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DEPENSES 
Assemblée  parlementaire  européenne 
Conseil  de  ministres 
Commission  article  200-1  du  Traité 
Commission article  200-2 du  Traité 
cour  de  justice  ·-
CREDITS  1960 A REPORTER  OU  A ANliULER 
COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPENNE 
Exercice  1960 
(clos  au  31  janvier 1961) 
TABLEAU  N°l 
DEPENSES  ET  RECETTES  DE  LA  COMMUNAUTE  AU  31-12-1960 
57  062  502 
54  563  280 
800  341  766 
344  735 
15 130 008 
927  442  291 
694  362  367 
CONTRIBUTIONS  VERSEES  PAR  LES 
ETATS  MEMBRES  POUR  1960 
Assemblée  parlementaire  européenne 
Conseil de  ministres 
Commission article 200-1  du  Traité 
Commission article 200-2  du  Traité 
Cour  de  justice 
REPORTS  DE  L'EXERCICE  1959 
Assemblée  parlementaire  européenne 
Conseil de ministres 
Commission article 200-1  du  Traité 
Commission article 200-2  du  Traité 
Cour  de  justice 
8  875  607 
6  995  477 
172 143 649 
502  055 265 
4  292  369 
Assemblée  parlementaire européenne 
Conse:!.l  de  ministres 
Commission  article 200-1  du  Traité 
Commission article 200-2 du  Traité 
Cour  de  justice 
CREDITS  REPORTES  DE  1959 
TOMBANT  EN  ANNULATION 
conmission article 200-2  du  Traité 
Disponibili  Us 
Avances  aux  institutions communes 
Avances  aux  Bureaux  de  presse 
Dt§biteurs divers 
Euratom  - Compte  services communs 
Recettes  à.  encaisser 
Etats membres  débiteurs 
500  000  000 
500  000  000 
2  121  804  658 
RECETTES  PROPRES  PREVUES  AU  BUDGET 
1960 
Assemblée  parlementaire  européenne 
Conseil de  ministres 
Commission article 200-1  du  Traité 
Cour  de  justice 
PLUS  VALUE  DE  RECETTES  PROPRES 
Assemblée  parlementaire européenne 
Conseil  de ministres 
Commission 
Cour  de  justice 
CONTRIBUTIONS  PREVUES  POUR  1960  MAIS 
NON  VERSEES  PAR  LES  ETATS  MEMBRES 
Commission article 200-2 du  Traité 
TABLEAU  N°  2 
BILAN  SYNTHETIQUE  AU  3I-I2- I960 
484  I86  459 
I2  783  263 
2  238 737 
3  000  735 
II 522  824 
7  538 785 
502  400 000 
I  023  670  803 
Crédita  à.  reporter ou  à.  annuler 
Etats membres  créditeurs 
Créditeurs di  vers 
C.E.C.A.- Compte  services communs 
Bureau de  presse  - Londres 
Caisse  de  prévoyance 
Caisae de maladie  autonome 
Dt§penses  à.  payer 
59  567  500 
884  805  750 
18 874  999 
3  670  390 
1  792  565 
79  503 102 
500 000  000 
349 159 
120 000 
30 000 
525 000 
33  334 
314  052 
168 692 
6  651  563 
119  885 
502  400  000 
En  francs  belges 
1  025  081  916 
585 360 216 
1  708  334 
7  254 192 
502  ~00 000 
2  121  804  658 
Bn  francs belges 
694  362  367 
I33  440  956 
8  454  839 
I  564  344 
I-46  922 
n2  3I6 293 
3  I68 339 
40 2!6 843 
I  023  670  803 TABLEAU  N°  3 
BILAN  FINANCIER  AU  3I-I2- !960 
1.  DISPONIBILITES 
~ 
Caisse  DM 
Caisse  francs  belges 
Caisse  francs  français 
Caisse lires italiennes 
Caisse  'francs suisses 
Caisse florins 
Caisse dollars  USA 
Caisse provisoire conf4rence G.A.T.T.  - Genàve 
Caisse provisoire r4union Florence 
Caisse provisoire stages atricains 
Petites caiSses  (Régies  d 1 avances  ) 
BANQUES  ET  c.c.P. 
Chèques  postaux  - Bruxelles 
Chèques  postaux-Paris 
Bundeshauptkasse  - Bonn 
Deutsche  Bundesbank -Frankfurt 
Banque  Nationale  - Bruxelles 
Banco  di  Roma  -Bruxelles 
Banque  de  Bruxelles  - Bruxelles 
Banque  Société Générale  - Bruxelles 
Kredietbank  - Bruxelles 
Banque  de  Paris et des  Pays-Bas  - Bruxelles 
Agence  Comptable  du  Trésor  - Paris 
Banque  de  France  - Paris 
Société Générale  Alsacienne de  Banque  - Strasbourg 
Banca  d 1  Italia - Roma 
Banca  Co11111erciale  Italiana-Roma 
Caisse d 1 Epargne  de  1 1 Etat  - :W.Xembourg 
Nederlandsche  Bank  -Amsterdam 
Institut de  Réescompte  et de Garantie  - Bruxelles 
Mouve.ant  de  fonds 
DEPOT  FONDS  DE  PENSION 
Banco  di  Roma 
Banque  de  Bruxelles 
Banque  de  la Société Générale  de  Belgique 
Kredietbank 
Banque  de  Paris et des  Pays-Bas 
2.~ 
Avances  au  personnel 
Avances  aux  experts 
Avances  aux  fournisseurs 
Cautions et garanties 
Débiteurs di  vers 
Euratom  - Compte  services co11111uns 
Bureaux  de  presse  ~ 1 1 étranger 
Assemblée  parlementaire européenne 
Conseil  de  ministres 
Cour  de  Justice 
Comptes  transitoires -Actifs 
ETATS  MEMBRES  DEBITEURS 
Contributions  au budget  I960 du  Fonds  social europtien 
PASSIF 
Etats membres  crt6di  teurs 
6  545 
2  659  2!2 
79  269 
23 !25 
3  553 
5  53! 
!50 
I  086  458 
I5 363 
6  495 
I98 808 
I  962  455 
826  764 
72  296 059 
5  800  539 
40 792  942 
962  466 
55! 946 
I9 II5 
973 
948 
28 I97 I06 
8  852  96! 
535  854 
!05 890 ll52 
86! 720 
I  068 3I6 
23  462 2II 
25 0!4 !62 
22  842  228 
IO  448 694 
"  583  869 
3I 694  786 
34  63! 336 
29  804  048 
2  IOO  723 
3000 
99 3!5 
IOO  OII 
697  686 
II 522  824 
2  238 737 
4  654  33! 
5  !05 72I 
3  023  2II 
7  538 785 
502  400  000 
Crédits  I960  ~ reporter  ~ I96I qu  ~ annuler 
'l'rai  tements  ~ payer 
Traitements  ~ rembourser 
Membres  du  Personnel créditeurs 
Créditeurs divers 
c.E.C.A.- Compte  services  coiiiiiUns 
Bureau  de  presse  - Londres 
Caisse de  pr4voyance 
Caisse  de  maladie  autonome 
Comptes  transitoires  - Passif 
4  084  509 
339  939  2!7 
!40 !62 73} 
37 084  344 
502  400  000 
I  023  670  803 
I33  440  956 
694  362  367 
658 2I8 
I  956 004 
77  3}! 
5  76}  286 
I  564  344 
I46  822 
!42 3I6 293 
3  I68  3:~9 
40  2!6  84} 
I  023  670  803  " ______________ .. _ 
9 TABLEAU  N°  4 
BALANCE  DES  COMPTES  AU  3I - I~ 
N•  des 
comptes  Titre des  comptes  ll'kluvements 
CLASSE  I  - RESSOURCES  ET  BUDGET 
IIO.OOO 
III.OOO 
I20.000 
Contributions des  Etats  membres-Article  200,- I  du  Traité 
Contributions  des  Etats membres-Article  200,- 2  du  Traité 
Recettes et pertes  diverses  financières 
I30. 000  Recettes  diverses 
I40. 000  Recettes  à  imputer 
Recettee  adminietrativee  I6o.ooo 
I80.000 
I8I.OOO 
I82.000 
I90.000 
Recettes  de  1 1 Assemblée  parlementaire européenne 
Recettee  du  Coneeil de  mlnistree 
Recettee  de  la Cour  de  juetice 
Balance d 1 ouverture 
CLASSE  II - COMPTES  DE  TIERS 
Avances et acomptes 
Acomptes  aux  fournisseurs 
Cautionnements 
Débiteurs et créditeurs di  vers 
200.000 
2IO.OOO 
2I2.000 
2I5.000 
2I7.000 
220.000 
22I.OOO 
230.000 
C.E.C.A.  et Euratom- Comptes  services communs 
Institutions communes 
Bureaux de  pre111se  A 1 1 étranger 
Ponds  de  pension 
240.000  Caisse  de maladie 
260.000  Appointements  A payer ou  A rembourser 
280.000  Recettee  à  encaisser 
290.000  Dépenses  A payer 
CLASSE  III - COMPTES  FINANCIERS 
300.000  Caisses 
3IO.OOO  Comptes  courants postaux 
320.000  Banques  - comptes  A vue 
330.000  Banques  - comptes  à  terme 
350.000  Obligations et titres en dép6t 
360.000  Banques  - comptes  pension  -disponible 
390.000  Mouvements  de  fonds 
CLASSE  IV- COMPTES  DES  CHARGES 
400.000  Dépenses  de  la Commission  -Article 200-
4Io.ooo  Dépenses  de  la Commission-Article  200  -
I  du 
2  du 
Traité 
'Irai  té 
420.000  Dépensee  de  l'Assemblée parlementaire européenne 
430.000  Dépenses  du  Conseil  de  ministres 
440.000  Dépenses  de la Cour  de  justice 
Débit  Crédit 
I  497  276 25I  I  630  7I7 207 
I  002  400  000  500  000  000 
644  959  4  877  522 
I  425 I80  2  954  OI2 
I25 942  I25 942 
3  375  893  543 
I20  000  434  052 
30  000  I98 692 
33  334  I53 2I9 
483  875  398  483  875  398 
27  !39  854  25  II3 462 
200 796  IOI 48I 
IOO  OII 
II I57 9I2  I6 223  5I2 
38  IIO 3I8  28 I5I 838 
I39  64I 355  !26 858  092 
q  4I4 759  7  322  844 
5  83!  436  !48 I47 729 
I3  084  936  I6 253  275 
442  7I7 247  445 33I 469 
I83  790  560  I76 25I 775 
44  795  924  85  OI2  767 
57  684  946  53  600  437 
I87  3I6  506  I84  527  287 
3  280  420  I87  2  99I  I26  579 
426  803  429  40I  789  267 
II8 40I  849  7  880  09I 
5I5 067  508  485  426  533 
2  78! 275 702  2  758  433  474 
800  34I 766  965  833  852 
344  735  502  400  000 
57  062  502  65 624  057 
54  563  280  6I  390  065 
I5  I30  008  !9 302  492 
!2 !96 33I 965  I2  !96 33! 965 
En  francs  belges 
Débiteurs 
502  400  000 
2  I03  723 
99  3I5 
IOO  OII 
697 686 
II 522  824 
I2  783  263 
2  238 737 
7  538 785 
4  084  509 
2  789 2I9 
289  293  608 
25 0!4  I62 
IIO  52I 758 
29  640  975 
22  842  228 
I  023  670  803 
Soldes 
Créditeurs 
I33  440  956 
4  232  563 
I  528 832 
890 !68 
3I4 052 
I68 692 
II9 885 
77 33I 
5  763  286 
I  564  344 
I46  822 
I42  3I6 293 
3  I68 339 
2  6I4 222 
40 2I6  843 
I65 492  086 
502  055  265 
8  56I 555 
6  826  785 
4  !72  484 
I  023  670  803 
===-•a=~=•---=•=-•--==c=••-=•==•=•==m.•••=---m=•--••a•=---•.-a•--••-=•=-•=a=• 
10 TABLEAU  N°5 
CONTRIBUTIONS  DES  ETATS  MEMBRES  En  francs  belges 
Contributions  Etats membres  Versements  Total  Etats mem'):lres 
E'rATS  MEMBRES  au budget  1960  créditeurs 1959  en 1960  créditeurs  1960 
ALLEMAGNE  287  022  936  72  443  323  259  550  016  331  993  339  44  970  403 
BELGIQUE  80  981  472  26  937  608  54  052  495  80  990  103  8  631 
FRANCE  287  022  936  70  965  884  216  087  645  287  053  529  30 593 
ITALIE  287  022  936  72  463  673  283  282  001  355  745  674'  68 722  738 
LUXEMBOURG  2  050  164  684  010  1  687  417  2  371  427  321  263 
PAYS-BAS  80  981  472  26  940  661  73  428  139  100 368  800  19 387  328 
1  025  081  916  270  435  159  888  087  713  1  158 522  872  133  440  956 
--·~---=---------------------------·--·--------------·--------------------------
Nature des recettes 
Intlfr8ts de  banque 
SECTION  I 
ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EUROl'BENNE 
'l'A B  LE A  U N°  6 
COMPTE  DES  RECETTES 
Prlfvision de 
recettes  Droits constaUs  Droits reporUs 
Vente  de matériel et de publications 
Recettes diverses 
200 000,--
160 000,--
p,m, 
369  904,04 
441  573.--
490  678,54 
Contributions  c.E. B. 
Contribut~ons C.E.E,A. 
Contributions  C.E.c.A. 
61  833  667,--
61  8:n 667, --
61  833  666,--
185  861  000,--
56  628  449,95 
56  628  449,95 
56  628  449,94 
171  187  505.42 
Recouvrements 
errectulfs 
369  904,04 
441  573.--
490  678.54 
61  282  780,45 
61  282  780,45 
59  299  300,g2 
183 167 017,40 
lm  francs  be  1ges 
Sommes  restant à 
recouvrer à  la 
date du  31-1-1961 
----------------·--------"'!1'·----·------·-·-----------------------------
11 ID  .,  ID 
~  Q) 
.j.)  ..... 
<ri  C) 
o.  <ri 
al  .j.) 
fi  s.. 
o:( 
1 
2 
3 
II 
4 
5 
12 
ID  ., 
.j.) 
ID 
~ 
1  a 
1  b 
1  c 
1  d 
2  a 
2  b 
2  c 
2  d 
3  a 
3  b 
3 c 
3  d 
3 e 
4  a 
4 b 
4  c 
4  d 
4  e 
4  f 
5  a 
5 b 
5 c 
5 d 
T  A B  LE A U  N°  7 
COMPTE  DE  DEPENSES 
Evolution des crédits 
Intitul~s 
DEPENSES  FONCTIONNELLES  DE  L'ASSEMBLEE 
REMBOURSEMENT  DES  FRAIS  DE  VOYAGE  ET  INDEMNITES 
DES  REPRESENTANTS 
Frais de  voyage 
Indemnit~s de  s~jour 
Frais relatifs aux  missions  d'~tude 
Frais  annexes et divers 
Total  de  1 1 article  1 
FRAIS  DE  PUBLICATION 
Comptes  rendus  des  d~bats 
Rapports  de  commissions 
Annuaire  ma nue  1 
Publications di  verses 
Total  de  1 1 article  2 
AUTRES  DEPENSES  FONCTIONNELLES  DE  L'ASSEMBLEE 
Participation aux  frais  de  secr~tariat des 
groupes politiques 
Fonds  pour  d~penses  conform~ment à  1 1 ar  tic  le  50 
du  règlement 
Frais pour recherches et  ~tudes 
Frais de  repr~sentation et de  r~ception 
Assurances-accidents  au  bén~fice des  représentants 
Total  de  1  1 article 3 
TOTAL  DU  CHAPITRE  I 
FRAIS  DE  SECRETARIAT 
DEPENSES  DE  PERSONNEL  ('l'rai  tements, indemnités et 
charges sociales) 
Traitements  de  base 
Indemni  t~s  rattach~es aux  trall. tements 
Allocations familiales 
Charges  sociales 
Personnel auxiliaire et de  renforcement 
Autres  d~penses de  personnel 
Total  de  1 1 article  4 
FRAIS  RELATIFS  A L'UTILISATION  ET  A L'ENTRETIEN 
DES  IMMEUBLES,  DU  MOBILIER  ET  DU  MATERIEL 
Loyers  et frais d'entretien des  immeubles 
Eau,  gaz,  électricité et chauffage 
Location,  réparation et entretien des  installations 
techniques  du mobilier et du matériel 
Frais  d'aménagement,  transports et autres  charges 
Crédits  ou-
verts par le 
budget 
(1) 
8  900 000,--
26  300 000,--
3  000 000,--
10 000,--
38 210  000,--
5  000  000,--
2  400 000,--
000 000,--
1  400 000,--
9  800 000,--
5  966 ooo,--
300 000,--
500 000,--
600 000,--
305 000,--
7  671  000,--
55 681  000,--
52  300 000,--
17  850  000,--
3  675 000,--
9  200 000,--
12  000  000,--
960  000,--
96  985 000,--
4  600  000,--
800  000,--
700 000,--
500  000,--
Reports  de  cré-
dite  de  1'  exer-
cice antérieur 
(2) 
496  665,20 
939  893.95 
13  819,91 
473  710,86 
3  924  089,92 
3  924 089,92 
377 892,37 
289 236,42 
135 592,78 
4  140,52 
Crédits  ou-
verts en cours 
d'exercice 
(3) 
Virements  de 
crédits effec-
tués 
(4) 
- 5  700 000,--
- 5  700 000,--
600  000,--
200 000,--
+  200 000,--
600  000,--
170 000,--
+  120 000,--
+  50  000,--
- 6  300 000,--
- 2  000 000,--
- 1  000 000,--
+  3  000 000,--
7SO  ooo,--
+  100 000,--
+  350 000,--
+  410  ooo,--
En  francs  belges 
Montants  globaux 
des crédits 
(5) 
8  900  000,--
20  600  000,--
3  000 000,--
10 000,--
32  510  000,--
5  896  665,20 
3  139  893.95 
1  013  819,91 
3  073  710,86 
13 124  089,92 
5  966 000,--
300 000,--
330 000,--
720 000,--
355 000,--
7  671  000,--
53  305 089,92 
50 300 000,--
16  850  000,--
3  675 000,--
9  200  000,--
15 000 000,--
1  960 000,--
96  985 000, --
4  217  892,37 
189 236,42 
185  592,78 
914  140,52 OD 
Q)  OD 
"' 
Q)  ..,  .....  .,...  () 
P.  .,... 
Ill  .., 
â 
1-< 
< 
II  5 
6 
7 
III 
8 
9 
OD 
Q) 
~ 
0 
"' 
5  e 
6  a 
6  b 
6  c 
6  d 
6  e 
7a 
7 b 
7  c 
7  d 
7  e 
8 a 
Sb 
8  c 
8  d 
9  a 
9  b 
9  c 
Intitulés 
Exploitation du  parc  automobile 
Total de  1 1 article  5 
FOURNITURES  ET  PRESTATIONS  DE  SERVICES  EXTERIEURS 
Papeterie et fournitures 
Frais dr affranchissement et dr expédition 
Télécommunications 
Dépenses  de  documentation et d 1 information 
Services  communs 
Total  de  1 •article  6 
AUTRES  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  DU  SECRETARIAT 
Frais de  mission du personnel 
Indemnités forfaitaires  de  déplacement 
Participation aux  frais  de  secrétariat du 
cabinet du président 
Subventions di  verses 
Autres dépenses  diverses  de  fonctionnement 
Total  de  1 •article 7 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II 
DEPENSES  DIVERSES 
DEPENSES  D'EQUIPEMENT 
Installations  techniques et machines  de bureau 
Mobilier et matériel  inventoriable 
Matériel  de  transport 
Livres et ouvrages  de  bibliothèque 
Total  de  1 r ar  tic  le  8 
FRAIS  ET  INDEMNITES  A L'OCCASION  DE  L'ENTREE  EN 
FONCTIONS,A  LA  MUTATION  ET  A LA  CESSATION  DES 
FONCTIONS  ET  INDEMNITES  DE  SEJOUR  TEMPORAIRE 
Indemnités d'installation et de  réinstallation 
Frais  de  déménagement 
Indemnités  de prise de  fonctlons 
Total  de  1 1 article  9 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
TOTAL  GENERAL 
TABLEAU  n°  7  (suite) 
COMPTE  DE  DEPENSES 
Evolution des crédits 
Crédits ou-
verts par le 
budget 
(1) 
500  000,--
8  100 000,--
2  425  000,--
1  200  000,--
1  070  000,--
700  000,--
9  500  000,--
14  895  000,--
Reports  de cré-
d1 ts de  1 r exer-
cice antérieur 
(2) 
74  226,09 
881  088,18 
557  234,02 
179  534,46 
102  530,39 
132  316,41 
971  615,28 
Crédits ou-
verts en cours 
d'exercice 
(3) 
Virements  de 
crtidits effec-
tutis 
(4) 
100 000,--
+  1  300 000,--
+  600  0001--
+  600 000,--
+2 500 000,--
En  francs  belges 
Montants  globaW'• 
des crédits 
(5) 
474  226,09 
8  981  088,18 
4  282  234,02 
1  379  534,46 
1  772  530,39 
832  316,41 
10 lOO  000,--
18 366  615,28 
--=---=--••••======•=•=======•-=-==-=••==•.a••=•------••=•aa--==-=------·----=•---•---~ 
7  700  000,--
510  000,--
240  000,--
300 000,--
350  000,--
9  lOO  000,--
129  080  000,--
50  000,--
200 000,--
350 000,--
600  000,--
1  852  703,46 
778  572,60 
604  918,36 
13 158,--
37 726,47 
434  375,43 
+  4  150 000,--
150 000,--
+  100 000,--
+  200 000,--
+  4  300  000, --
ll 850 000,--
36o 000,--
240 000,--
400  000,--
550  000,--
13 400  000,--
+  6  800  000,-- 137 732  703,46 
50  000,-- 778 572,60 
+  125 000,-- 729  918, 
25 000,-- 188 158,--
50  000,-- 337 726,47 
2  034  375,43 
•=====-=======•=m=-•=•=-=-======•==-==-==•==-=-=•=•==--=•----==•=••••----===-------------•a.:z:::. 
300  000,--
100 000,--
100 000,--
500  000,--
1  100 000,--
2  280  000,--
760  000,--
760  000,--
3  800  000,--
5  234  375,43 
500  000,--
500  000,--
500  000,--
2  080 ooo,--
860  ooo,--
86o  ooo,--
3  800  000,--
5  834  375,43 
·==--====---=-·===--====:=~::~t=-=-=a:=-----==-=---=-=-=-=-=-=--=-=-=m  ....... ---=----==-----=----
185  861  000,-- ll Oll  168,81  196 872  168,81 
13 I 
II 
14 
ID 
Cl) 
...... 
(,) 
<ri 
~ 
Intitulés 
DEPENSES  FONCTIONNELLES  DE  L'ASSEMBLEE 
REMBOURSEMENT  DES  FRAIS  DE  VOYAGE  ET 
INDEMNITES  DES  REPRESENTANTS 
1  a  Frais  de  voyage 
1  b  Indemnités  de  séjour 
1  c  Frais relatifs aux  missions  d'étude 
1  d  Frais  annexes et di  vers 
Total  de  l'ar  tic  le 
COMPTE  DE  DEPENSES 
Utilisation des  crédits 
Engagements 
Crédits  contractés 
globaux  au 
31-12-1960 
(1)  (2) 
8  900  000,--
20  600  000, --
3  000  000,--
10 000,--
6  848  317158. 
18 056  100,82 
2  016  338,33 
8  912,39 
32  510 000,-- 26 929  669,12 
2  FRAIS  DE  PUBLICATION 
4 
5 
2  a  Comptes  rendus  de  débats 
2  b  Rapports  de  commissions 
2  c  Annuaire  manue 1 
2  d  Publications diverses 
5  896  665,20 
3  139  893.95 
1  013  819,91 
3  073  710,86 
5  490  563,52 
2  812  343,44 
686  276,40 
2  625  481,92 
Total  de  l'article 2  13 124  089,92  11  614  665,28 
4a 
4b 
4c 
4d 
4e 
4f 
AUTRES  DEPENSES  FONCTIONNELLES 
DE  L'ASSEMBLEE 
Participation aux  frais  de  secré-
tariat des  groupes politiques 
Fonds  pour dépenses  conformément 
à  l'article 50 du  règlement 
Frais pour recherches et études 
Frais de  représentation et de  réception 
Assurances-accidents  au bénéfice  des 
représentants 
Total  de  1 1 ar  tic  le  3 
Total  du  CHAPITRE  1 
FRAIS  DE  SECRETARIAT 
DEPENSES  DE  PERSONNEL  (TRAITEMENTS, 
INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES) 
5  966  000,--
300 000,--
330 000,--
720  000,--
355 000,--
7  671  000,--
53  305  089,92 
Traitements  de  base  50  300  000,--
Indemnités rattachées aux  traitements  16 850  OOO,--
A11ocations  familiales  3  675 000,--
Charges  sociales  9  200  000,--
Personnel auxiliaire et de  renforcement  15 000  000,--
Autres  dépenses  du personnel  960  000,--
Total  de  1 1 article  4 
FRAIS  RELATIFS  A L'UTILISATION  ET  A 
L'ENTRETIEN  DES  IMMEUBLES,  DU  MOBILIER 
ET  DU  MATERIEL 
Loyers  et frais  d'entretien des 
immeubles 
Eau,  Cllaz,  électricité et chauffage 
Location,  réparation et entretien des 
installations techniques,  du  mobilier 
et du matériel 
Frais d'aménagements,  transports et 
autres charges 
96  985  ooo, --
4  217  892,37 
1  189 236,42 
1  185  592,78 
914  140,52 
5  931  500,--
300  000,--
32  229,10 
632  713,43 
347  907,74 
7  244  350,32 
45  788  684,72 
48  236  382,--
15 904  969,--
2  987 765,--
8  519  750,--
13 175 054,98 
1  198 338,98 
go  022  259,96 
4  074  699,30 
1  174  853,25 
962  513,08 
1  720  761,20 
Paiements  comptabilisés 
au 
31-12-1960 
(3) 
6  801  112,67 
18 026  000,82 
2  000  641,33 
8  912,39 
au 
31-1-1961 
(4) 
6  848 317,58 
18 056  100,82 
2  016  338,33 
8  912,39 
26  836  667,21  26 929  669,12 
2  473  225,10 
2  036  702,73 
686  276,40 
746 293,53 
6  942  497.76 
5  931  500,--
300  000,--
21  790,--
505  430,97 
150 027,74 
6  908  748,71 
40  687  913,68 
48  209  073,--
15  895  411,--
2  g86  207,--
8  507  590,--
12  750  452,69 
118 070,98 
89  466  804,67 
3  625  439,88 
853  498,24 
880  625,58 
487  936,77 
3  399  563,52 
2  687  343,44 
686  276,40 
2  051  154,92 
8  824  338,28 
5  931  500,--
300 000,--
32  229,10 
613  42g,48 
347 907,74 
7  225  066,32 
42  979  073, 72 
48 236  382,--
15 904  g6g, --
2  987 765,--
8  519  750,--
13 175 054,98 
1  198 338,98 
90  022  259, g6 
4  030  664,30 
93!J.  193,25 
957 037,08 
537  713,20 
En  francs  belges 
Sommes  res- Crédits disponibles 
!a~! !  1à~~;~  à  reporter 
de  à  1 1 exercice  à  annuler 
~~:~er- 1961 
(5) 
2  091  000,--
125 000,--
574  327,--
2  790 327,--
19 284,--
19 284,--
2  809  611,--
44  035.--
240  660,--
5  467,--
183 048,--
(6)  (7) 
2  05'  6  2, 42 
2  543  899,18 
983  661  67 
1  087,61 
5  580  330,88 
40  101,68 
327  550,51 
327  543,51 
448 228,94 
1  500  424,64 
34 500,--
297 770,90 
87  286,52 
7  092,26 
426 649,68 
7  516  405,20 
2  063  618,--
945  031,--
687  235,--
680 250,--
824  945,02 
761  661,02 
6  962  740,04 
143 193,07 
14 383,17 
223  079.70 
193 379,32 Intitul~a 
II  5  5e  Exploitation du  parc  automobile 
Total de  1 1 article 5 
6  FOURNITURES  ET  PRESTATIONS  DE 
SERVICES  EXTERIEŒS 
6a 
6b 
6c 
6d 
6e 
Papeterie et fournitures 
Frais d 1 affranchissement et 
d'  exp~di  ti  on 
Tl§ll§communica ti  ons 
Dl§penses  de  documentation et 
d'information 
Services communs 
Total  de  1'  art1c  le  6 
7  AUTRES  DEPENSES  DU  FONCTIONNEMENT 
DU  SECRETARIAT 
7a 
7b 
Tc 
7<! 
7e 
Frais  de  mission du  personnel 
Indemnit4s  forfaitaires de 
dl§placement 
Participation aux  frais de  secr4-
tariat du  cabinet du  prl§sident 
Subventions diverses 
Autres  dl§penses  diverses  de 
fonctionnement 
Total  de  l'article 7 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II 
III  DEPENSES  DIVÊRSES 
8  DEPENSES  D'EQUIPEMENT 
8  a  Installations techniques et machines 
de  bureau 
8 b  Mobilier et matl§riel  inventoriable 
8  c  MaUriel de  transport 
8  d  Livres et ouvrages  de  bibliothèque 
Total de l'article 8 
9  FRAIS  ET  INDEMNITES  A L'OCCASION  DE 
L'ENTREE  EN  FONCTIONS,  A LA  MUTATION 
ET  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
INDEMNITES  DE  SEJOUR  TEMPORAIRE 
9  a  Indemnités d'installation et de 
réinstallation 
9  b  Frais de  d4ménagement 
9  c  Indemnités de prise de  fonotioniiJ 
Total de  1 1 art1c  le 9 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
TOTAL  GENERAL 
TABLEAU  n°  8  (suite) 
COMPTE  DE  D:EPENSES 
Utilisation des  crédita 
l$ngagements 
Crédits  contractés 
globaux  au 
31-12-1960 
(1)  (2) 
474  226,09  378 727,57 
Paiements  comptab;l.lisés 
au 
31-12-1960 
(3) 
345 347,97 
au 
(4) 
368 120,57 
8  981  088,18  8  3ll 554,40  7  192  848,44  7  827  728,40 
379  534,46 
772  530,39 
832  316,41 
10 100 000,--
4  105 455.38 
333  347,59 
1  627  595,16 
550  530,27 
9  904  187,--
3  309  686,87  3  426  070,38 
1  227  345,17  1  333  347,59 
301  933,20  362  457,16 
528 146,86  540  530,27 
5  793  411, -- 6  531  199,--
18 366  615,28  17 521  115,40  12  160 523,10 13 193  604,40 
En  l'ranes belges 
Sommes  ree- crédits disponibles 
tant à  paye:r  à  r.eporter 
à  la 0 l6ture à  1'  exerc  ;l.oe  à  annuler 
de  !~::er- 1961 
(5) 
10 607,--
483  826,--
679  385,--
265 138,--
10 ooo,--
3  372  988,--
4  327  511,--
(6)  (7) 
95  499,52 
176 778,64 
11.6  186,87 
144 935,23 
281  786,14 
195 813,--
845  499,88  __________________________  , _________  ~--..-----------
11  850  000,-- ll 447  121,40 
360 000,-- 320 700,--
240 000,--
400  ooo,--
550  000,--
24o  ooo,--
379  519,54 
497  032,34 
13  400  000,-- 12  884  373,28 
8  382  866,40 11  347 121,40 
320 700,--
240 ooo,--
379  519,54 
464  4ll,34 
320 700,--
240 000,--
379  5I9.54 
465 534,34 
9  787  497,28  I2 752  875,28 
100 000,--
31  498,--
131  498,--
137 732  703,46  128 739  303,04  118 607  673,49  123  796 468,04  4  942  835. --
402  878,60 
39  300,--
20  480,46 
52  967,66 
515  626,72 
8  993  400,42 
------------------~----,·----~,--------------------------~,----~,~---------·----------~----
778  572,60 
729  9I8136 
I88 I58,--
337 726,47 
2  034  375,43 
2  080  000,--
860  ooo,--
86o  ooo,--
778 356.--
7!7 246,79 
I86 209,--
:no  875,87 
2  OI2  687,66  -
I  I22  IOO,--
523  972,--
804  653.--
759  09I,--
7II 4I7,--
I84 025,--
287 439,26 
I  94I 972,26 
I  064  300,--
464  772,--
779  263,--
759  09I,--
7I7 246,79 
I84 025,--
300  875,87 
I  !22  IOO,--
523  972,--
804  653.--
3  800  000,-- 2  450  725.-- 2  308 335.-- 2  450  725,--
I9 265,--
2  I84,--
30 000,--
5I 449,--
2I6,60 
I2 67I,57 
I  949,--
6  850, 6o 
2I 687.77 
957  900 
336 028,--
55 347  ...  -
I  349 275,--
, _____________________________________  ~-----~---------·---------------~-----------------------
5  834  375.43  4  463  4!2,66  4  250  307,26  4  4II 963,66  5! 449,-..  I  370  962,77  ·--------·-·----------·---------
I96  872  I68,8I  I78 99I 400,42  I63  545 894,43  I7I I87  505,42  7  803  895.-- I7 880  768, 39  ---------------.......-----............... --------..  ---------------------...-~.....-
15 Art  iole  a  Postes  Nature des  Recettes 
20  202  Produit de  1 ' imp6t 
30  302  Jnt4r8ta bancaires 
3I  3I2  Ventee  de  publications 
et d'  1mprim4e 
33  332  Recettes diverses 
•o  ~02  Produit de la vente de 
biens patrimoniaux 
70  700I/2/3  Contributions dea 
CoDDIIunaut.Ss · 
TOTAL  DES  RECETTES 
16 
SECTION  II 
CONSEIL  DES  MINISTRES 
TABLEAU  N•  9 
COMPTE  DES  RECETTES 
Pr4vision de recettes  Droits constat.Ss  Droits report.Ss 
p.m. 
30 000 
60  000 
I67 425  000 
I67 5!5 000 
!54 000 
2!8 999 
!76 225,47 
3! 460 
!67 330  !43, 9! 
167 9!0 866,38 
Recouvrements 
effectu.Ses 
!54 038 
2!8 999 
!76 225,27 
3! 460 
!67 330  !43, 9! 
!67 910  866,38 
En  francs belges 
SoDD!Ies  restant è. 
recouvrer  è.  la date 
du  31 - I  - I96I TABLEAU  N°IO  -----
COMPTE  DES  DEPENSES 
Evolution des  crédits 
Chap~tree Articles  Postes  Intitulés  Crédits  ouverts 
par le budget 
Reports  de crédits  Crédits  ouverts  Virements  de 
crédits 
effectués 
E'n  francs  belges 
Montants  globaux 
des crédits 
II 
200 
2!0 
220 
III 
300 
TRAITEMENTS  INDEMNITES  ET 
CHARGES  SOCJ;ALES  DU  J;>ERSONNEL 
PERSONNEL  OCCUPANT  UJ.l  El•lPLOI 
PE:1.l·iANENT 
200I  Trattements  de base 
2002  Indemnités  de  résidence 
2003  Indemnités  de  séparation 
2004  Allocations familiales 
2005  Allocations  scolaires 
200Q  Couverture  des  risques  de  maladie 
2007  Couverture  des risques d'accidents 
2008  Contribution au  régime  de 
prévoyance et de  pension 
Total  de  1 1 ar  tic  le 200 
(I) 
49  520  000 
7  425 000 
8  360  000 
3  8!0 000 
2!0 000 
950  000 
I60  000 
7  425 000 
77  860  000 
de  l'exercice 
antérieur 
(2) 
en cours 
(3)  (4) 
2  IOO  000 
300  OQO 
400  000 
500  000 
400  000 
3  700  000 
(5) 
47  420  000 
7  !25 000 
7  960  000 
3  3IO  000 
2IO  000 
950  000 
I60  000 
7  025 000 
74  !60 000 
•••---•a••-----r~-----•••----•••=•••--••=•••••••,-••••E•a:=œ•c••••••••••=-•••.,_.._  •••  :.: ..  a ..  •=-
ALLOCATIONS  ET  INDEMNITES  DrJERSES 
2IOI  Allocations  à  la naissance 
2I02  Allocations  en  cas  de  décès 
2I03  Frais de  voyage  à  1 1 occasion 
du  congé  annue  1 
Total  de  l'article 210 
IOO  000 
IOO  000  27 000 
500  000  27 000 
700 000 
roo  ooo 
!27 000 
473  000 
700 000 
•--••••--•••--•~•••--••--••--•••••--•••••--••--••--~•••c••••---=•~----=-=--~••=•=-=•••-=--
220! 
2202 
PERSONNEL  AUXILlAIRE  ET  HEURES 
SUPPLEMENTAIRES 
Personnel  auxiliaire 
Heures  supplémentaires 
4  000 000 
700  000 
3  300  000 
400  000 
7  300  000 
I  IOO  000 
Total  de  1 1 ar• ic  le  220  4  700  000  }  700  000  a 400  000 
-=--~~a•a=-...  •~•-.z=--aw:t...-..=------=-------~;r•=-•-=-----.=--==IIICI:a=--
300I 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II 
DEPENSES  COURANTES  DE 
FONCTIONNEMSNT 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  IMMEUBLES 
Loyers 
3002  Eau,  gaz,  électricité, 
chauffage 
3003  Frais  de  nettoyage et d'entretien 
des  locaux 
3004  Assurances relatives aux  im-
meubles et au matériel,respons-
-abilité civile e'lvers tiers, 
assurance  transport matériel 
3005 
3006 
Auulnagement  des  locaux 
Autres  dépenses courantes  en 
matière d' illlllleubles 
Total  de  1 1 al'  tic  le 300 
83  260  000  83  260 000 
7  275 000  20  000  7  255  000 
I  070  000  I  070  000 
I  500  ooo  I  500  000 
!50 000  50  000  IOO  000 
400  000  400  000 
300 000  270  000 
ro  695 ooo  IOO  000  IO  595 000 
17 Chapitres Articles  Postes  Intitulés 
3!0  RENOUVELLEMENT,  LOCATION  ET 
ENTRETmN  DU  MOBILIER,  DES 
INSTALLATIONS  ET  DU  MATERmL 
320 
3IOI  Renouvellement  de machines  de 
bureau 
3!02  Renouvellement  de  mobilier et du 
matériel 
3!03  Renouvellement  des  installations 
techniques 
3!04  Frais  de  location  de  mobilier, de 
matériel et d'installations 
techniques 
3I05  Frais d 1 entretien et de  réparation 
du mobilier,  du matériel et des 
installations techniques 
Total  de  1 1 article 3IO 
DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTION-
NEMENT  DES  SERVICES 
TABLEAU  n•  10  (suite) 
COMPTE  DES  DEPENSES 
Evolution des  crédits 
l!'n  francs  belges 
Crédits  ouverts  Reports  de crédits Crédits  ouverts  Virements  de  Montants  globaux 
par le budget  de  l'exercice  en cours  crédits  des crédits 
antérieur  d' exercice  effectués 
(I)  (2)  (3)  (4)  (5) 
72  000  6  000  78 000 
50  000  50  000 
330  000  330  000 
ISO  ooo  I06 000  44  000 
350  000  50 000  400 000 
952  000  430  000  522  000  -------------------------------------------=--------------------------
320I  Papeterie et fournitures  de  bureau  3  IOO  000  520 000  2  580  000 
330 
340 
350 
18 
3202 
3203 
Affranchissement postal et 
frais  de  port 
Télécommunications 
3204  Frais divers  de recrutement 
du  personnel 
3205  Frais bancaires  (commissions,agios 
et frais divers  ) 
3206  Bibliothèque  (achats courants, 
reliures) 
3207  Abonnements  (journaux et pério-
ques,  agences d'information) 
3208 
330I 
3}02 
3303 
340I 
3402 
350I 
Autres  dépenses  de  fonctionnement 
Total  de  1'  ar  tic  le 320 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
Renouvellement  du matériel de 
tr$-naport 
Frais d'entretien et d •utilisation 
du matériel de  transport 
Location et autres  9.épenses 
Total  de  l'article }}0 
DEPENSES  DE  PUBLICATION 
Publications 
Journal officiel 
Total de  1 1 article 340 
FRAIS  ET  INDEMNITES  A L'OCCASION 
DE  L'ENTREE  EN  FONCTIONS,  DE  LA 
CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  DES 
MUTATIONS 
Frais de  voyage 
3503  Indemnités  d 1 installation,  de 
réinstallation et de  mutation 
3504  Frais  de  déménagement 
3505  Indemnités  journalières 
temporaires 
360! 
3602 
Total  de  l'ar  tic  le 350 
FRAIS  DE  MISSION  ET  DE 
DEPLACEMENT 
Frais de  mission 
Indemnité  forfaitaire  de 
déplacement 
Total  de  l'article 360 
900 000 
I  550  000 
!50 000 
IO  000 
!50 000 
350000 
400  000 
6 6IO  ooo 
500 000 
.20 000 
40  000 
40  000 
900  000 
2  050  000 
!50 000 
30 000 
!90 000 
3!0 000 
400  000 
6 6ro  ooo 
-------------------------...  ------------------------------~--'=-·-~------------- (I) 
!50 000 
250  000 
30  000 
430  000 
p.m. 
I  500  000 
r.5oo  ooo 
(2)  (3)  (4) 
500  000 
500  000 
!50000 
250  000 
30  000 
430  000 
2  000  000 
2  000  000 
(5) 
---=-...  =---------·-----------~~-----------------=--------:=..---=-=~-----
40  000 
600 000 
20(1  000 
350  000 
!20 000 
2  059  425 
I  555 905 
454  8o4 
!60 000 
2  659  425 
I  755 905 
804  804 
I  !90 000  4  !90 !34  5  380  !34  =----=--------------------------==---------------------------------------=:.:r:::i--=-=----=-=--m• 
4  500  000  16 000  4  484  000 
528 000  !6 000  544  000 
5  028 000  5 o28  ooo 
=---------~--------------=----==·------------..-----------------------------=----------~=-== Chapitres  Ar tic  les  Postes  Intitulés 
IV 
vi:.:I 
IX 
370 
380 
390 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOtB.  POlB. 
"\EUNIONS  ET  CONVOCA'é'IOKS,  HONORAI-
RES  D1EXPEFTS 
3701  Frais  de  voyage et de  séjour  pour 
réunions et convocations 
3702  Honoraires  d 1 experts,  frais  de recher-
ches  d'études  et d'enquêtes 
Total  de  l'ar  tic  le  370 
~<'MIS  DE  RECEPTION  ET  DE  RErRESENTATION 
3801  Frais  de  réception et de  représentation 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
3901  Dépenses  de  service  social,secours 
extraordinaires 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
DEPENSES  DE  PREMIER  ETABLISSEMENT  ET 
D'EQUIPEMENT 
400  DEPENSES  D1 EQUIPE~1ENT 
800 
900 
4001  Achat  de  macnines  de  bureau 
4002  Achat  de mobilier et de matériel  de 
bureau 
4003  Achat  d 1 installations techniques 
4004  Achat  de  matériel et transport 
Total  de  1 1 ar  tic  le 400 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
DEPENSES  NON  PREVUES 
DEPENSES  NON  PREVUES 
8001  Dépenses  non  prévues 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
DEPENSES  COMMUNES  A  PLUSIEURS 
INSTITUTIONS 
COMMISSION  DES  PRESIDENTS 
(Article  78 du traité instituant la 
C.E.C.A.) 
910  9101  COMMISSAIRE  AUX  COMPTES  DE  LA  C.E.C.A. 
920  9201  COMITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL 
930  9301  COMMISSION  DE  CONTROLE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
TOTAL  GENERAL 
TABLEAU  n°  10  (suite) 
COMPTE  DES  DEPENSES 
Evolution des  crédita 
l!'n  francs  belges 
Crédita  ouverts  Reports  de  crédits Crédits ouverts  Virements  de  Montants  globaux 
par le budget  de  l'exercice  en cours  crédits  des  crédits 
antérieur  d' exercice  effectués 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
16 000  000  - 2  150 000  13  850  000 
100  000  100 000 
16 lOO  000  - 2  150 000  13  950  000 
500  000  150 000  650000  ..... =-=-==---------------=-------------=-----------------------------------------------1 
100 000 
43  105 000 
45 000 
250 000 
lOO  000 
395 000 
395 000 
500  000 
500  000 
p.m. 
2  900  000 
29  855 000 
6  500  000 
39 255 000 
167 515  000 
4  190 134 
791  705 
791  705 
4  981  839 
- 2  030  000 
+  530  000 
+  530  000 
+  530  000 
500  000 
500  000 
+ 2  000  000 
2  000 000 
lOO  000 
45 265 134 
45  000 
250  000 
630  000 
925 000 
925 000 
000  000 
000  000 
2  900 000 
32  646  705 
6  500  000 
42  04b  705 
172  496  839 
19 20 
II 
200 
Intitulés 
TRAITEMENTS,  INDEMNITES  ET 
CHARGES  SOCIALES  DU  PERSONNEL 
PERSONNEL  OCCUPANT  UN  EMPLOI  PERMANENT 
2001  Traitements  de base 
2002  Indemnités  de  résidence 
2003  Indemnités  de  séparation 
2004  Allocations familiales 
2005  Allocations scolaires 
20b6  Couverture des  risQues  de  maladie 
2007  Couverture  des risques  d 1 accidents 
2008  Contribution  au  régime  de  prévoyance 
et de  pension 
Total  de  1 1 article  200 
Crédits 
globaux 
(1) 
47  420  000 
7  125 000 
7  960  000 
3  310  000 
210  000 
950  000 
160 000 
7  025  000 
COMPTE  DES  DEPENSES 
Utilisation des crédits 
Engagements 
contractés 
au 
31-12-1960 
(2) 
45  828 763 
6  873  428 
7  639  272 
2  907 358 
63  610 
895 203 
140  628 
6  869  608 
Paiements  comptabilisés 
au  au 
31-12-1960  31-1-1961 
(3) 
45  821  313 
6  872  311 
7  637  782 
2  907  358 
63  610 
865 362 
71  838 
6  869  150 
(4) 
45  828  763 
6  873  428 
7  639  272 
2  907  358 
63  610 
895 203 
140  628 
6  869  608 
74 160 000  71  217  870  71  108 724  71  217  870 
Sommes  res-
tant à  payer 
à  la cl8ture 
de  1 1 exercice 
(5) 
En francs belges 
Crédits disponibles 
à  reporter à 
l'exercice 1961 
(6) 
à  annuler 
(7) 
591  237 
251  572 
320  728 
402  642 
146 390 
54  797 
19 372 
155 392 
2  942  130 
===-==============-======-=======~======-=====••••---•==--=••====-=--=••:aca=:a:-=--•••a====--=-=--=•s:::r=•=••==• 
210  ALLOCATIONS  ET  INDEMNITES  DIVERSES 
2101  Allocations  à  la naissance 
2102  Allocations  en cas  de  décès 
2103  Frais  de  voyage  à  1 1 occasion du  congé 
annuel 
Total  de  l'article 210 
220  PERSONNEL  AUXILIAIRE  ET  HEURES 
SUPPLEMENTAIRES 
2201  Personnel auxiliaire 
2202  Heures  supplémentaires 
Total  de  1 1 article 220 
100 000 
127 000 
473  000 
700  000 
7  300  000 
lOO  000 
8  400  000 
70  000 
126 378 
358 708 
555 086 
7  210  583 
1  099  576 
8  310 159 
65 000 
126 378 
358 708 
550  086 
3  253  220 
986 981 
4  240  201 
70 000 
126 378 
358 708 
555  086 
7  118 783 
1  099  576 
8  218 359 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II  83  260  000  80  083 115  75  899  011  79  991  315 
III 
300 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  IMMEUBLES 
3001  Loyers 
3002  Eau,  gaz,  électricité,  chauffage 
3003  Frais de  nettoyage et d 1 entretien 
des  locaux 
3004  Assurances relatives  aux  immeubles 
et au matériel, responsabilité civi-
le envers tiers,  assurance  transport 
de matériel 
3005  Aménagement  des  locaux 
3006  Autres  dépenses  courantes  en matière 
d 1iiiiiiiE!ubles 
Total  de  1' article 300 
310  RENOUVELLEMENT  1  LOCATION  ET  ENTRETIEN 
DE  MOBILIER,  DES  INSTALLATIONS  ET 
DU  MATERIEL 
3101  Renouvellement  de  machines  de  bureau 
3102  Renouvellement  du  mobilier et du 
matériel 
3103  Renouvellement  des  installations 
techniques 
3104  Frais  de  location de mobilier,  de  ma-
tériel et d'installations techniques 
3105  Frais d'entretien et de  réparation du 
mobilier,  du matériel et des  installa-
tions techniques 
Total  de  1 1 ar  tic  le 310 
320  DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
DES  SERVICES 
7  255  000 
070  000 
500  000 
7  254  844 
724  560 
460  993 
lOO  000  51  996 
400  000  397  86o 
270  000  210  000 
10  595  000  10 100 253 
78 000  77 700 
44  000  25 277 
400  000  365 390 
522  000  468  367 
3201  Papeterie et fournitures  de  bureau  2  580  000  2  578 708 
3202  Affranchissement postal et frais  de 
port  900 000 
3203  Nlécommunications  2  050  000 
3204  Frais divers  de  recrutement  du  personnel  150 000 
3205  Frais bancaires  (commissions,  agios 
et frais divers) 
3206 · Bibliothèque  (achats courants, 
reliures) 
3207  Abonnements  (journaux et périodiques 
agences d'information) 
3208  Autres  dépenses  de  fonctionnement 
30 000 
190 000 
310  000 
400  000 
899  719 
2  050  000 
131  378 
29  902,73 
189 987 
309  884 
390 084 
7  079  846 
504  799 
343  204 
7  254  844 
724  560 
460  993 
51  996  51  996 
225  606  397  860 
193 000  210  000 
9  398 451  10 100 253 
77 700 
25 277 
269  764 
372  71 H 
2  269  421 
821  321 
619  280 
131  353 
28 744 73 
158 954 
306 459 
357  501 
77  700 
25 277 
365 390 
468  367 
2  578 708 
899  719 
1  895  004 
131  378 
29  902,73 
189  987 
309  884 
399  084 
Total  de  1 1 article 320  6  610  000  6  588 662,73  6  693  033,73  6  433 666,73 
91  800 
91  800 
91  800 
154  996 
30  000 
622 
ll4 292 
144  914 
89  417 
424 
89  841 
3  176  885 
156 
345  440 
39  007 
48  004 
2  140 
60  000 
494  747 
300 
18 723 
34 610 
53  633' 
1  292 
281 
I8 622 
97,27 
13 
116 
916 
21  337,27 :II 
x 
Intitulés 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
3301  Renouvellement  du matériel  de  transport 
3}02  Frais d'entretien et d'utilisation du 
matériel de  transport 
3303  Location et autres dépenses 
Total  de  l 1 ar  tic  le  330 
340  DEPENSES  DE  PUBLICATION 
3401  Publications 
3402  Journal officiel 
Total de  1 1 ar  tic  le  340 
Crédits 
globaux 
(l) 
150 000 
250  000 
30  000 
430  000 
2  000  000 
2  000  000 
TABLEAU  n•  11  (suite) 
COMPTE  DES  DEPENSES 
Utilisation des crédits 
Engagements 
contractés 
au 
31-12-1960 
(2) 
150 000 
173  407 
19  012 
342  419 
2  000  000 
2  000  000 
Paiements  comptabilisés 
au  au 
31-12-1960  31-l-1961 
(3) 
89  927 
160  419 
18 018 
268 364 
2  8ll 951 
8ll 951 
(4) 
150 000 
173  407 
19 012 
342  419 
2  000  000 
2  000  000 
Sommes  res-
tant à  payer 
à  la cl8ture 
de  l'exercice 
(5) 
En  francs  belges 
Crédits disponibles 
à  reporter à 
l'exercice 1961 
(6) 
à  annuler 
(7) 
76  593 
10  988 
87  581 
=--=•==-••=-==•=c==•===••=•=•=•--=--o•=•=m.lllll:===---.----=•••==-=••===•=•=•=-==••==-=•--••••=•-=•=-•••••--•• 
350  FRAIS  ET  INDEMNITES  A L'OCCASION  DE 
L'ENTREE  EN  FONCTIONS,  DE  LA  CESSATION 
DES  FONCTIONS  ET  DES  MUTATIONS 
3501  Frais  de  voyage  160 000 
3503  Indemnités d'installation,  de  réinstal-
lation et de  mutation  2  659  425 
3504  Frais  de  déménagement  755 905 
3505  Indemnités  Journalières temporaires  804  804 
Total de  1 'ar  tic  le 350  5  380 134 
35 038 
2  153  475 
318 959 
449  747 
3  957  219 
33  855 
208  575 
697  059 
449  747 
2  389 236 
35 038 
296 175 
718 959 
449  747 
2  499  919 
857  300 
600  000 
457  300 
600  000 
200 000 
800  000 
124 962 
763  250 
836  946 
355 057 
2  080 215 
••s••=-==•===:::a=a===-==--=-=••~••=-••--=•--••=••.-.r=-::J~Z=•=--••==•=••--==••=•==•==•=••--•=•••••==-=•=•==-•• 
360  FRAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACEMENT 
36o1  Frais de  mission 
36o2  Indemnités forfaitaires  de  déplacement 
Total  de  1'  article  360 
4  484  000 
544  000 
5  028 000 
4  356  308 
541  936 
4  898 244 
4  246  302 
541  936 
4  788 ~8 
4  356  308 
541  936 
4  898 244 
127  692 
2  064 
129  756 
370 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONS--------=-------------=-=·--=  ..  =·--=-==------···--===·=-=•=o:===-·=-· 
ET  CONVOCATIONS,  HONORAIRES  D'EXPERTS 
3701  Frais de  voyage et de  séJour  pour 
réunions et convocations  13  850  000  8  529  022  8  486  424  8  529  022  5  320 978 
40  580  40  580 
3702  Honoraires  d 1 experts, frais  de  recherches, 
d'études et d'enquêtes  lOO  000  40  580  59  420 
Total  de  l 1 article  370  13 950  000  8  569  602  8  527  004  8  569  602  5  380  398 
380  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESE:t>.'TATION 
3801  Frais de réception et de représentation  650  000  649  627  630  915  649  627  373 
-----~==-=•--•cn.•-=-----------==-=z:::;.-=------=--------------=--=---=---::lldiil::-=======--==-·==-----
390  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
3901  Dépenses  de  service social,  secours 
extraordinaires 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
DEPENSES  DE  PREMIER  ETABLISSEMENT 
ET  D'EQUIPEMENT 
400  DEPENSES  D'EQUIPEMENT 
Boo 
900 
4001  Achat  de  machines  de  bureau 
4002  Achat de mobilier et de  matériel de 
bureau 
4003  Achat d'installations techniques 
4004  Achat  de  matériel de  transport 
Total de 1'  ar  tic  le  400 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
DEPENSES  NON  PREVUES 
DEPENSES  NON  PREVUES 
800I  Dépenses  non  prévues 
.!tOTAL  DU  CHAPITRE  WIII 
DEPENSES  COMMUNES  A PLUSIEURS 
INSTITUTIONS 
Commission  des présidents  (article 
78 du traité instituant la C.E.C.A.) 
100 000  45 215  60  825  45 215 
45 265 134  37  619  608,73  33  940 758,73  36  007 312,73  1  612  296 
45  000 
250 000 
630  000 
925 000 
43  815 
249  435 
617  518 
910 768 
39  025 
216  489 
56  493 
312  007 
43  815 
249  435 
617  518 
910  768 
954  996 
54  785 
8  302  825,27 
185 
565 
12  482 
14 2}2 
------==-=·=·=-----=-==·=----==-====---=•-s======---~---==-=·------=-s-•=---=------------=·-----------
925 000  910  768  312  007  910 768  14 232 
I  000  000  I77682  I77  682  I77  682  822  3I8 
I  000  000  I77  682  I77  682  I77  682  822  3!8 
-------------------------------------------------=-----------=-------=-~------------· 
9IO 9IOI  COio!MISSAIRE  AUX  COMPTES  DE  LA  C.E.C.A.  2  900  000  2  424  908 
27  524  265 
4  I59  502 
2  I98 63I 
27 975 995 
3  842  252 
2  270  94! 
27  524  265 
4  !59  502 
629  059 
5  !22 044 
2  340  498 
920  920!  COMITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL  32  646  705 
930 930I  COMMISSION  DE  CONTROLE  6  500  000 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX  42  046 705  34  I08 675  34  OI6  878  33  954  708  8  09I 997 
TOTAL  GENERAL  I72  496  839  !52  899  848, 73  I44  346  33613 I5I 04! 785,73  I  704  096  I  046 796  20  408 257,27  _______________________  , ________  , ___________________ _ 
----------------------------------------------
21 Article 10 
Article 20 
Article 30 
Artiole  31 
Article 32 
Article 40 
Article 41 
Artiole  50 
Articïe 15 
22 
Nature  des recettes 
Contribution des  Etats membres 
(art.200 - 1  traité C.E.E.) 
Produit de  1'  1mp6t 
Int4r8ts bancaires 
Vente  de  publication et imprimés 
Produits de  location 
Vente  de mobilier et de mat4riel 
Vente  d 1 iiiiiHubles 
Recettes diverses 
Contribution des Etats membres 
(~art.200 - 2  traité C.E.E.) 
TOTAL 
S  E  C  T  I  0  N  III 
COMMISSION 
T A B L E  A U  N•  12 
COMPTE  DES  RECETTES  En francs  belges 
Pr4vision de  Sommes  restant 
recettes de  Droits constat4s  Droits report4s  Recouvrements  à  recouvrer à 
l'exercice  eff'ectu's  la date  du 
1960  31-1-1961 
884  8o5  750  884  8o5 750  884  8o5 750 
100 000  2  014  461  2  014  461 
1  400 000  1  368 910  1  368 910 
63  000  63  000 
25 000  304  500  1  304  500 
3  425  692  3  425 692 
886  330  750  892  982  313  892  962  313 
502  400  000  500  344  735  500  344 735  500  344  735 
388 730  750  393  327 04'8  500  344  735  892  982  313  500  344  735  --=------------------------------.:  ----------------------
• II 
Intitulés 
TRAITEMENTS,  INDEMNITES  DES  MEMBRES  DE  LA 
COMMISSION 
100  PRESIDENT,  VICE-PRESIDENTS  ET  MEMBRES 
200 
1001  Trlilitements  de  base 
1002  Indemnités  de  résidence 
1003  Indemnités  de  représentation 
1004  Allocations familiales 
1005  Allocations scolaires 
1006  Couverture  des risques  d 1 accidents et de 
maladie 
1007  Pensions 
1008  Indemnités  transitoires 
2001 
2002 
2003 
2004 
Total  de  l'article 100 
TOTAL  DU  CHAPITRE  I 
TRAITEMENTS,  INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES 
DU  PERSONNEL 
PERSONNEL  OCCUPANT  UN  EMPLOI  PERMANENT 
'l'rai  tements  de  base 
Indemnités  de  résidence 
Indemnités  de  séparation 
Allocations  familiales 
2005  Allocations scolaires 
2006  Couverture des  risques d'accidents et de 
maladie 
2007  Contribution au régime  de  prévoyance et 
de  pension 
Total  de  1 'article 200 
210  ALLOCATIONS  ET  INDEMNITES  DIVERSES 
2101  Allocations  è.  la naissance et en  cas  de  décès 
2102  Frais de  voyage  è.  l'occasion du  congé  annuel 
Total  de  l'article 210 
220  PERSONNEL  AUXILIAIRE  ET  HEURES  SUPPLEMENTAIRES 
2201  Personnel auxiliaire 
2202  Heures  supplémentaires 
Total de  1 1 ar  tic  le  220 
TOTAL  DU  CHAPITRE II 
T  A  B  L  E  A  U  N°  13 
COMPTE  DES  DEPENSES 
Evolution  des  crédits 
Crédite  ouverts 
par le budget 
(1) 
5  850  000 
878  000 
660  000 
150 000 
150 000 
50  000 
150  000 
p.m. 
7  888  000 
Reports  de  crédits  Crédits ouverts 
de  l'exercice  en cours 
antérieur  d'exercice 
(2)  (3) 
En francs belges 
Virements  de 
crédits effec-
tués 
(4) 
+  35 000 
35  000 
Montants  globaux 
des crédits 
(5) 
5  850  000 
878  000 
660  000 
185 000 
115 000 
50  000 
150 000 
7  888 000 
=·--·==·=··==·-=·=-=----~------=---------------------------------------------~----------·---~ 
7  888  000  7  888 000 
·--·=~------••••.a••--•••=------------··-------·-----·-------------------·---••-----·'--.-un-.• 
298 172  000 
44  770  000 
51  250  000 
23  330  000 
6  560  000 
7  000  000 
44  700  000 
475  852  000 
1  500  000 
4  500  000 
6  000  000 
14  620  000 
4  000  000 
18 620  000 
500  472  000 
+  000  000 
900 000 
+  600  000 
- 1  500  000 
800  000 
- 1  500  000 
+ 1  500  000 
299  172  000 
44  770 000 
50  350  000 
23  930  000 
5  060  000 
7  000  000 
45  570  000 
475  852  000 
1  500  000 
4  500  000 
6  000  000' 
13 120  000 
5  500  000 
18 620  000 
500  472  000 
23 III 
III 
24 
300 
3!0 
320 
TABLEAU  n°  13  (suite) 
COMPTE  DES  DEPENSES 
Evolution  des  crédits  Bn  francs belges 
Crédits ouverts 
par le budget 
Reports  de  crédits  Crédits  ouverts  Virements  de 
crédits effec-
tués 
300! 
3002 
Intitulés 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  IMMEUBLES 
Loyers 
Eau,  gaz,  électricité et chauffage 
3003  Frais  de  nettoyage et d'entretien 
des  locaux 
3004 
3005 
Assurances 
Aménagement  des  locaux 
3006  Autres  dépenses  courantes  en matière 
d'immeubles 
3IOI 
Total  de  1 1 ar  tic  le  300 
RENOUVELLEMENT, LOCATION  ET  ENTRETIEN 
DU  MOBILIER, DES  INSTALLATIONS  ET 
DU  MATERIEL 
Renouvellement  des  machines  de  bureau 
3!02  Renouvellement  du  mobilier et du 
matériel 
3!03  Renouvellement  des  installations 
techniques 
3!04  Frais  de  location de  mobilier,  de 
matériel et d'installations techniques 
3!05  Frais d'entretien et de  réparation  du 
320! 
3202 
3203 
mobilier,  du matériel et d'installations 
techniques 
.Total  de  1 1 article 3!0 
DEPENSES  DICERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
DES  SERVICES 
Papeterie et fournitures  de  bureau 
Affranchissement et frais  de  port 
Télécommunications 
(1) 
55  000  000 
7  !50  000 
IO  8I5 000 
275 000 
5  500  000 
5  730  000 
84  470  000 
350  000 
300  000 
330  000 
2  800  000 
I  000  000 
4  780  000 
I6 700  000 
3  000  000 
I3 000  000 
3204  Frais divers  de  recrutement du  personnel  2  000  000 
convocations,concours,etc ••  ) 
de  l'exercice  en cours 
antérieur  d'exercice 
(2)  (3)  (4) 
925  000  - I8 600  000 
63  483 
3  572  339  +  IOO  000 
IOO  000 
4  560  822  - I8 600  000 
300  000 
23  753 
23  753  300 000 
4  33! 2!3  +  7  600  000 
355 000 
Montants  globa 
des  crédits 
(5) 
37 325 000 
7  ISO  000 
IO  878 483 
275  000 
9  I72  339 
5  630  000 
70  430  822 
350  000 
300  000 
330  000 
2  500  000 
I  023  753 
4  503  753 
28 63I 2I3 
3  000  000 
!2  645  000 
2  000  000 
320  3205  Frais bancaires  (commissions,  agios et divers) 
330 
340 
350 
di  vers)  50  000  +  80  000  I30  000 
3206  Bibliothèque  (achats courants,reliures 
frais  d 1 entretien) 
3207  Abonnements,journaux,périodiques 
3208  Autres  dépenses  de  fonctionnement 
Total  de  l'article 320 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
330I  Renouvellement  du matériel  de  transport 
3302  Frais d'entretien et d'utilisation du 
matériel de  transport 
3303  Location et autres  dépenses 
Total  de  l'article 330 
DEPENSES  DE  PUBLICATION  ET  DE 
VULGARISATION 
340!  Publications 
3402  Journal officiel 
3403  Dépenses  de  vulgarisation 
Total  de  1 'ar  tic  le  340 
FRAIS  ET  INDEMNITES  A L'OCCASION  DE 
L'ENTREE  EN  FONCTIONS,  DE  LA  CESSATION 
DES  FONCTIONS  ET  DES  MUTATIONS 
350!  Frais  de  voyage 
3502  Indemnités et frais lors de  1 1 entrée 
en fonctions et de  la cessation des 
fonctions  des membres  de  la Commission 
I  500  000 
2  000  000 
2  200  000 
40  450  000 
42  357 
62  589 
4  436  I59 
500  000 
+  775 000 
+  2  000  000 
+  9  600  000 
I  000  000 
2  8!7 357 
4  262  589 
54  486  !59 
=====za====---=====t-=••====s=====•===-=•======m===•••=•-=c=======•••======•~=-==-••••a----.--••z 
950  000 
I  700  000 
300  000 
I  300  000 
4I 43I 
+  300  000  2  550  000 
I  74! 43I 
300  000  • 
2  950  000  I  34! 43I  +  300  000  4  59! 43! 
=•=--•••--••=-=====-•a--=---•====---=--••-=•aa..,..=••=-•••=--•=•=•=-=•-=•==f===•-==••=•=--===-==: 
II 500  000 
2  500  000 
500  000 
3  349  947 
+  200  000 
I4  849  947 
2  700  000 
500  000 
I4  500  000  3  349 947  +  200  000  I8 049  947 
=--•==-••-====:t:::a=•-•====-c=====•=•=••===r=•-=====•==••m~•==--=•========•-••==••--=--=••--•==•-a=: 
I75 000  +  I75  000  350  000 
p.m.  +  240  000  240 000 Intitulés 
I  350  3503  Indemnités  d 1installation,de réinstal-
lation et de  mutation du personnel 
3504  Frais  de  déménagement 
3505  Indemnités  jo\ll'nalUres temporaires 
Total de  1 1 ar  tic  le 350 
360  FRAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACEMENT 
360I  Frais de mission des membres  de  la 
CoiDIIIission(y  compris  le personnel 
dea  Cabinets) 
3602  Frais de  aiaaton du personnel 
3603  Indemn1U forfaitaire  de  déplacement 
Total de  1 'article 360 
370  FRAIS  DE  REUNIONS, HONORAIRES  D'EXPERTS 
ET  FRAIS  DE  JUSTICE 
380 
390 
420 
370I  Praia de  voyage et de  séjo\ll'  po\ll' 
réunions et convocations 
3702  Honoraires  d 1experta,fraia de 
recherches, d'études et d'  enqu8tea 
3703  Conférences 
3704  Praia  de  justice de la Communauté 
3705  Frais d'orgllniaation de  stages  po\ll' 
les cadres africains 
Total  de  1 1 ar  tic  le  370 
FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATIOJI 
380I  Frais de réception et de représentation 
Total  de  1 1 article 380 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
390l  SeQo\ll'a  extraordinaires 
3902  Foyers et cercles  de  personnel 
3903  Mesa  et cantine;  mobilier et utériel; 
oomplètement,renouvellement et entretien 
3904  Dispensaire;  mobilier et matériel; 
complètement,  renouvellement et 
entretien 
3905  Autres  interv~tntiona 
Total  de  l'article 390 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
DEPENSES  COMMUNES  A  PLUSIEURS 
INSTITUTIONS 
(Quotes-pàrta  de  la C.E.E.) 
COMITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL 
420I  Comité  économique et social 
Total  de  l'article 420 
'l'ABLEAU  n°  13  fsuite) 
COMP'l$  DES  DEPENSES 
Evolution  dea  crédita 
Crédita  ouve;t'ta 
par le budget 
(I) 
5  600 000 
5  700  000 
4  000  000 
I5 475 000 
Reporta  de  c;t'édita  C;t'édita  ouverts 
de 1'  exercice  en co\ll'a 
antérie\ll'  d 1 exercice 
(2)  (3) 
6  059 295 
2  934  426 
500  000 
9  493  72I 
Kn  francs belges 
Virements  de 
c;t'édita effec-
tués 
(4) 
-855 000 
-560 000 
+I 000 000 
Montants  globaux 
dea crédita 
(5) 
IO  804  295 
8  074  426 
5  500  000 
24  968 721  ........  ____..  .....................  ____. ....  , ____________________ _ 
6  2IO  000 
I7  OQO  000 
2  928 000 
26 I38 000  492  500 
6  2IO  000 
I7 492  500 
2  928 000 
.......................  - -·----
I7 986 000  260 708 
I9 "I  000  I4  474  632 
6  500  000 
P•• 
4  000  000  I  78} 540 
47  8I7 000  I6 518 880 
- I  300 000 
+ I  200 000 
+  IOO  000 
I6 946  708 
33  805 632 
7 700  000 
IOO  000 
5  783 540 
64  335  880  -------·-----............---.... ----.................  ------·--------,~---------.....-
3  437  000 
750 000 
350000 
750 000 
)00 000 
250  000 
2  600 000 
·-----~-...... 
500  000 
64  700 
I  0'72  149 
868 348 
3  937 000 
750  000 
414700 
I  822  I49 
I  368 348 
250 000 
4  605 I97 
242  6I7 000  42  722  410  .. 9 800  000  276 5}9  4IO  ____  __,___, ____________  _...... ____  , ___  ..  ___  .. _______  ~--· 
p.m. 
p. m. 
~-------------·------------
p.m. 
p.m, 
·----------"------------------··-------------
25 Ill 
Cil  Ill 
H  (!) 
.p  r-1 
......  t) 
~ 
......  .p 
t1  !2 
IV  440 
450 
v 
500 
5IO 
VI 
600 
VII 
700 
26 
Ol 
(!) 
.p 
Ol 
cE 
440I 
4402 
4403 
4404 
450I 
500I 
5002 
5003 
5004 
5005 
600I 
Intitulés 
SERVICES  COMMUNS  AUX  TROIS  EXECUTIFS 
Service  juridique des  exécutifs 
européens 
Office statistique des  Communautés 
européennes 
Service  commun  d'informa  tien 
Autres  dépenses  communes 
Total  de  1 1 article  440 
ECOLE  EUROPEENNE  DE  BRUXELLES 
Ecole  européennne  de  Bruxelles 
Total  de  1 1 article  450 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
DEPENSES  DE  PREMIER  ETABLISSEMENT 
ET  D'EQUIPEMENT 
DEPENSES  d'EQUIPEMENT 
Achat  de  machines  de  bureau 
Achat  de mobilier 
Achat  de matériel et d'installations 
techniques 
Achat  de matériel de  transport 
Bibliothèque:constitution du  fonds 
de bibliothèque 
Teta  1  de  1 1 article  500 
ACHAT  OU  CONSTRUCTION  D1 IMMEUBLES 
Total  de  1 1 article  5IO 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
AIDES, SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
AIDES, SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
Aides, subventions, partie  ipa  tiens 
Total  de  l'article 600 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI 
FONDS  DE  DEVElOPPEMENT  POUR  LES 
PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER 
HONORAIRES  D'EXPERTS  PARTICIPANT 
AUX  ETUDES  ET  A  L'ELABORATION  DES 
PROJETS  DE  FINANCEMENT  D' INVESTIS-
SEMENTS  ECONOMIQUES  ET  SOCIAUX. 
FRAIS  DE  MISSION  OUTRE-MER  DE  CES 
EXPERTS.FRAIS  D'ETUDES  SUR  PLACE 
FRAIS  D'ADMINISTRATION  DU  FONDS 
700I  Honoraires  d 1 experts participant 
aux  études et à  1 1 élaboration des 
projets  de  financement  d 1investis-
se;;~ents  économiques  et sociaux. 
Frais de mission outre-mer  de  ces 
experts.  Frais  d 1 études sur place. 
Frais  d'administration du  .Fonds 
Total  de  1 1 article  700 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
TABLEAU  n°  13  (suite) 
COMPTE  DES  DEPENSES 
Evolution  des  crédits 
Crédits  ouverts 
par le budget 
(1) 
I3  500  000 
38 7IO  000 
30  000  000 
I  500  000 
83  7IO  000 
Reports  de  crédits 
de  l'exercice 
antérieur 
(2) 
I  200 000 
2  500  000 
I2  000  000 
3  934  000 
I9  634  000 
Crédits ouverts 
en cours 
d'exercice 
(3) 
8  000  000 
8  000  000 
:an  francs belges 
Virements  de  Montants  globaux 
créd~~:s  ett'ee- des crédits 
(4) 
+ 8  800  000 
+ 8  800  000 
(5) 
I4 700 000 
4I 2IO  000 
58 800 000 
5  434  000 
!20  I44  000 
·----------·------------------------
6  3I3 750  6  3I3 750 
6  3I3 750  6  3I3 750 
90  023  750  I9  634  000  8  000  000  II7 657  750 
------------------------------------·----------·--------------------..  ------------
I  500  000  488 570 
4450 000  4  856  564 
5080 000  8  297  760 
300  000 
2  000  000 
•  ..&:~--- ~2~ 
+ 
+ 
-- ---
2IO  000 
4IO  000 
370 000 
50  000 
2  I98 510 
9  7I6 564 
I3 007  760 
250  000 
200  000  I  800  000 
----------------- -------------------------------------
I3 330  000  I3  642  894  26 972  894 
----------------·-...::~=-=----------·--------------------------·-----
3  000  000  3  503  798  6  503  798 
----=l..li!.li!.li!.~-....UO..U~-~-----;;_----§~----
3  000  000  3  503  798  6  503 798  ------------------------------------------·--------·-------------· 
I7 000  000  I7 000  000 
I7 000  000  I7 000 000 
-------==-=-=·~-=--..n~-----=-•.ee.•·----------------------------------------------·--------
I7 000  000  I7 000  000 Ill 
Q>  Il) 
"' 
Q> 
~  .... 
..-1  () 
~ 
..-1 
~  .c  ~  0 
VIII 
800 
CHAPITRE 
SPECIAL 
900 
Ill 
Q> 
~ 
Ill 
g 
Intitulée 
DEPJi;NSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
AUX  CHA PITRES  PRECEDENTS 
DEPENSES  IMPREVUES 
800I  Dépenses  imprévues 
Total de  l'article  800 
TABLEAU  no  13  (sui  te) 
COMPT$  DES  DEPENSES 
Evolution  des  crédite 
Crédits  ouverts 
par le budget 
(1) 
4  000  000 
4  ooo  000 
Reports  de  cr.Sdits 
de  1 1 exercice 
antérieur 
(2) 
Crédits  ouverts 
en cours 
d 1exerciçe 
(3) 
Bn  francs belges 
Virf!ments  de  Montants  globaux 
créd!~:s  erree- des crédits 
(4)  (5) 
4  000  000 
4  000 000  --=-..  ------------·~----..-....... --.-------..  ..-----~----------··------------..-,:  TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII  4  000  000  4  000 000 
TOTAUX  DES  CHAPITRES  I  à  VIII 
FONDS  SOCIAL  EUROP2EN 
FONDS  SOCIAL  EUROPEEN 
900I  Aides  octroyées par le  Fonds 
9002  Frais de  fonctionnement  d1,1  comité 
d'avis  du  Fonds  social européen 
9003  HQnoraires  d'experts,frais de 
recherches,  d'études et d'enqu@tes 
concernant  les activités du  Fonds 
Total  de l'  art1c  le 900 
TOTAL  DU  CHAPITRE  SPECIAL 
TOTAUX  GENERAUX 
-------------------------------~------------~---------~---,·--.---~-------------------------·--= 
878 330 750  79  503  I02  8  000  000  965 8:n 852  _________  , _____________  ..,...  _________________________________ ...... ~ 
500  000  000  500  500  000  I  000  000 000 
2  000  000  2  000 000 
400000  400 000 
502  400  000  500  000  000  I  002  400  000  _______ ,..  ___  , ______  .. ______________  .. _________  .....,.. _________ .... 
502  400  000  500  000  000  I  002  400 000 
380 730 750  579  503  I02  8  000 000  I/968 233 852  '-----------------------------------------................. -... -------------------.......  ... 
27 28 
TABLEAU  N°  I4 
COMPTE  DE  DEPENSES 
Utilisation des  crédits 
Chapitres Articles  Postes  Intitulés  Engagements  Paiements comptabilisés 
Crédits  contractés 
globaux  au  au  au 
}I-i2•I960  }I  .. I2·I960  }I•I•I96I 
(I)  (2)  (})  (4) 
I  TRAITEMENTS! INDEMNITES  DES 
MEMBRES  DE  LA  COMMISSION 
IOO  PRESIDENT,VICE-PRESIDENTS  ET 
MEMBRES 
IOOI  'l'rai  tements  de  base  5  850  000  5  849  988  5  849  988  5  849  988 
I002  Indemnités  de  résidence  878 000  877  500  877  500  877500 
I003  Indemnités  de  représentation  660  000  659  988  659  988  659  988 
I004  Allocations  familiales  I85 000  I82  246  I82  246  !82 246 
I005  Allocations  scolaires  II5 000  50  833  47  497  50  83:~ 
I006  Couverture  des  risques 
46  323  d'accidents et de  maladie  50  000  46  }2}  46  }2} 
I007  Pensions  ISO  000  !50 000  !50 000  ISO  000 
I008  Indemnités  transitoires 
Total  de l'article  IOO  7  888 000  7  8I6 878  7  SI}  542  7  8I6 878  -------------------------
TOTAL  DU  CHAPITRE  I  7  888  000 
II  TRAITEMENTS, INDEMNITES  ET  CHARGES 
SOCIALES  DU  PERSONNEL 
200  PERSONNEL  OCCUPANT  UN  EMPLOI 
PERMANENT 
2001  Traitements  de  base 
2002  Indemnités  de  résidence 
2003  Indemnités  de  séparation 
2004  Allocations  familiales 
2005  Allocations  scolaires 
2006  Couverture  des risques 
d'accidents et de  maladie 
2007  Contribution au  régime  de 
prévoyance et de  pension 
Total  de  1 1 ar  tic  le  200 
299  !72  000 
44  770  000 
50  350  000 
2} 9}0  000 
5  060  000 
7  000  000 
45  570  000 
475  852  000 
7  8I6 878  7  SI}  542  7  8I6  878 
298 769  265  298  !77 988  :ige  769  265 
44  I28 426  44  054  797  44  !28 426 
49  527  6I2  59  50}  5}6  49  527  6!2 
2}  86o  475  2}  84}  425  2}  86o  475 
2  880  604  2  206  874  2  880  604 
6  280  }60  5  875 5I7  6  280  }60 
45  I57 042  45 !05 686  45 I57 042 
470  60}  784  468 767  82}  470  60}  784 
So11111e  restant 
à  payer  à  la 
clSture de 
l'exercice 
(5) 
-----------------
2IO 
220 
ALLOCATIONS  ET  INDEMNITES 
DIVERSES 
2IOI  Allocations  à  la naissance et 
en  cas  de  déc ès 
2I02  Frais  de  voyage  à  l'occasion 
du  congé  annuel 
Total  de  1 'ar  tic  le  2 IO 
PERSONNEL  AUXILIAIRE  ET 
HEURES  SUPPLEMENTAIRES 
220!  Personnel auxiliaire 
2202  Heures  supplémentaires 
I  500  000  522  748 
4  500  000  2  796 700 
6  000  000  }  }!9 448  ==--=-==---------
I}  !20 000 
5  000  000 
II 604  672 
5  I2I 452 
Total  de  1 1 ar  tic  1 e  220  IS  620  000  I6 726  I24 
507  748 
2  64I  852 
}  I49  6oo 
I4  SII 640 
4  808 }}} 
I9 6I9  97} 
522  748 
2  796 700 
}  }!9 448 
II 604  672 
5  I2I 452 
I6 726  I24 
En  francs  belges 
Crédits disponibles 
à  reporter  à  annuler 
à  1 1exoercice 
1961 
(6) 
2 
(7) 
I2 
500 
I2 
2  754 
64  I67 
}671 
7I !22 
7I I22 
402  7}5 
64I 574 
822  }88 
69  525 
!79 }96 
7I9 640 
4!2  958 
5  248 2I6 
977  252 
I  70} }00 
2  680 552 
I  5I5 }28 
}78 548 
I  89}  876  --=---=-=--z·=------··=-----=-------.....---z:a:------------..---·-----,------------
TOTAL  DU  CHAPITRE  II  500  472  000  490  649  356  49t  5}7  }96  490  649  }56 
, ______________________  , ____ __ III 
300 
3IO 
320 
330 
340 
350 
300I 
3002 
3003 
3004 
3005 
3006 
Intitulés 
DEPENSES  COURANTES  DE 
FONCTIONNEMENT 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  !!~MEUBLES 
Loyers 
Eau,gaz,  électricité et chauffage 
Frais  de  nettoyage et d'entretien 
des  locaux 
Assurances 
Aménagement  des  locaux 
Autres  dépenses  courantes  en 
matière  d 1 immeubles 
Total  de  1 1 article 300 
RENOUVELLEMENT, LOCATION  ET 
ENTRETIEN  DU  MOBILIER, DES 
INSTALLATIONS  ET  DU  MATERIEL 
3IOI  Renouvellement  des  machines  de 
bureau 
3I02  Renouvellement  du mobilier 
et du  matériel 
3I03  Renouvellement  des  installations 
techniques 
3!04  Frais  de  location de  mobilier,de 
matériel et d'installations 
techniques 
3I05  Frais d'entretien et  de  raparation 
du  mobilier,du matériel et 
d 1 installations  techniques 
Total  de  1 1 article  3IO 
DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
DES  SERVICES 
320!  Papeterie et fournitures de  bureau 
3202  Affranchissement  et frais  de  port 
3203  Télécommunications 
3204 
3206 
3207 
3208 
Frais  divers  de  recrutement  du 
personnel (convocations ,concours, etc.) 
Frais bancaires  (commissions, agios 
et frais divers) 
Bibliothèque  (achats  courants,  reliu-
res,  frais  d'entretien) 
Abonnements,  journaux,  périodiques 
Autres  dépenses  de  fanc tionnement 
TABLEAU  n•  14  (suite) 
COMPTE  DE  DEPENSES 
Utilisation des  crédits 
Crédits 
globaux 
(I) 
37  325 000 
7  ISO  000 
IO  878  483 
275 000 
9  !72  339 
5  630  000 
70  430  822 
350  000 
300  000 
330  000 
2  500  000 
023  753 
4  503  753 
28 63I 213 
3  000  000 
I2  645 000 
000  000 
130 000 
1  000  000 
2  817  357 
4  262  589 
Engagements  Paiements  comptabilisés 
contractés 
au  au  au 
3I-.i:2.I960  3I-I2·I960  3I•I•I96I 
(2)  (3)  (4) 
35  746  089 
4  384  940 
8  982  527 
I02  580 
8  823  7I3 
353  835 
58  393  684 
338  540 
297  500 
3II 392 
I  569  979 
837  000 
3  354  4II 
28  479  302 
2  990  677 
9  6I3  005 
I69  342 
ll8 599 
000  000 
2  812  458 
3  614 173 
33  63!  937 
2  899  933 
6  8I2  559 
I02  580 
4  7I6 7I5 
262  2I7 
48  425 94I 
95  800 
65 94I 
40  I70 
I  563  979 
490  223 
2  256  II3 
I2  495  SIS 
2  7I8 330 
6  263  260 
I  076  973 
128 585 
994  002 
120 147 
2  667  055 
35  046  089 
3  II9  48I 
8  ISO  878 
I02  580 
4  94!  404 
298  SOI 
51  658  933 
I9I 600 
95  86I 
59  I70 
I  569 979 
637  676 
554 286 
I5 33I  I72 
2  920  756 
7  318  319 
I  I69  342 
ll8 599 
993 062 
812  458 
953  723 
Somme  restant 
à  payer  à  la 
cl8ture  de 
1 •exercice 
(5) 
700  000 
I  265  459 
83I  649 
3  882  309 
55  334 
6  734 75! 
I46  940 
20I 639 
252  222 
199  324 
800  I25 
I3  I48  130 
69  92I 
2  294  686 
938 
660  450 
En  francs  bel.ses 
Crédits disponibles 
à  reporter  à  annuler 
à  l'  excercice 
1 Ch1 
(6)  (7) 
000  000  578 9II 
2  765 060 
I  895  956 
I72  420 
348  626 
5  276  I65 
I  000  000  II 037  !38 
500  000 
II 460 
500 
IS  608 
930  02! 
I86 753 
I49  342 
I5I 9II 
9  .523 
2  5.51  995 
830  65él 
11  401 
4  899 
648  416 
-------------- ------------·----------------------------- - ... -----------------------;-·----------------
Total  de  l'article 320  54  486 159  49  797  556  28  464  170  33  622  431  16 175 125  500  000  4  182  603 
=============~::  ---=-~·============~:.-:.  =======--===:..:  .-===========: =  :. ===========•==============.:.======a==:;:;:===== 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
5301  Renouvellement  du matériel  de  transport  2  550  000 
3302  Frais d'entretien et d'utilisation du 
matériel  de  transport  741  431 
3503  Location et autres  dépenses  300  000 
Total  de  l'article 330  4  591  431 
2  513  762 
525  328 
196  384 
4  240  474 
469  277 
261  655 
173  408 
2  904  340 
1  516  823 
436  964 
175  884 
3  127  671 
001  939 
88  364 
22  500 
1  ll2 803 
31  252 
216 103 
103  616 
.550  957 
==========:::-=-:-============ ~--=============:.":.  ~============..r  r  ... ======================-===a..::============== 
DEPENSES  DE  PUBLICATION  ET  DE  VULGARISATION 
3401  Publications  14  849  947 
3402  Journal  officiel 
3403  Dépenses  de  vulgarisation 
Total  de  1' article  340 
2  700  000 
500  000 
18 049  947 
FRAIS  ET  INDEI~NITES A L'OCCASION  DE  L'ENTREE 
EN  FONCTIONS,  DE  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS 
ET  DES  MUTATIONS 
3501  Frais  de  voyage  350  000 
3502  Indemnités et frais  lors  de  l'entrée en 
fonctions et de  la cessation des  fonctions 
des  membres  de  la  Commission  240  000 
13  976  491 
2  700  000 
243  lOO 
16  919  591 
315  083 
234  489 
4  855 203 
2  020  239 
5  lOO 
6  880  547 
302  662 
7  768  • 
5  394  172 
2  020  239 
243  lOO 
7  657  511 
315  083 
174  489 
8  582  319 
679  761 
9  262  080 
60  000 
873  456 
256  900 
873  456  256  900 
34  917 
5  511 
29 30 
TABLEAU  n°  14  (suite) 
COMPTE  DE  DEPENSES 
Utilisation dea  crédita 
Chapitres  Articles  Postes  Inti  tu  lés  Crédits 
globaux 
Engagements 
contractés 
au 
3I-I2.I960 
Paiements  comptabilisés  Sonne  restant 
à  payer  à  la 
cl8ture de 
En  francs  belges 
Crédits disponibles 
Ill 
III 
IV 
au  au 
3I.I2-I960  3I•I•I96I 
{1)  (2)  (3)  (4) 
350  3503  Indemnités  d'installation,  de  réinstalla-
tion et de  mutation  (personnel)  10  804  295  8  250  013  6  537  101  7  046  013 
3504  Frats  de  déménagement  8  074  426  5  319  351  4  338  680  4  897  351 
3505  Indemnités  journalières  temporaires  5  500  000  5  371  107  5  284  807  5  371  107 
Total  de  1 'article 350  24  968 721  19  490  043  16  471  018  17  804  043 
360  FRAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACEMENT 
Frais  de  mission  des  membres  de  la Commis- 3601 
sion  (y compris  le personnel  dea  Cabinets)  6  210  000  5  098 285  4  327  744  4  990  785 
12  666  445  15 700  071 
2  924  000  2  924  000 
3602 
3603 
Frais  de  mission  du  personnel  17  492  500  17 485  071 
Indemnités  forfaitaires  de  déplacement 
Total  de  1 1 article  360 
370  FRAIS  DE  REUNIONS,  HONORAIRES  D'EXPERTS 
ET  FRAIS  DE  JUSTICE 
2  928  000  2  924  000 
26  630  500  25  507  356  19  918 189  23  614  856 
3701  Frais  de  voyage  et de  séjour pour  réunions 
et convocations  16 946  708  15 385 727  11  133 398  12  263  027, 
3702  Honoraires  d 1 experts,  frais  de  recherches, 
d'études et d•enqu3tes  33  805  632  31  624  685  13  879  976  15  891  896 
7  255 681  1  284  573  3  613  933  3703 
3704 
Conférences 
Frais de  justice de  la Conununauté 
3705  Frais d'organisa ti  on  de  stages pour  les 
cadres africains 
7  700  000 
lOO  000  74  926  74 926 
5  783  540  5  782  649  4  991  673  5  782  649 
1 
1 •exercice 
(5) 
204  000 
422  000 
686  000 
107  500 
785 000 
1  892  500 
3  122  700 
15 732  789 
3  641  748 
Total  de  l'article 370  64  335  880  60  123  668  31  289  620  37  626  431  22  497  237 
380  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
3801  Frais  de  réception et de  représentation 
Total  de l'article 380 
390  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
3901  Secours  extraordinaires 
3902  Foyers et cercles de  personnel 
3903  Mess  et cantine,  mobilier et matériel, 
complètement.  renouvellement et entretien 
3904  Dispensaire,  mobilier et matériel, 
complètement,  renouvellement et entretien 
3905  Autres  interventions 
3  937 000  2  503  706 
3  937  000  2  503  706 
750  000  173 098 
414  700  410 263 
822  149  1  818 311 
368  348  1  283  056 
250  000  243  251 
508 959  2  103  706  400  000 
508 959  2  103 706  400  000 
145 098  173 098 
142  422  143 122  267 141 
1  224  423  397  808  420  503 
868  890  241  215  41  841 
15  584  145 442  97  809 
à  reporter  à  annu1t 
à  l'e:xcercice 
(6)  1Qnl  l7J 
2  554  282 
2  755 075 
128 893 
5  438 250  40  428 
2 
111  715 
7  429 
4  000 
123 144 
560  981 
180 947 
444  319 
25 074 
891 
4  212  212  ---
1  433 294 
1  433 294 
576  902 
4  437 
3  838 
85 292 
6  749 
Total de  l'article 390  4  605 197  3  927  979  2  396  417  3  100 685  827  294  677 218 
420 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
DEPENSES  COMMUNES  A  PLUSIEURS  INSTITUTIONS 
(Quotes-parts  de  la C.E.E.) 
COMITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL 
4201  Comité  économique  et social 
Total  de  l'article 420 
====·=--r-·...-=  .... =-=r--===·==  .. r  .... ===·=-"""'=-·=-=----------- --
276  539  410 244  258 468 180  515  314  182  870  553  61  387  915  7  811  706  24  469  236 
p,m, 
p.m. 
====•==..s:=-======za:-=-=-------===---=-=---==-===-=-=-~---===-----------=-...:·-----Intitulés 
440  SERVICES  COMMUNS  AUX  TROIS  EXECUTIFS 
440I  Service  juridique des  exécutifs européens 
4402  Office statistique des  Communautés 
européennes 
4403  Service commun  d 1 information 
4404  Autres  dépenses  communes 
Total de  1 1 article  440 
450  ECOLE  EUROPEENNE  DE  BRUXELLES 
450I  Ecole européenne  de Bruxelles 
Total  de  l'article 450 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
DEPENSES  DE  PREMIER  ETABLISSEMENT  ET 
D1 EQUIPEMENT 
500  DEPENSES  D'EQUIPEMENT 
500I  Achat  de  machines  de  bureau 
5002  Achat  de mobilier 
5003  Achat  de matériel et d'installations 
techniques 
5004  Achat  de matériel  de  transport 
5005  Bibliothèque  :  constitution du  fonds  de 
bibliothèque 
Total  de  1 1 article  500 
5IO  ACHAT  OU  CONSTRUCTIONS  D'IMMEUBLES 
Total  de  l'article 5IO 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
AIDES,SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
6oO  AIDES, SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
6oOI  Aides,  subventions,  participations 
Total  de  1 1 ar  tic  le  600 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI 
FONDS  DE  DEVELOPPEMENT  POUR  LES  PAYS 
ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER. 
700  HONORAIRES  D'EXPERTS  PARTICIPANT  AUX 
ETUDES  ET  A  L'ELABORATION  DES  PROJETS 
DE  FINANCEMENT  D'INVESTISSEMENTS  ECO-
NOMIQUES  ET  SOCIAUX.  FRAIS  DE  MISSION 
OVTRE-MER  DE  CES  EXPERTS.  FRAIS  D'ETU-
DES  SUR  PLACE.  FRAIS  D'ADMINISTRATION 
DU  FONDS. 
700!  Honoraires  d 1 experts partie  ipant aux 
études et à  1 1 élaboration des projets 
de  financement  d 1 investissements  éco-
nomiques et sociaux.  Frais  de  mission 
outre-mer de  ces  experts.  Frais d'étu-
des  sur place.  Frais  d 1 administration 
du  Fonds. 
Total  de  1 1 article  700 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
AUX  CHAPITRES  PIŒCEDENTS 
800  DEPENSES  IMPREVUES 
800I  Dépense~ imprévues 
Total  de  1 1 ar  tic  le  800 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
TOTAUX  DES  CHAPITRES  I  à  VIII 
'l'ABLEAU  n°  14  (suite) 
COMPTE  DE  DEPENSES 
Utilisation des  crédits 
Crédits 
globaux 
(I) 
Engagements 
contractés 
au 
3I· J:2-I960 
(2) 
I4  700  000  IO  007 948 
4I 2IO  000  39  630  627 
58  800  000  58  800  000 
5  434  000  97I  898 
I20  I44 000  I09  4IO  473 
6  3I3 750  6  3I3 750 
6  3I3 750  6  3I3  750 
Pàiements  comptabilisés 
au  au 
3I.I2·I960  3I•I•I96I 
(3)  (4) 
3  I54  428 
6  792  556 
I9  376 336 
885  566 
30 208  886 
6  3I3  750 
6  3I3 750 
9  237  764 
30  846  I67 
46  662  2I6 
885  566 
87  63I 7I3 
6  3I3 750 
6  3I3 750 
Somme  restant 
à  payer  à  la 
cl8ture de 
1 'exercice 
(5) 
770  I84 
8  784  460 
I2  I37  784 
86  332 
2I 778  760 
En  francs  belges 
Crédits  disponibles 
à  reporter  à  annuler 
à  l'excercice 
1961 
(6)  (7) 
750  000  3  942  052 
500  000  079  373 
4  462  I02 
I  250  000  9  483  527 
-----~-:a:~..a.---==-==-=--------==--=-=--=~-=--==---a::=--==:==·-=-====·====·=============a:====•== 
I26 457  750  II5 724  223 
2  I98  570 
9  7I6  564 
2  I9I 870 
9  423  56I 
I3 007  760  I2  922  I45 
250  000  242  99I 
I  800  000  800  000 
26 972  894  26  580  567 
26 972  894  26  580  567 
6  503  798  6  292  293 
6  503  798  6  292  293 
6  503 798  9 292  293 
I7  000 000  I6 966  30I 
I7 000  000  I6  966  30I 
I7 000  000  I6 966  30I 
4  000  000 
4  000  000 
4  000  000 
965  833  852  908 288  086 
36  522  636 
I  6I4 990 
6  059  922 
8  I6I 706 
I64  65I 
I  2IO  906 
I7 2I2  I75 
I7 2I2  I75 
4  785  637 
4  785  637 
4  785  637 
7I2  497 
7I2  497 
7I2  497 
7I9  099  I97 
93  945  463 
649  620 
6  387  564 
9  373  I63 
239  65I 
I  326 09I 
I8 976  089 
I8 976  089 
5  042  293 
5  042  293 
5  042  293 
I  04I  I34 
04I  I34 
I  04I  I34 
800  341  766 
2I 778  760 
542  250 
3  035  997 
3  548  982 
3  340 
473  909 
7  604  478 
7  604  478 
I  250  000 
I  250  000 
I  250  000 
I5 925  I67 
I5 925  I67 
I5 925  I67 
I  250  000  9  483  527 
6  '(00 
293  003 
85  6I5 
7  009 
392  327 
392  327 
2II 505 
2II 505 
2II  505 
33  699 
33  699 
33  699 
4  000  000 
4  000  000 
4  000  000 
I07  946 32o  9  o6I  706  48  484  o6o 
31 CHAPITRE 
SPECIAL 
900 
Article or 
Article 20 
Article  30 
Article  3! 
Article  32 
Article  40 
32 
Intitulés 
FONDS  SOCIAL  EUROPEEN 
FONDS  SOCIAL  EUROPEEN 
goor  Aides  octroyées par le  Fonds 
9002  Frais de  fonctionnement  du 
comité d'avis  du Fonds  social 
européen 
9003  Honoraires  d'experts,  frais  de 
recherches,  d'études et 
d'  enqu@tes  concernant les 
ac ti  vi  tés du  Fonds 
Total  de  l'article 900 
TOTAL  DU  CHAPITRE  SPECIAL 
TOTAUX  GENERAUX 
TABLEAU  n°  14  (suite) 
COMPTE  DE  DEPENSES 
Utilisation des  crédits 
Crédits 
globaux 
(I) 
I  000  000  000 
2  000  000 
400  000 
I  002  400  000 
I  002  400  000 
Engagements 
contractés 
au 
3I-.L2-I960 
(2) 
344  735 
344  735 
344  735 
Paiements  comptabilisés 
au  au 
3I-I2·I960  3I•I•I96I 
(3)  (4) 
336 9!5  344  735 
336 9!5  344  735 
336 9!5  344  735 
Somme  restant 
à  payer  à  la 
cl8ture de 
l'exercice 
(5) 
I  968 233  852  908  632  82!  7!9 436  II2  Boo  686 sor  I07  946  320 
SECTION  IV 
COUR  DE  JUSTICE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
TABLEAU  N.
0  !5 
COMPTE  DES  RECETTES 
En  francs  belges 
Crédits  disponibles 
à  reporter  à  annuler 
à  l'excercice 
1961 
(6)  (7) 
500  000  000  500  000  000 
I  655 265 
400  000 
500  000  000  502  055  265 
500 000  000  502  055  265 
509  06I  706  550  539  325 
En  francs belges 
Nature  des  recettes 
Contributions des  Communautés 
Produit  de  l'imp8t 
Intér3ts bancaires 
Vente  de  publications 
Recettes diverses 
Vente  de mobilier et de 
matériel 
TOTAL  DES  RECETTES 
Prévisions 
des recettes  Droits  constatés 
60 000  000  5! 000  000 
p.m. 
50  000  97  268 
20  000  72  983 
p.m.  !82  674, IO 
30  000  !02  9I5 
60  IOO  000  5!  455  840, IO 
Droits reportés 
!02  302 
3  8!7,90 
3  8!7, 90 
Recouvrements 
effectués 
5I 000  000 
97 268 
72  983 
!86  492 
!02  9!5 
5! 459  658 
Sommes  restant à 
recouvrer  à  la date 
du 3I.I.I96I 
~=-=----==--===============:================::=:======================-===z==--•=--=-===-==•--==:=r•=a-=•=• TABLEAU  N°  I6 
COMPTE  DES  DEPENSES 
Evolution des  crt§dits 
En  francs belges 
Crédits 
Chapitres Articles  Postes  Intitul4s 
Reports  de  Cr4dits  Virements  de  Montants  globaux des 
ouverts par  s:r4dits  de  ouver.ts  en  crt§dits  crédits 
le budget  1 •exercice  cours  effectués 
antérieur  d'exercice 
(I)  (2)  (3)  (4)  (5) 
Î  TRAITEMENTS  ET  INDEMNITES 
DES  MEMBRES  DE  LA  COUR 
II 
IOO  MEMBRES  DE  LA  COUR 
200 
2IO 
220 
IOOI  Traitements  de base 
!002  IndemniUs  de  rt§sidence 
!003  Indemnités  de  représentation 
et de  prt§sidence  de  Chambre 
!004  Allocations  familiales 
!005  Allocations  scolaires 
!006  Couvertures  des risques 
d'accidents et de  maladies 
!007  Indemnités  transitoires 
I008  Pensions 
!009  Pensions  des  membres  sortants 
de  la Cour  C.E.c.A. 
Total de  l'article  IOO 
TOTAL  DU  CHAPITRE  I 
TRAITEMENTS,  INDEMNITES  ET 
CHARGES  SOCIALES  DU  PERSONNEL 
PERSONNEL  OCCUPANT  UN  EMPLOI 
PERMANENT 
6  IOO  000 
9I5 000 
885  000 
I60  000 
90  000 
25  000 
p.m. 
p.m. 
975  000 
9  ISO  000 
9  ISO  000 
200I  Traitements  de  base  I6 000  000 
2002  Indemnités  de  résidence  2  500  000 
2003  Indemnités  de  dparation  2  700  000 
2004  Allocations familiales  I  650  000 
2005  Allocations scolaires  ISO  000 
2006  Couverture des risques d'accidents 
et de maladies  4SO  000 
Contribution au r4gime  de pr4voyance 
6  IOO  000 
9I5 000 
885  000 
I60 000 
90  000 
25 000 
p.m. 
p.m 
975 000 
9  ISO  000  -----------
9  !50 000 
I6 200 000 
2  500 000 
2  700  000 
I  6SO  000 
ISO  000 
4SO  000 
2007 
et de  pension  2  6oo  000  2  6oo  000 
------------------------------------------------------------ Total  de  l'article 200  26 250 000  26 2SO  000 
ALLOCATIONS  ET  INDEMNITES  DIVERSl':S 
2IOI  Allocations  li.  la naiaaance et 
allocations en cas  de  d4càs 
2I02  Frais de  voyage  li.  l'occasion 
du  cong4  annuel 
Total de  l'article 2IO 
PERSONNEL  AUXILIAIRE  ET 
HEURES  SUPPLEMENTAIRES 
220I  Personnel auxiliaire 
2202  Heures  suppl4menta1res 
Total de  l  1 ar  tic  le 220 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II 
----------------------------------------------------~-------------------------
ISO  000  ISO  000 
200 000  200 000 
3SO  000  350 000 
'-------------------------------------------------~-------------------
2  000  000 
500 000 
2  500  000 
2  000  000 
500  000 
2  soo  000  -------------------------------------------------
29  IOO  000  29  IOO  000 
----------------------------·---------·-------------~-------------------
33 TABLEAU  n°  16  (suite) 
COMPTE  DES  DEPENSES 
Evolution  des crédits 
En  francs belges 
crédits  Reports  de  cr~dits  Virements  de 
Chapitres  Articles  Postes  Intitulés  ouverts par  çrédits de  ouver.ts  en  crédits 
Montants  globaux des 
crédita 
34 
III  DEPENSES  COURANTES  DE 
FONCTIONNEMENT 
300 
3IO 
320 
300I 
3002 
3003 
3004 
3005 
3005biS 
3006 
3IOI 
3I02 
3!03 
3I04 
3I05 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  IMMEUBLES 
Loyers 
Eau,gaz,  électricité et 
chauffage 
Frais  de  nettoyage et d'entretien 
des  locaux 
Asaurances(relatives  aux 
innneublea et au matériel 
Aména~ement des  locaux (budget 
I960  ) 
Aménagement  dea  locaux 
(budget  I959 
Autres  dépenses  courantes  en 
matière  d 1innneubles 
Total  de l'ar  tic  le  300 
RENOUVELLEMENT,LOCATTON  ET 
ENTRETIEN  DU  MOBILIER,DES· 
INSTALLATIONS  ET  DU  MA'ThrliEL 
Renouvellement  de  machines 
de  bureau 
Renouvellement  du mobilier 
et matériel 
Renouvellement  des  installations 
techniques 
Frais  de  location de  mobilier,de 
matériel et d'installations 
techniques 
Frais d'entretien et de  réparation 
du mobilier,  du  matériel et des 
installations techniques 
Total  de  l'article 3IO 
DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
DES  SERVICES 
320!  Papeterie et fournitures  de  bureau 
3202  Affranchissement et frais  de  port 
3203  Telecommunications 
le budget  l'exercice  cours  effectués 
antérieur  d'exercice 
(I)  (2)  (3)  (4)  (5) 
I  250  000  I  250  000 
700  000  700  000 
lOO  000  I  IOO  000 
50  000  50  000 
250  000  250 000 
365  643  365 643 
IOO  000  IOO  000 
3  450  000  365 643  3  805 643 
--=---=-----=---~:.a=--·--------=--------~------------..... ------------
250  000 
250 000 
50 000 
300  000 
200  000 
I  050  000 
-----------------------------·---------
750  000 
75  000 
400  000 
3 204  Frais divers  de  recrutement  du 
personnel (convocations,concours,etc.)  ISO  000 
330 
340 
3205  Frais bancaires 
3206  Bibliothèque  (achats courants, 
reliures,frais d'entretien) 
3207  Abonnements,  journaux,  périodiques 
3208  Autres  dépenses  de  fonctionnement 
330I 
3302 
3303 
340I 
Total  de  1 1 ar  tic  le  320 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
Renouvellement  du  matériel  de 
transport 
Frais  d 1 entretien et d'utilisation 
du  matériel  de  transport 
Location et autres  dépenses 
Total  de  l'article 330 
DEPENSES  DE  PUBLICATIONQ 
Publications (budget  I960) 
340Ibis  Publications(budget  I959) 
3402  Journal  officie  1 
Total  de  1 1arttcle  340 
700 000 
650  000 
50  000 
I  400  000 
600  000  •  350  000 
826  836 
400  000  ...  350  000 
2  000  000  826  836 
25 000 
475  000 
250  000 
ISO  000 
2  275 000 
700 000 
650  000 
50  000 
I  400  000 
I  250  000 
826  836 
750  000 
2  826  836 
===•====-======================•==•=-••••a•=••=•=-•=•=•----:m=•=••--••--••--•--••---• TABLEAU  n°  16  (suite) 
COMPTE  DES  DEPENSES 
Evolution dea  crédita 
En  francs  belges 
crédits  Reporta  de  cr~dits  Virements  de  Montants  globaux des 
Chapitres  Articles  Postes  Inti  tul~s  ouverts par  çrédita de  ouver.ts  en  cr~dits  crédits 
IV 
350  FRA TS  ET  INDEMNITES  A L'OCCASION 
DE  L'ENTREE  EN  FONCTION,  DE  LA 
CESSATION  DES  FONCTIONS  'F.T  DES 
MUTATIONS 
360 
370 
350I 
3502 
3503 
3504 
3505 
360I 
3602 
3603 
370I 
3702 
3703 
3704 
Frais de  voyage 
Indemni  t~s et frais lors de  1 1 entr~e 
en fonctions et de  la cessation des 
fonctions  dea  membres  de  1 a  Cour 
Indemnit~s d 1installation,de 
réinstallation et de mutation 
(peraonel) 
Frais  de  dém~nagement 
Indemnités  journalières temporaires 
Total de  1 1 article  350 
FRAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACEMENT 
Frais  de  mission des  membres 
de la Cour 
Frais  de  mission du  peraonel 
Indemnité  forfaitaire  de  déplacement 
Total de  1 1 article 360 
FRAIS  DE  REUNIONS,HONORAIRES 
D'EXPERTS  ET  FRAIS  DE  JUSTICE 
Frais  de  voyage  et de  séjour pour 
réunions  et convocations 
Honoraires  d'experts 
Conférences 
Frais de  justice  (assistance 
judie  iaire,  témoins,  experts 
judiciaires) 
Total  de  1 1 article  370 
380  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
3801  Frais de  réception et de  représentation 
Total de  l'article 380 
390  DEPENSES  DU  SERVICE  SOCIAL 
3901  Secours extraordinaires 
3902  Cercle  du  personnel 
3903  Mesa  et cantine 
3904  Dispensaire 
3905  Autres  interventions 
Total  de  1 1 ar  tic  le  390 
le budget 
(I) 
200000 
p.m. 
950  000 
400 000 
350 000 
I  900  000 
1 'exercice 
antérieur 
(2) 
cours  effectués 
d'exercice 
(.3)  (4)  (5) 
200  000 
p.m. 
950 000 
400  000 
350  000 
I  900 000 
·----------------··-----------------------~ 
450  000 
250  000 
50  000 
750  000 
IOO  000 
50  000 
p,m, 
500  000 
650  000 
100 000 
100 000 
450  000 
250  000 
50  000 
750 000 
IOO  000 
50  000 
p.m. 
500  000 
650  000 
100 000 
100 000 
==a==-==-=--•a:==-===-=-==-=:-•=-•=••===::zaa••••-=---====-==--~---•--•a.=-••••••• 
100  000  100 000 
75  000  75 000 
50  000  50  000 
25  000  25  000 
p,m,  p,m, 
250  000  250  000 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III  13  825  000  1  182  479  15 007  479 
400 
DEPENSES  COMMUNES  A  PLUSIEURS  INSTITUTIONS 
COMMISSION  DES  PRESIDENTS 
(art.78 du traité C.E.C.A.) 
4001  Dépenses  du  personnel 
4002  Frais  généraux 
4003  Dépenses  directement ordonnées par la 
commission des  présidents 
800  000 
500  000 
100  000 
Total  de  1 1 ar  tic  le  400  2  400  000 
410  COMMISSAIRE  AUX  COMPTES  C.E.C.A. 
4101  Commissaire  aux  comptes  C.E.C.A.  p.m, 
Total  de  l'article 410  p.m. 
800 000 
500  000 
100  000 
2  40~ 000 
p,m. 
p,m. 
======•c::=•========•c::s============cs•=-============-=IZ=::=•=::.~=-==•=r=-=---=---=-
35 Chapitres  Articles  Postes  Intitulés 
v 
VIII 
36 
430  COMMISSION  DE  CONTROLE 
4301  Commission  de  contr8le 
Total de  1 1 ar  tic  le  430 
450  ECOLE  EUROPEENNE 
4501  Ecole  européenne 
Total  de  1'  ar  tic  le  450 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
DEPENSES  DE  PREMIER  ETABLISSEMENT  ET 
D'EQUIPEMENT 
500  DEPENSES  D'EQUIPEMENT 
5001  Achat  de  machines  de  bureau 
5002  Achat  de mobilier 
5003  Achat d'installations techniques 
5004  Achat  de matériel  de  transport 
5005  Bibliothèque  (fonda  de) 
5006  Reprise  de  1 1 inventaire  de la Cour  de 
justice de  la C.E. C.A. 
Total  de l'article 500 
510  ACHAT  OU  CONSTRUCTION  D'IMMEUBLES 
800 
5101  Achat  ou construction d'immeubles 
Total  de  1 'article  510 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
AUX  CHAPITRES  PRECEDENTS 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
AUX  CHAPITRES  PRECEDENTS 
8001  Dépenses  non  spécialement prévues 
aux chapitres précédents 
Total  de  1 'ar  tic  le  800 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
TOTAL  GENERAL 
TABLEAU  n4  16  (sui te) 
COMPTE  DES  DEPENSES 
Evolution  des  crédita 
Crédits 
ouverts  par 
le budget 
(1) 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
2  400  000 
525 000 
200 000 
lOO  000 
p.m. 
p.m. 
4  400  000 
5  225 000 
p.m. 
p.m. 
5  225 000 
400  000 
400  000 
400  000 
Reports  de 
çrédits de 
l'exercice 
antérieur 
(2) 
Crédita 
ouver.ta  en 
cours 
d'exercice 
(3) 
Virements  de 
crédits 
effectués 
En  francs  belges 
Montants  globaux des 
crédits 
(4)  (5) 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
2  400  000 
- 30  000  495  000 
+  30  000  230 000 
100  000 
p.m. 
p.m. 
4  400  000 
5  225 000 
p.m. 
p.m. 
5  225 000 
400  000 
400  000 
400  000 
~=====a===:a===-=====•====-=•••=-=•=-==•-==•--=====--==•-•====-•c=•---•===-•-----
60  100 000  1  182  479  61  282  479 
==•=--m•-==•=•====----=--=-=mc•-----••-=•=a:=:==••••==-==-=••--•=•-==---=•==z=•===••••--
1 I 
II 
Intitul!Ss 
TRAITEMENTS  ET  INDEMNITES  DES  MEMBRES 
DE  LA  COUR 
100  MEMBRES  DE  LA  COUR 
200 
1001  Traitements  de  base 
1002  Indemni Us de  r!Ssidence 
1003  Indemnit!Ss  de  repr!Ssentation et de 
pr~sidences de  chambre 
1004  Allocations  familiales 
1005  Allocations scolaires 
1006  Couverture  des  risques d •accidents et de 
maladies 
1007  Indemni  t~s transitoires 
1008  Pensions 
1009  Pensions  des  membres  sortant de  la 
Cour  c.E.c.A. 
2001 
2002 
2003 
2004 
Total de 1 •article 100 
TOTAL  DU  CHAPITRE  I 
TRAITEMENTS,  INDEMNITES  ET  CHARGES 
SOCIALES  DU  PERSONNEL 
PERSONNEL  OCCUPANT  UN  EMPLOI  PERMANENT 
Traitements  de  base 
Indemnit4s  de  r~sidence 
IndemniUs  de  s~paration 
Allocations  familiales 
2005  Allocations scolaires 
2006  Couvertures  des risques d'accidents et 
de  maladies 
2007  Contribution au rtSgime  de  prtSvoyance 
et de  pension 
Total  de  l'article 200 
210  AI:.LOCATIONS  ET  INDEMNITES  DIVERSE;:l 
2101  Allocations  à  la naissance et allocations 
en cas  de  d4cès 
2102  Frais de  voyage  à  1 'occasion du  congé 
annuel 
Total  de  1 1 article 210 
220  PERSONNEL  AUXILIAIRE  ET  HEURES 
SUPPLEMENTAIRES 
2201 
2202 
Personnel auxiliaire 
Heures  suppl4mentaires 
Total  de  1 1 article 220 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II 
COMPTE  DES  DEPENSES 
utilisation des crtSdits 
Engagements  Paiements 
Crédits  contracttSs  au 
globaux  au  31.12.1960 
31.12.1960 
(1)  (2)  (3) 
6  lOO  000  6  100 000  6  lOO  000 
915 000  915  000  915  000 
885 000  885 000  885  000 
160 000  156 667  156 667 
90  000 
25  000  20  832  20  832 
p.m. 
p.m. 
975 000  975  000  975  000 
9  150 000  9  052  499  9  052  499 
9  150 000  9  052  499  9  052  499 
16 200 000  14  516  422  14 516  422 
2  500  000  2  ll5 362  2  ll5 366 
2  700  000  2  245 953  2  245 953 
1  650  000  238 146  235  646 
150 000  78  877  78 877 
450  000  357 604  336  178 
2  600  000  2  275  477  2  275  477 
26 250  000  22  827  841  22  803  919 
En 
comptabilistSs  SoDIIIes  restant 
au  à  payer à  la 
cl8ture de 
31.1.1961  l'exercice 
(4)  (5) 
6  100 000 
915 000 
885  000 
156 667 
20  832 
975 000 
9  052  499 
9  052  499 
14 516  422 
2  115 362 
2  245 953 
1  238 146 
78 877 
357 604 
2  275  477 
22  827  841 
francs belges 
Cr4dits  disponibles 
à  reporter 
à  l'exerci-
ce  1961 
(6) 
à  annuler 
(7) 
3  333 
90  000 
4  168 
97  501 
97  501 
683  578 
384  638 
454  047 
411  854 
71  12} 
92  396 
324  523 
3  422  159 
=====-====•==c~•===--==•=--=-==--=••=------------====--=-=----•••=••••==••--••=====-=••---c.-----
150 000  25 000  25 000  25 000  125 000 
200  000  114 328  114 328  114 328  85 672 
350  000  139 328  139 328  139 328  210  672 
--=-=---=-------=·=-=-======----=-=---------... ---------------------------------&:-
2  000  000 
500  000 
2  500 000 
29  lOO  000 
264  742 
335 418 
600 160 
24  567  329 
041  496 
326  633 
1  368 129 
24  311  376 
1  264  742 
335 418 
600 160 
24  567  329 
735 258 
164  582 
899  840 
4  532  671 
37 III 
38 
300 
Intitul~s 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  IMMEUBLES 
3001  Loyers 
3002  Eau,gaz,  ~lectricit~ et chauffage 
3303  Frais  de  nettoyage et d 1 entretien des 
locaux 
3304  Assurances  (relatives aux  immeubles  et 
au  mat~riel) 
3005  Am~nagement des  locaux  (budget  1960) 
3005  Aménagement  des  locaux  (budget  1959) 
bis 
3006  Autres  d~penses courantes en matière 
d'immeubles 
Total de l'article 300 
310  RENOUVELLEMENT,  LOCATION  ET  ENTRETIEN  DU 
MOBILIER,  DES  INSTALLATIONS  ET  DU  MATERIEL 
3101  Renouvellement  des  machines  de  bureau 
3102  Renouvellement  du mobilier et matériel 
3103  Renouvellement  des  installations 
techniques 
3104  Frais  de  location de mobilier,  de  maté-
riel et d'installations  techniques 
3105  Frais d'entretien et de  réparation du 
mobilier,  du matériel et des  installa~ 
tions  techniques 
Total de  l'article 310 
320  DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
DES  SERVICES 
3201  Papeterie et fournitures  de bureau 
3202  Affranchissement et frais  de  port 
3203  Télécommunications 
3204  Frais divers  de  recrutement  du  personnel 
(convocations,  concours,etc.) 
3205  Frais bancaires 
3206  Bibliothèque  (achats courants,  reliures, 
frais d'entretien) 
3207  Abonnements, journaux,  p~riodiques 
3208  Autres  d~penses de  fonctionnement 
Total de  1 1 ar  tic  le  320 
330  MATERIEL  DE  TRANSPORT 
340 
3301  Renouvellement  du  mat~riel de  transport 
3302  Frais d'entretien et d'utilisation du 
matériel de  transport 
3303  Location et autres  d~penses 
3401 
3401 
bis 
Total  de  l'article 330 
DEPENSES  DE  PUBLICATIONS 
Publications  (budget  1960) 
Publications  (budget  1959) 
3402  Journal officiel 
Total  de  1' article  340 
TABLEAU  n°  17  (suite) 
COMPTE  DES  DEPENSES 
Utilisation des  cr~di  ta 
Cr~dits 
globaux 
(1) 
250  000 
700  000 
100 000 
50  000 
250  000 
355  643 
100 000 
3  805  643 
250  000 
250  000 
50  000 
300 000 
200  000 
050  000 
Engagements 
contract~s 
au 
31.12.1960 
(2) 
169  400 
291  088 
437  365 
22  866 
54  482 
282  360 
76  288 
2  333  849 
165 777 
3  000 
137 979 
86  919 
393  675 
Paiements  comptabilis~s 
au 
31.12.1960 
(3) 
169  400 
253  311 
432  761 
22  866 
54  482 
282  360 
75  715 
2  290  895 
165 777 
3  000 
137 979 
84  444 
391  200 
au 
31.1.1961 
(4) 
169  400 
291  088 
437  365 
22  866 
54  482 
282  360 
76 288 
2  333  849 
165 777 
3  000 
137 979 
86  919 
393  675 
En  francs  belges 
Sommes  restant  Crédits  disponibles 
à  payer  à  la 
cl6ture  de 
1 'exercice 
(5) 
à  reporter 
à  l'exerci-
ce  1961 
(6) 
à  annuler 
(7) 
80  600 
408 912 
662  635 
27  134 
195  518 
73 283 
23  712 
1  471  794 
84  223 
247  000 
50  000 
162  021 
113  081 
656  325 
=----=--•-=--====•-======a===================--======•========•=-=-============~~:::~===•===-•==========-• 
750  000 
75  000 
400  000 
150 000 
25 000 
475  000 
250  000 
150 000 
2  275  000 
700  000 
650  000 
50  000 
400  000 
1  250  000 
826  836 
750  000 
2  826  836 
618  611 
70  555 
175 105 
38 195 
450  230 
224  607 
107 963 
685  266 
571  906 
642  383 
069 
1  215  358 
217  180 
826  836 
750  000 
2  794  016 
510  846 
68  657 
157 266 
38 195 
418  955 
213  997 
103 713 
511  629 
109  898 
619  969 
339 
731  206 
90  884 
j326  836 
477  521 
395  241 
618  611 
70  555 
175 105 
38 195 
450  230 
224  607 
107 963 
1  685  266 
571  906 
642  383 
069 
215  358 
431  236 
826  836 
750  000 
2  oofl 072 
785  944 
785  944 
131  389 
4  445 
224  895 
111  805 
25  000 
24  770 
25  393 
42  037 
589  734 
128 094 
7617 
48  931 
184  642 
32  820 
32  820 •  z:· 
j 
•  tl  .... 
! 
Intitulés 
'50  FRAIS  ET  INDEMNITES  A L'OCCASION  DE 
L'ENTREE  EN  FONCTION,  DE  LA  CESSATION 
DES  FONCTIONS  ET  DES  MUTATIONS 
'501  Frais de  voyage 
'502  Indemnités et frais  lors de  1'  entrée 
en fonction  et de  la cessation des 
fonctions  des membr'es  de  la Cour 
'50'  Indemnité d'installation,de réinstalla-
tion et de mutation  (personnel) 
J501J  Frais de  d4JHnagement 
'505  IndemniUs  journalières temporaires 
Total  de l'article 350 
)fio  FRAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACEMENT 
'6ol  P.rais  de  mission des  membres  de  la Cour 
3602·  P.ra1a  de mission du personnel 
360'  Indemnités forfaitaires de  dc§placement 
Total de l'article 360 
,10  FRAIS  DE  REUNIONS,  HONORAIRES  D'EXPERTS 
ET  FRAIS  DE  JUSTICE 
3701  P-raia  de  voyage et de  sc§jour  pour 
réunions et convocations 
'702  Honoraires d'experts 
3703  Conférences 
3701J  P.rais de  justice  (assistance  judiciaire, 
t'moins  •  experts  judie  iaires) 
Total de 1 •article 370 
380  !l'RAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
3801  P.rais  de réception et de représentation 
Total de  1 ' ar  tic  le 38o 
~  DEPENSES  DU  SERVICE  SOCIAL 
3901  Secours extraordinaires 
'902  Cere le du personne  1 
3903  Mesa  et cantine 
}901J  Dispensaire 
'905  Autres interventions 
Total de l'article 390 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
DEPENSES  COMMUNES  A PLUSIEURS 
INSTITUTIONS 
IJoO.  COMMISSION  DES  PRESIDENTS 
{art.  78 du  traite§ C.E.C.A.) 
IJoOl  D4penaes  du personnel 
IJo02  Frais gén4raux 
IJoo,.  D4penses directement ordonnées par la 
collllllission  des  prc§sidents 
Total  de  l'article 4op 
IJlO  COMMISSAIRE  AUX  COMPTES  C.E.c.A. 
IJlOl·  Collllllisaaire  aux  Comptes  c.E.C.A. 
Total de l'article 410 
TABLEAU  n°  17  (suite) 
COMPTE  DES  DEPENSES 
Utilisation des crédits 
Crc§dits 
globaux 
(1) 
200 000 
p.m. 
950  000 
400 000 
350 000 
900  000 
Engagements 
contractc§s 
au 
31.12.1960 
(2) 
3  887.--
157 100 
84  333 
45  000 
290 320 
Paiements 
au 
31.12.1960 
(3) 
3  887 
157 lOO 
84  333 
45  000 
290  320 
comptabilisés 
au 
31.1.1961 
(4) 
3  887 
157 100 
84  333 
45  000 
290 320 
En 
Solllllles  restant 
à  payer à  la 
cl6ture de 
l'exercice 
(5) 
francs belges 
Crédits  disponibles 
à  reporter 
è.  l'exerci-
ce  1961 
(6) 
è.  annuler 
(7) 
196 113 
p.m. 
792  goo 
315  667 
305  000 
1_609 68o 
---==--==:=lal=-~=m==-=-=-=====-.....,==-=---==•===aa=--==-=-=-~=====--=a=r=-==•=-==-•=-cr===----=-= 
450  000 
250 000 
50 000 
750  000 
74  161 
177 871 
36  000 
288 032 
66  ~91 
169  397 
36 000 
272  388 
74  161 
177 871 
36 000 
288 032 
375  839 
72  129 
14 000 
461  g68 
-------------------------------
-----------------·------•---•,--~an~--'--••••---•••--==~ 
100 000 
50  000 
p.m. 
500  000 
650  000 
103 141  100 602 
103 141  lOO  602 
103 141 
103 141 
lOO  000 
50  000 
p,m, 
396  859 
546  859 
=--------------------,·--------------,~--~----=-===------====-=--=---------------=-~=-====-----· 
100 000  24  498  23  811  24  498  75  502 
lOO  000  24  498  23  811  24  498  75  502 
lOO  000  12  400  12  400  12  400  87  6oo 
75 000  75 000 
50  000  1  900  1  900  1  900  48 100 
25 000  266  266  266  24  734 
p,m,  p.m. 
250  000  14  566  14  566  14 566  235 434 
-------~----
•--===~=-•==•---==•=-~--------=--====--a-=--a-.=-=------~ 
15 007  479  9  142  721  7  021  858  8  356  777  785  944  5  864  758 
aoo  ooo  996 211  995  286  996  211  8o3  789 
500  000  148 717  140 393  148 717  351  283 
lOO  000  9  221  9  221  9  221  go  779 
2  400  000  154 149  144 goo  1  154 149  245  851 
-------==---~=-=·==-=--==z:a=-=c::a=----==-=-=-=----=======-=---==-==-------=--~----------· 
p,m,  p,m, 
p.m.  p.m. 
39 Il 
Il 
b  .... 
~ 
v 
Intitulés 
430  COMMISSION  DE  CONTROLE 
4301  Commission  de  contr8le 
Total de  1 1 article  4  30 
450  ECOLE  EUROPEENNE 
500 
4501  Ecole  européenne 
Total de l'article 450 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
DEPENSES  DE  PREMIER  ETABLISSEMENT  ET 
D1EQUIPEMENT 
DEPENSES  D'EQUIPEMENT 
5001  Achat  de  machines  de  bureau 
5002  Achat  de mobilier 
5003  Achat d'installations techniques 
5004  Achat  de  matériel  de  transport 
5005  Bibliothèque  (fonds  de) 
5006  Reprise  de l'inventaire de  la  Cour de 
Justice  de  la C.E.C.A. 
Total de  1 1 ar  tic  le  500 
510  ACHAT  OU  CONSTRUCTIONS  D1 IMMEUBLES 
5101  Achat  ou construction d'immeubles 
Total de  l'article 510 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
VIII  DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES  AUX 
CHAPITRES  PRECEDENTS 
40 
800  DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES  AUX 
CHAPITRES  PRECEDENTS 
8001  n.§penses  non  spécialement prévues  aux 
chapitres précédents 
Total de  1• article  800 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
TOTAUX  GENERAUX 
TABLEAU  n°  17  (suite) 
COMPTE  DES  DEPENSES 
Utilisation des  crédits 
Crédits 
globaux 
(1) 
p.m. 
p.m. 
Engagements 
contractés 
au 
31.12.1960 
(2) 
Paiements  comptabilisés 
au  au 
31.12.1960  31.1.1961 
(3)  (4) 
En  francs  belges 
Sommes  restant  Crédits  disponibles 
à  payer  à  la  à  reporter  cl8ture de  à  annuler 
l'exercice  à  1 1exerci-
ce  1961 
(5)  (6)  (7) 
p.m. 
p,m. 
==============-••=======-•-===.a====-=•==•----•==•cz=-==•---=====-=-=--•=m.----====•••••=••----=--=•--• 
p.m.  p.m. 
p.m.  p.m. 
2  400  000  1  154 149  1  144 900  1  154 149  1  245  851 
495  000  136 718  97  020  136 718  358 282 
230  000  217  352  210  702  217  352  12  648 
100  000  90 145  84  670  90 145  9  855 
p.m.  p.m. 
p.m.  p.m. 
4  400  000  3  944 205  3  944 205  3  944  205  455  795 
5  225 000  4  388 420  4  336  597  4  388 420  836  580 
p.m.  p.m. 
p.m.  p.m. 
5  225 000  4  388 420  4  336  597  4  388 420  836  580 
------=---.-s===•=-=--=--==m==---=-=---=---=-=-=-------------- ,...,._, ________ =----------
400  000  400  000 
400  000  400  000 
400  000  400  000 
61  282  479  48  305 118  45  867  230  47  519  174  785  944  12 977  361 Communauté  europ~enne de  l'énergie atomique C 0  M M U N A U T E  E  U R 0  P E  E  N N E  D E  L'  E  N E  R G I  E  A T  0  M I  Q  U E 
EXERCICE  1960 
(clos  au  3I janvier  I96I) 
T  A B  L  E  A  U  N°  18 A 
DEPENSES  ET  RECETTES  DE  LA  COMMUNAUTE 
Intitulés 
Commission  C.E.E.A. 
Exercice  1960 
Reports  crédite 1959 
INSTITUTIONS  COMMUNES 
Assemblée  parlementaire européenne 
Conseil  de  ministres 
Cour  de  justice 
TOTAUX 
(a)  Comparaison  avec  le tableau n•  21 
Chapitre  I 
(b)  Excédent  de  1 1 exercice 1960. 
(c)  Excédent  de  l'exercice 1959. 
A U  31  D E  C E  M B R E  1  9  6  0 
COMPARAISON 
BUDGET 
le chiffre 
AVEC  LES  CONTRmUTIONS  FINANCmRES 
DE  F  0  NCTIONNEMENT  En  francs  belges 
Dépenses 
225 753  656 
20  276  418 
57  062  502 
54  563  280 
15 130 008 
372  785  864 
478  445 116 
35 149 945 
1  120  000 
+  9  108 581 
451  283  752 
TABLEAU  N° !8 B 
Recettes  Dépenses  -
Recettes 
1  668  339  224  085 317 
20  276  418 
434  052  56  628 450 
198 692  54  364  588 
153 219  14 976  789 
2  454  302  370  331  562 
(reports  de  crédits 1959) 
(reste à  recouvrer pour  1 'Italie) 
Con tribu  ti  ons 
financières 
303  019  000 
30  759  499 
61  833  670 
2  203  723 
59  567  500 
1  792  563 
18 875  001 
394 160 
478  445 116(a) 
Solde contribu-
tions  à  reporter 
à  1951 
78 933  683 
10 483  081 
7  408  943 
6  995  475 
4  292  372 
93 240  026  ~b  ~ 
14  873  528  c 
108 ll3 554 
(contribution de  la Belgi9ue  pourl'exercice 1959 recouvrée  au 
cours  de  l'exercice 1960} 
Différence  de  1  FB  résultant  de  l'arrondissement des crédits  des 
institutions communes. 
!?-~-~-~-~-~-~-ê---~-!  ___  B_~_g_~_!_!_~_§  ___ !?_~---~-~---9_9_~-~-!!-~-~-!!_!_~---~-!! 
Intitulés 
Assemblée  parlementaire_ 
Conseil 
Commission 
Cour  de  justice 
Total  des  dépenses 
Ressource!!  à  reporter 
Assemblée  parlementaire 
Conseil 
Commission 
Cour  de  justice 
7  408  943 
6  995  474 
78  933  683 
IO  483  08! 
4  292  372 
Dépenses 
57  062  502 
54  563  280 
!225 753  656 
20 276  4I8 
!5 I30  008 
372  785  864 
93  240  026 
I4  873  528 
480  899  4I8 
Intitulés 
Contributoons  financières  des  Etats 
membres 
Assemblée  parlementaire  (  6! 833  670 
Conseil 
Commission 
Cour  de  justice 
Recettes  propres 
Assemblée  parlementaire 
Conseil 
Commission 
Cour  de  justice 
(  2  203  723 
(  59  567  500 
(  I  792  563 
(303  OI~ 000 
(  30  759  499 
(  I8 875  00! 
(  394  I60 
434  052 
!98 692 
668  339 
!53 2!9 
En  franc  belges 
Recettes 
478  445  II6 
2  454  302 
480  899  4!8 
43 44 
P-~-E-~-~-§-~_§  ___  ~_:!'  ___  ~-~-Q-~_:!'_:!'_~_§  ___ p_~  ___ !:-_~  ___ Q_Q_~-~-Y-~-~-!!_:!'_~--~-!! 
Comparaison  avec  les contributions financières 
~ !!  !?  ~  ~ :!'  D E  R  E  Q H E  ~ Q  H E  S 
D6penses  Recettes  Dépenses  -·Recettes  Contributions 
28  000  000  (a)  Excédent  de  l'exercice  !959 
2  96!  Excédent de  l'exercice  !958 
6  355 ooo  (a)  Contributions  4e  trimestre  !960 
I2  534  9!7  220  437  !2  3!4 480  34  357 96!  (b) 
(a)L'exc,dent de  l'exercice précédent prévu au budget pour la somme  de  22  000  000  A.M.E.  a  été porté à 
28 000  000  A,M,E.en  raison de  l'excédent réel.En conséquence,  le montant  des  contributions  !960 
a  éM diminué  de  6  000  000  A.M.E. 
(b)  Comparaison  avec  le tableau n "22-Contributions  34  357 96! 
+  220  437 Recettes  propres 
+  209 89}  Excédent  !959 restant à  répartir 
34  788 29! Montant  égal  au  total des recettes. 
TABLEAU  N"  !8 C bis 
3  I  D E c E  M B R E  I  2 § 2 
Comparaison  avec  les contributions  financières 
BUDGET  D E  R E  C  H E  R  C  H E  S 
Intitulés  Dépenses  Intitulés 
Commission  !2  534  917  Contributions  financières  des  Etats  Membres 
E:xc éden  t  de  1 1 exercice  !959  2 8  000  000 
Excédent  de  l'exercice  !958  2  96! 
Contributions  4e  trimestre  !960  6  355  000 
Ressources  à  reporter  22  043  48!  Recettes  propres 
34  578  398 
En  A,M,  E. 
Excédent à  reporter 
22  043  481 
En  A.  M  •  E  • 
Recettes 
34  357 96! 
220  437 
34  578 398 TABLEAU  N~  I9 
y  compris la J)~Sriode compli§mentaire 
J2lS22B!~! 
I  Tri§sors  nationaux 
Budget  de  fonctionnement 
Budget  de  recherches 
2  Banques 
3 
4 
5 
Budget  de  fonctionnement 
Budget  de recherches 
Caisse 
Centre  d 1 Ispra 
Msies d'avances 
II  Actifs divers 
III 
I 
2 
3 
4 
Avances  aux  institutions communes 
Assembli§e  parlementaire 
Conseil  des ministres 
Cour  de  justice 
Avances  au personnel 
Autres  di§penses  à  ri§gulariser 
Cautionnements 
Recettes de la pi§riode  compUmentaire 
I  Budget  de  fonctionnement 
2  Budget  de  recherches 
IV  Reste à  recouvrer 
Budget  de  fonctionnement- Contributions  I960 
v  Passifs divers 
I  Divers  à  ri§gulariser 
2  Caisse accidents 
VI  Dl§penses  de la pi§riode  compli§mentaire 
I  Budget  de  fonctionnement 
2  Budget  de  recherches 
VII  J&c!§dent  à  rl§partir sur contributions  I959 
I  Budget  de  fonctionnement 
2  Budget  de recherches 
VIII  ~ 
I 
2 
3 
Budget de  fonctionnement  -Exercice  I960 
Budget  de  fonctionnement  - Reports  I959 
Budget  de recherches  -Exercice  I960 
IX  Caisse  de prl§vozance 
x 
I 
2 
Caisse 
I 
2 
3 
Valeurs, ti  tres en di§Jp8ts  et disponibili  Us 
Crl§ance  de  la caisse cf.e  pri§voyance  contre  1 1 Euratom 
de  maladie 
DisponibiliUs 
Créance dt la caisse de maladie contre l'Euratom 
Excédent  de  l'exercice 1960 
I40  525  335 
983 494  347 
28 606  6I8 
39 350 370 
202  824 
784  274 
204 34I 
4  654  330 
4  992  247 
3  023 2II 
8  408 625 
570  995 
I6 600 
9  230  623 
202  693  809 
I  I20  000 
4  096  I59 
54 I90 6I8 
I  309  465 
I  I54  82I 
I  488  629  6I2 
En  francs belges 
230  964 
I76 275 
I20  597 3I4 
83  329  988 
IO  494  64I 
93 240  026 
I4  873  528 
I  I02  I74  068 
6I 048 522 
2  464  286 
I  488 629  6I2 
45 46 
Numéros  des 
Comptes  Comptes  Sous-
princi- division- comptes 
paux  naires 
27 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
420 
421 
425 
436 
439 
440 
441 
442 
463 
467 
471 
481 
490 
495 
4200 
4201 
4202 
4203 
4204 
42100 
42101 
4211 
4212 
4213 
4214 
4360 
4361 
4390 
4391 
4630 
4631 
4632 
4672 
4710 
4711 
4810 
4811 
4900 
4909 
4950 
4955 
BALANCE  DES  COMPTES  AU  31  DECEMBRE  1960 
Désignation des  comptes 
C 0  M P T E  S  D E  B  I  L A N 
CLASSE  II - VALEURS  IMMOBILIERES 
Montant  des  opérations· 
Débit  Crédit 
En  francs belges 
Débiteurs 
(actif) 
Soldes 
Créditeu 
(passif) 
Dép8ts  et cautionnements  ----;3;.;0~l:.;O,;O-----Tl3;h.  5~0o-;o.,_ __  _,;l:..;6;._;;6,;0-i0-----
J~.~~S  C~~~aR~~~  IMMOBIL!EREs ...  -----.-----~---0~----------16 3.5 6 0-0._  ......  l§.§g§ ...  _..__.._ 
CLASSE  IV - COMPTES  DE  TIERS 
Personnel 
Avances  au personnel  - Budget  de  fonctionnement 
Traitements 
Missions 
Frais  de  déménagement 
Frais  d 1 experts 
Avances  diverses 
Avances  au personnel  - Budget  de  recherches 
Traitements  - Siège 
Traitements  - Ispra 
Missions 
Frais  de  déménagement 
Frais d'experts 
Avances  diverses 
Etats  d'émargement  en  cour~ de paiement 
Etats  - Collectivités publiques 
Recettes  à  transférer 
Retenues  sécurité sociale 
Retenues  imp8ts  à  la source 
Créances  des  Etats  membres 
Reliquats  a/contributions  1958 à  répartir  (Fonctionnement) 
Reliquats  a/contributions 1958 à  répartir  (Recherches) 
Institutions  communes 
Avances  Assemblée  parlementaire  européenne  - Exercice  1960 
Avances  Conseil des ministres  - Exercice  1960 
Avances  Cour  de  justice  - Exercice  1960 
Débiteurs et créditeurs divers 
Fonds  divers 
Caisse  de  prévoyance 
Caisse  de  maladie 
Caisse  accidents 
Créanciers  divers 
Virements  réimputés 
CLASSE  IV  - COMPTES  DE  TlERS  (sui  te) 
Comptes  de régularisation  - Passif 
Charges  à  payer  (opérations  complémentaires de  l'exercice) 
Charges  à  payer budget de  fonctionnement 
I.  Assemblée  parlementaire  européenne 
II.  Conseil  des ministres 
III.  Commission 
IV.  Cour  de  justice 
Charges  à  payer budget  de recherches 
Comptes  de  régularisation - Actif 
Produits  à  recevoir  (opérations  complémentaires  de  l'exercice) 
Produits  à  recevoir budget  de  fonctionnement 
I.  Assemblée  parlementaire européenne 
II.  Conseil  des ministres 
III.  Commission 
IV.  Cour  de  justice 
Produi  ta  à  recevoir budget  de  recherches 
Comptes  d 1 attente et à  régulariser 
Recettes  à  régulariser 
Recettes pour compte  de  1 1 Agence  d •approvisionnement 
49.000  Participation des  Etats membres  au capital de  l'Agence 
49.001  Recettes  diverses 
Autres recettes  à  régulariser 
49.090 Retenues  des  traitements  à  rembourser  aux  institutions 
49.091  Recettes  diverses 
49.092  Recettes  en atténuation des  dépenses 
Dépenses  à  régulariser 
Dépenses  payées  avant  ordonnancement 
49.500 Frais bancaires 
495.000 Budget  de  fonctionnement 
495.001  Budget  de  recherches 
Autres  dépenses  à  régulariser 
49.550 Services  communs 
49. 551  Agence  d'  approvisionnement 
49.552 Budget  de  fonctionnement 
49.553 Budget  de  recherches 
49.554  Dépenses  diverses 
Sous-totaux à  reporter 
4  303  874 
2  299  369 
711  202 
58  410 
1  202  046 
4  789  910 
2  439  085 
4  240  752 
2  737  086 
49  470 
3  624  152 
846  840 
338 946 
238 724 
14 199 375 
148 056 
116 522  630 
103 104  989 
32  000  000 
2  531  049 
4  812  415 
1  301  182 
3  895  562 
2  716 273 
22  712  045 
911  860 
38 596  971 
28  072 
2  338 
79  293  722 
757  836  943 
12  000  000 
168  401 
1  863  688 
12  028  3<25 
214  449 
22  625 
24  217 
3  003 150 
850  984 
654 105 
108 499 213 
8  303  422 
1  356 125 927 
3  734  818 
2  134  988 
434  475 
51  210 
794  593 
4  352  088 
1  230  041 
3  626  566 
488  676 
42  870 
1  156  406 
863 134 
356  413 
260  881 
14 199 375 
148 056 
111  868  300 
98 112  742 
28 976 789 
63  579  571 
4  812  415 
176 275 
1  330 798 
3  895  562 
2  716 273 
18  615  886 
911  860 
159 194  285 
28 072 
2  338 
70  063  099 
555 143 134 
12  000  000 
168  401 
1  863  688 
12  173 755 
214  449 
22  625 
24 217 
3  000  000 
830  096 
112  323 
108 494  338 
8  303 122 
1  300  509  003 
569  056 
164  381 
276 727 
7  200 
407  453 
437  822 
209  044 
614 186 
2  248  410 
6  600 
2  467  746 
4  654  330 
4  992  247 
3  023  211 
4  096 159 
9  230 623 
202  693  809 
3  150 
20  888 
541  782 
4  875 
300 
237  669  999 
16 : 
17 J 
22  1 
61  048  ~ 
176  ~ 
29  ~ 
120 597  31 
145  4~ 
182  053  O'j Numéros  des 
nptes  Comptes  Sous-
lnci- division- comptes 
lX  naires 
496 
497 
a  .555 
556 
560 
56! 
562 
565 
\960 
4961 
4962 
4970 
4971 
5555 
5556 
5650 
5651 
5652 
TABLEAU  n°  20  (suite) 
Désignation des  comptes 
Report  des  sous~totaux 
C 0  M P  T E  S  DE  B  I  L A N (sui  te) 
CLASSE  IV  - COMPTES  DE  TIERS  (sui  te) 
Comptes  d'attente et à  régulariser  (suite) 
Différences  de  change 
Budget  de  fonctionnement 
Budget  de  recherches 
Agence  d 1 approvisionnement 
Centre  recherches  Ispra  (avances  traitements) 
Centre recherches  Ispra  (avances  diverses) 
TOTAUX  COMPTES  DE  TIERS 
Montant  des  opérations  Soldes 
Débit  Gré dit  Débiteurs  Créditeurs 
(actif)  (passif) 
1  356 125 927  1  300 509  003  237  669  999  182  053  075 
2  202  040  2  202  040 
920  324  920  324 
355  355 
800  000  800  000 
2  280 000  2  280  000 
1  362  328 646  1  306 7ll 722  237  669  999  182  053  075 
=========z===·-===•=-==--=~====--=-===-~-=--·===--------=----s.·-=-----------------------=---·--------------~---· 
CLASSE  V  - COMPTES  FINANCIERS 
Titres  de  placements 
Titres et valeurs en  dép8ts 
Pour  compte  Agence  d'approvisionnement 
Pour  compte  Caisse  de  prévoyance 
Prets  pour  compte  Agence  d'approvisionnement 
Comptes  courants 
Banques  budget  de  fonctionnement 
1°  Comptes  à  vue 
56 000  Bundeshauptkasse 
56  001  Deutsche  Bundesbank 
56  005 Banque  Nationale  de  Belgique 
56  006 Banque  de  la Société Générale  de  Belgique 
56  008 Banque  de  Bruxelles 
56  009  Banque  de  Bruxelles  (Caisse  de  prévoyance) 
56  010 Kredietbank 
56 Oll  Kredietbank  (Caisse  de  prévoyance) 
56  015 Agence  Comptable  Centrale  du  Trésor 
56  016 Banque  de  France 
56  020  Banca d' Italia 
56  025 Caisse d'Epargne  de  l'Etat de  Luxembourg 
56  030  Nederlandsche  Bank 
2 °  Comptes  à  terme 
56  057  Banque  de  Bruxelles  (Caisse  de  prévoyance) 
56  058 Kredietbank  (Caisse  de  prévoyance) 
CLASSE  V - COMPTES  FINANCIERS  (suite) 
Comptes  courants  (sui  te) 
Banques  budget de  recherches 
r  Comptes  à  vue 
56  lOO  Bundeshauptkasse 
56  101  Deutsche  Bundesbank 
56  105 Banque  Nationale  de Belgique 
56 106 Banque  de  la Société Générale  de  Belgique 
56  107 Banque  de  Bruxelles 
56  108 Kredietbank 
56 ll5 Agence  Comptable  Centrale  du  Trésor 
56 116 Banque  de  France 
56 120 Banca  d 1Italia 
56 121  Banca  Nazionale  del  Lavoro 
56 125 Caisse  d'Epargne  de  l'Etat de  Luxembourg 
56  130 Nederlandsche  Bank 
Banques  Agence  d 1 approvisionnement 
56 200 Deutsche  Bundesbank 
56  205 Banque  Nationale  de  Belgique 
56  215 Agence  Comptable  Centrale  du  Trésor 
56  220 Banca d 1Italia 
Chèques  postaux 
Budget  de  fonctionnement 
56  500 Ligne  I 
56  501  Ligne  II 
56  502  C.C.P.  Paris 
Budget  de  recherches 
56  510 Ligne  I 
56  511  Ligne  II 
56  512  c.c.P.  Paris 
56  5!3 C.C.P.  Rome 
C.C.P.  fonctionnement  (N°15-65) 
Caisse 
Sous-totaux  à  reporter 
11  050  946 
37 256  810 
969  489 
151  679  835 
136 966 353 
10 755 255 
144 586  314 
172  015  779 
84  973  825 
100 101  555 
34  330 059 
152  512  4ll 
ll8 850  182 
157 098 525 
1  494  665 
42  407  613 
95  328 173 
45  024 236 
532  838  984 
185 631  414 
60  978 158 
65 696  357 
88  639  714 
50  323  825 
442  496 5ll 
141  227 989 
}10 697  055 
33 070  459 
3  662  958 
116 181  465 
3  366 341 
4 
17 010 
125 407 
34 160 326 
12  844  919 
5  091  198 
140 914  993 
13 000  987 
64  002  369 
80  000 
77  605 
19  529 9ll 
3  822  057  984  2 
ll 050  946 
969  489 
129  710 001 
135 121  809 
10 745 265 
137 891  863 
163 919  944 
84  685  450 
96 661  625 
34 325 769 
ll4 469  000 
115 480  899 
105 747  810 
1  492  315 
23 106  528 
86  336  651 
37 374  615 
183 260  000 
!78 193 950 
60  899 102 
57  433  032 
84  964  857 
49  353  863 
183 353  001 
139  055 198 
lll 994  810 
27  891  714 
306 108 
34 676 ll6 
3  366  341 
4 
17 010 
125 407 
24 300  036 
ll 031  588 
1  785 341 
49  707  584 
12  993  285 
52  515  901 
46  558 
19 327  087 
575 687  872 
37  256  810 
21  969  834 
1  844  544 
9  990 
6  694  451 
8  095  835 
288 375 
3  439  930 
4  290 
38 043  411 
3  369  283 
51  350  715 
2350 
19 301  085 
8  991  522 
7  649  621 
349  578  984 
7  437  464 
79  056 
8  263  325 
3  674  857 
969  962 
259  143  510 
2  172  79! 
198 702  245 
5  !78 745 
3  356  850 
81  505 349 
9  860  290 
1  813  331 
3  305 857 
91  207  409 
7  702 
11  486  468 
80 000 
31  047 
202  824 
1  246 370 ll2 
47 48 
Numér-os  des 
Comptes 
princi-
paux 
58 
59 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
Comptes 
division-
naires 
580 
583 
584 
590 
591 
592 
593 
601 
602 
603 
604 
800 
801 
802 
805 
850 
852 
Sous-
comptes 
5900 
5901 
5910 
5911 
5920 
5921 
5930 
5931 
TABLEAU  n°  20  (suite) 
Montant  des  opérations  Soldes 
Désignation  des  comptes  Débit  Crédit  Débiteurs  Créditeurs 
(actif)  (passif) 
Report  des  sous-totaux  3  822  057  984  2  575  687  872  1  246  370 112 
COMPTES  DE  B  IL A N  (suite) 
CLASSE  V- COMPTES  FINANCIERS  (suite) 
Comptables  subordonnés et ré5isseurs d'avances 
Comptables  subordonnés  - Ispra  9  081  766  8  297  492  784  274 
Regies  d'avances 
5  830  Mol  10  000  10 000 
5  831  Avances  pour frais  de  réceptions  114  406  llO  455  3  951 
5  832  Bureau  de  Paris  30  390  30 390 
5  833 Bureau  de  Washington  150  000  150  000 
Avances  pour menues  dépenses  (Petite caisse)  10 000  10 000 
Virements  en  instance 
'l!'ai  tements 
Budget  de  fonctionnement  109  665 607  109  665  607 
Budget  de  recherches  55  477  858  55  477  858 
Autres  virements budgétaires 
Budget  de  fonctionnement  63  657  603  63  657  603 
Budget  de  recherches  140 726  401  140 726  401 
Virements  divers affectant les comptes  hors budgets 
Budget  de  fonctionnement  104  214  237  104 214  237 
Budget  de  recherches  6  229  076  6  229  076 
Transferts  de  fonds 
Budget  de  fanc tionnemen  t  589  786  298  589  786  298 
Budget  de  recherches  341  489  102  341  489  102 
TOTAUX  COMPTES  FINANCIERS  5  242  700  728  3  995 342  OOl  1  247  358 727 
::==r=r===•:=:::c=a===z:::::a==================================================================================: 
TOTAUX  GENERAUX  DES  COMPTES  DE  BILAN  6  605  059  474  5  302  067  223  1  485  045  326  182  053  ( 
C 0  M P  T  E  S  D E  G E  S  T  I  0  N 
CLASSE  VI  - COMPTES  DE  CHARGES 
Budget  de  fonctionnement  - Exercice  courant 
Section  I  - Assemblée  parlementaire  européenne 
Section II  - Conseil  des ministres 
Section III - Commission 
1° Dépenses  courantes 
2°  Dépenses  a/reports de  crédits  1959 
Sous-total  des  dépenses  de 
la Commission 
Section  IV - Cour  de  justice 
Total  des  dépenses budget  de  fonctionnement 
Exercice  couant 
CLASSE  VI  - COMPTES  DE  CHARGES  (sui  te) 
Bu~;!n~:sr~~e;:~~=: - Exercice courant 
TOTAUX  DES  COMPTES  DE  CHARGES 
CLASSE  VII  - COMPTES  DE  PRODUITS 
Budget  de  fonctionnement  - Exercice courant  -
Recettes  courantes 
Budget  de  recherches  - Exercice  courant  - Recettes 
courantes 
TOTAUX  DES  COMPTES  DE  PRODUITS 
CLASSE  VIII - COMPTES  DE  RESULTATS 
Budget  de  fonctionnement 
Excédent  de  1 1 exercice  1959 à  répartir sur 
contributions  1961 
Excédent  sur reports  de  crédits exercice  1959 
Excédent  de  1 1exercicel960 
Reste  à  recouvrer 
Budget  de  recherches 
Excédent  de  l'exercice 1959 à  répartir sur 
contributions  1961 
Excédent  de  l'exercice 1960 
TOTAUX  DES  COMPTES  DE  RESULTATS 
TOTAUX  DES  COMPTES  DE  GESTION 
TOTAUX  GENERAUX  DE  LA  BALANCE  DES  COMPTES 
56  628  450 
54  364  588 
225 753  656 
20 276 4I8 
246  030  074 
14 976  789 
371  999  901 
626  745  862 
998  745  763 
452  952  090 
1  739  414  571 
2  192  366  661 
26  041  365 
1  120 000 
1  120 000 
27 161  365 
3  218 273  789 
9  823  333 263 
1 
56  628  450 
54  364  588 
225 753  656 
20  276  418 
246  030  074 
14  976  789 
371  999  901 
626  745  862 
998  745 763 
452  952  090 
739  414  571 
192  366  661 
109  371  353 
14  873  528 
93  240  026 
10  494  641 
102  174  068 
330 153 616 
4  521  266  040 
9  823  333  263 
8.5  329 
14  873 
120  000  93  240 
120  000 
10  494  61 
1  102  174 ( 
1  120  000  304 112  < 
1  120 000  1  304  112  < 
1  486  165 326  1  486  165 ; T A B L E A U  · N•  21 
BUDGET  Œ  FONCTIONNEMENT 
COMPTE  Œ  GESTION 
RECE'l"l'ES 
.- Arti- Poe-
a  cles tee  Nature  dea recettes 
Pr6viaion 
de recettes 
de  l'exer-
cice 1960 
Droits 
conatat4s 
Droits 
report4a 
Total  des 
droits 
En  francs  belges 
Recouvrements etfec-
tu4s 
au  au 
Reste 
à 
recouvrer 
:I 
CONTRIBUTIONS  DES  ETATS  MEMBRES 
10  Contributions  prlivuea  à  l'article 172 du 'l'raiU 
31 
101  Belgique 
102  Allemagne 
103  France 
7.9 :' 
28  :' 
28  :' 
28  :'  104  Italie 
105  :WXembourg 
106  Pays-Bas 
o,2 :' 
7.9 j 
-01 
402 
4o.} 
IK>4 
Total chapitre  I 
PRODUIT  œ  L' IMPOT  (article 12  du  protocole sur 
les priviUges 
AUTRES  RECETTES 
Intlir8ts bancaires 
Aiseâbi6e parlementaire europ4enne 
Conseil 
Commission 
Cour  de  justice des  Communaut4a 
Vente  de  ~bl1cations et imprim4s 
AaseîDbiée  Parlementaire européenne  ( 2) 
Conseil 
Commission 
Cour  de  justice des  Comm.unaut«Ss 
Produits de locations 
Asaemlll4e  parlementa·ire  europ4enne 
Conseil 
Commission 
Cour  de  justice des  ColiiiiiUnaut«Ss 
Recettes diverus 
Aasemblde  parlementaire europ4enne 
Conseil 
Commission 
Cour  de  justice des  Communaut4s 
Total chapitre  III 
PRODUITS  l)E  LA  VENTE  DES  BmNS  PATRIMONIAUX 
Vente  de  mobilier et de  matériel 
AsseDîbtee  parlementaire europeenne  ( 2) 
Conseil 
Colllll1ssion 
Cour  de  justice des  Communautéll 
Total  chapitre  IV 
RECETTES  PROPRES  ":'E  LA  COI<IMUNAU'l'E 
(art.l73 du  Traité) 
Recettes  propres  de  la Communaut4 
TOTAL  GENERAL  DES  RECETTES 
31-12  ... 1960  31-1-1961 
35 020  318  35 020 318  9  108 581  44  128 899  35 136  821  44  128 899 
124 122  648  124 122  648  124 122 648  124 122  648  124 122  648 
124 122 648  124 122  648  124 122  648  124 122  648  124 122  648 
124 122  648  124 122  648  124  122  648  123 002  648  !23 002  648  1  120  ooo 
886  590  886  590  - 886  590  886  590  886  590  -
-~2_QgQ_2!.ê  ___  ~2_QgQ_~!.ê  _______ =---------~2:..2g2-~!.ê.  ••  J2_2gQ_~!.ê  ...  -~2_QgQ_~!.ê  ______ :  ____ _ 
~.m..W... ~~.J2~..U2-~  •  .!9~~L-~!W~.J~i.ül.J:C-~i~2.~1--l-1~-~-
_____ f:  ~!--------------------------------------------------------------------------------
66  666  123 301  123  301  fU 
123 301 
10 000  51  572  51  572  51  572 
30  000  133 784  13} 784  sr  949  133 784 
16 666  32  423  32  423  (1  32  423 
26  666  147 191  147 191  fU 
147 191 
72  999  72  999  72  999 
200  000  78 322  78 322  78 322  78  322 
6  666  24 327  24 327  (1)  24  327 
363  100  236  858  236  858  81  200  236  858 
I63 560  163  560  (1)  163 560 
63  634  - 63  634  (1)  63  634 
255 400  1  219  375  - 1  219  375  1  216  323  1  219  375  - -----=------ ------~-§~L----- __ Lgn  ________ §g  .!§~  ______ i!L  __ ------__ §~.!  §~------=----
~.!§~...!~28  2~ ----·-il~---.!.~gJ_~l;2  ......  i!l-------~-~22.~-----;---= 
26  666 
20  000  10 4'37  10 487  (1)  10 487 
320  000  - - - -
-----!Q_92_ ----__ -~~- ~Q?  _______ :_ --------_  ---~L~92  ______ _n L.  ______ ---~~-292  ___ ---=----
••  ...JZ§.§§§  ••••••  ~~-l2~--.....  ; •••••••  __  ...  ~_z:z~----ill  ..... -----..  ~.!l-..lL  ......  ;;._  .. 
_____  !!~!.-------------------------------------------------------------------------------
444  647  ooo  445  748 ·199  9  109  854  454  ese  053  (1)  453  738  osJ  1  120  ooo 
-------·--=-=•~•------•••-----•--•••~--••-.a•••••--•••==~•••---••==•=-••=•--••=a••••••=•----·--•••••--=------•=•--• 
1  ·Lea  institutions connunes n'ont pas  notif14,  dans  leurs comptes  de  gestion,  les recouvrements  de  la p4r1ode  compl4mentaire 
1  L1·Aaa!llbl4e parlementaire europ4enne  a  inscrit les recettes des articles  301  et  401  dans  une  rubrique  unique 
49 Chapi.trea  Articles  Postes 
I 
100 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
II 
200 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2006 
2007 
T  A B  L  E  A U  N°  21  A 
BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT 
SECTION  III 
COMMISSION 
Evolutions  des  crédite  En  francs  belges 
Intitulés 
TRAITEMENTS,  INDEMNITES  DES  MEMBRES  DE  LA 
COMMISSION 
PRESIDENT,  VICE-PRESIDENT  et  MEMBRES 
Traitements  de base 
Indemnités  de résidence 
Indemnités  de  représentation 
Allocations  familiales 
Allocations  scolaires 
Couverture  des  risques d'accidents et de 
maladie 
Pensions 
Indemnités  transitoires 
Total article 100 
Total  CHAPITRE  I 
crédits ou-
verts  par  le 
budget  de 
l'exercice 
1960 
(1) 
3  250  000 
487  500 
400  000 
llO  000 
lOO  000 
Reports  de 
crédits 
a)pr.engagts. 
b)autres rep. 
(2) 
Crédits  ou-
verts  en 
cours  d'exer-
cice 
(3) 
Virements  de  Montants  globaux 
crédits effec- crédits de  1960 
tués 
(4)  (5) 
3  250  000 
487  500 
400  000 
llO 000 
lOO  000 
p.m.  p.m. 
p.m.  p.m. 
____ n2-~9~-------==-------------==---------------==--------------n2_222-----· 
4  722  500  4  722  500 
~========aa===============================-=======~=m====-======-=•==a====~=-=====•===•=•=•===-•• 
TRAITEMENTS,  INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES 
DU  PERSONNEL 
PERSONNEL  OCCUPANT  UN  EMPLOI  PERMANENT 
'l'rai  tements  de base 
Indemnités  de  résidence 
Indemnités  de  séparation 
Allocations familiales 
Allocations scolaires 
Couverture des risques d'accidents et de 
maladie 
Couverture  des  risques  d'accidents  {reports 
1959)  (a) 
Contribution au régime  de  prévoyance et 
de  pension 
Total article 200 
102  200  000 
13  330  000 
17  380  000 
7  665  000 
2  ll5 000 
3  850  000 
260  000 
- 2  025  000 
270  000 
270  000 
135 000 
lOO  175 000 
15 060  000 
17 llO 000 
7  530  000 
2  ll5 000 
3  850  000 
260 000 
_!~L222_999-------==-------------==---------------==-----------!2_222_922  _____ _ 
163  870  000  260  000  - 2  700 000  161  430  000 
==-cra=-::=r.=======-====-=====----=-~=====·=·=---===-=------------------=-=-· 
(a)  Pour  eng~ements contractés  en 1959, 
(b)  Autre1 Nports de  1959. 
II  210 
220 
III 
300 
310 
50 
2101 
2102 
2201 
2202 
3001 
3002 
30~ 
3003 
3004 
3004 
3005 
3005 
3oo6 
3105 
ALLOCATIONS  ET  INDEMNITES  DIVERSES 
Allocations  à  la naissance et en cas  de  décès 
Frais de  voyage  à  l'occasion du  congé  annuel 
Total article 210 
PERSONNEL  AUXILIAIRE  ET  HEURES  SUPPLEMENTAIRES 
Personnel auxiliaire 
Heures  supplémentaires 
Total article 220 
TOTAL  CHAPITRE  II 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  IMMEUBLES 
Loyers 
Eau-gaz-électricité et chauffage 
Eau-Gaz-Electricité et chauffage (reports 
crédits 1959 a) 
Frais  de  nettoyage et d'entretien des  locaux 
Assurances 
Assurances  (  reports crédite  1959 a) 
Aménagement  des  locauxx 
Aménagement  des  locaux  (reports crédits 1959 .a) 
Autres  dépenses courantes en matière  d 1immeu-
bles 
Total article  300 
RENOUYELLEMENT,  LOCATION  ET  ENTRETIEN  DU 
MOBILIER  DES  INSTALLATIONS  ET  DU  MATERÎÊL 
Renouvellement  des machines  de bureau 
Renouvellement  du mobilier et du matériel 
Renouvellement  des  installations  techniques 
Frais de location de  mobilier,  de matériel et 
d'installations techniques 
Frais de  location de mobilier,  de  matériel et 
d'installations techniques  (reports crédits 
1959 a) 
Praie d'entretien et de réparation du  mobilier 
matériel et des  installations  techniques 
Total article  310 
400  000  400  000 
1  200  000  -- -- 1  200  000  -r-15oo-ooo---------:::::.------------::.-------------:.:-------------r-ooo-ono------· 
5  000  000 
1  200  000 
6  200 000 
171  670  000 
19 000  000 
2  630  000 
2  750  000 
70  000 
500  000 
700  000 
25  650  000 
100 000 
200 000 
920  000 
380  000 
1  600  000 
260  000 
78 027 
1  693 
1  825  428 
1  905 148 
13 135 
13 135 
+ 2  700 000 
+ 2  700 000 
151  000 
+  000 
+  000 
+  4oo  ooo 
+  150 000 
+  400  000 
7  700  000 
1  200  000 
8  900  000 
171  930  000 
19  000  000 
2  479  000 
78 027 
2  750  000 
71  000 
1  693 
900  000 
1  825  428 
850  000 
27 955 148 
100 000 
200  000 
920  000 
13 155 
380 000 
1  613 135 :~.pitres 
tii 
TABLEAU  21  A (suite) 
BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT 
SECTION  III 
COMMISSION 
Evolutions 
Articles  Postes  Intitulés 
des  crédits 
Crédits  ou-
verts  par  le 
budget  de 
l'exercice 
Reports  de 
crédits 
a)pr.engagts. 
b)autres rep. 
Crédits  ou-
verts  en 
cours d'exer-
cice 
Virements  de 
crédits effec-
tués 
En  francs  belges 
Montants  globaux  des 
crédits de  1960 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
420 
440 
450 
3201 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
)007 
3208 
3208 
3301 
3302 
3303 
3401 
3402 
3403 
3403 
3501 
3501 
3502 
3503 
3503 
3504 
3504 
3505 
3601 
3602 
3692 
3603 
3701 
3701 
3702 
3702 
3703 
3704 
3901 
3902 
3903 
3903 
3904 
3905 
420I 
440I 
440I 
4402 
4402 
4403 
4403 
4404 
450I 
450I 
DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT  DES  SERVICES 
Papeterie et fournitures  de  bureau 
Papeterie et fournitures  de  bureau  (reports 
crédits  1959 a) 
Affranchissement et frais  de  port 
Télécommunications 
Frais divers  de  recrutement  de  personnel 
Frais bancaires 
Bibliothèque 
Abonnements,  journaux,  périodiques 
Autres  dépenses  de  fonctionnement 
Autres  dépenses  de  fonctionnement  (re.ports 
crédits 1959  a) 
Total  article 320 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
Renouvellement  du matériel  de  transport 
Frais entretien et utilisation matériel  de 
transport 
Location et autres  dépenses 
Total article  330 
DEPENSES  DE  PUBLICATION  ET  DE  VULGARISATION 
Pûh11cat1ons 
Journal officiel 
Dépenses  de  vulgarisation 
Dépenses  de  vulgarisation  (reports crédits 1959a) 
Total article  340 
FfiAIS  ET  INDEMNITES  A L'OCCASIQN  DE  L'ENTREE  EN 
FONCTIONS  DE  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  DES 
MUTATIONS 
Frais  de  voyage 
Frais  de  voyage  (reports crédits  1959  )a) 
Indemnités et frais  lors  de  l'entrée en  fonctions 
et de  la cessation des  fonctions  des  membres  de  la 
Commission 
Indemnités  d 1installation,de réinstallation et de 
mutation 
Indemnités  d'installation,  de  réinstallation et de 
mutation  (reports crédits  1959 a) 
Frais  de  déménagement 
Frais  de  déménagement  (reports crédits  1959 a) 
Indemnités  journalières  temporaires 
Total  ar  tic  le  350 
FRAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACEMENT 
Frais  de mission  des  membres  de  la Commission 
Frais  de  mission  du  personnel 
Frais  de  mission  du  personnel  (reports crédits 
1959 a) 
Indemnités  forfaitaires  de  déplacement 
Total article  360 
FRAIS  DE  REUNIONS,HONORAIRES  D'EXPERTS  ET  FRAIS 
DE  JUSTICE 
Frais  de  voyage  et de  séjour pour  réunions et 
convocations 
Frais  de  voyage et de  séjour pour réunions et 
convocations  (reports crédits 1959 a) 
Honoraires  d 1 experts,  frais recherches ,études 
et enquêtes 
Honoraires  d 1 experts,  frais  recherches,  études 
et enquêtes  (reports crédits 1959 a) 
Conférences 
Frais de  justice de  la Communauté 
Total article  370 
1960 
(1) 
3  000  000 
360  000 
6  200  000 
300 000 
50  000 
750  000 
800  000 
500  000 
(2)  (3) 
+ 
900  813 
+ 
- 1 
+ 
+ 
(4)  (5) 
700  000  3  700  000 
900  813 
300  000  660  000 
690  000  4  510  000 
340  000  640  000 
50  000 
300  000  450  000 
300 000  1  lOO  000 
50  000  11-50  000 
___ _:-_-__ -------___ !~~  _!.?2 -----------=----------------------------------!~~- !~2----
11  960  000  1  044  998  400  000  12  604  998 
000  000  000  000 
200  000  200  000 
- __  E!~!  ---------------------------------------------------------_p !l!!! -------
2  200 000  2  200 000 
2  000  000  2  000  000 
1  000  000  1  000  000 
3  000  000  lOO  000  2  900  000 
--------------_!_ Q2! -~9§---------------------------------------"!_92"!_~Q§  __ --
6  000  000  1  051  306  lOO  000  6  951  306 
175 000 
500  000 
590  941 
240  000 
175 000 
590  941 
260  000 
5  019  613  5  019  613 
000  000  160 000  840  000 
2  756  424  2  756  424 
_"!_!QQ_ QQQ----------=---------------------------- ~--- ~Q9_  9Q9 ___ ---__ ! _299_999----
3  775  000  8  366  978  12  141  978 
1  000  000 
10  500  000 
1  000  000 
10 500  000 
350  000  350 000 
_!- ~99  _999 __ --------------------------------------------------------_! -~QQ_  QQQ_---
13 300  000  350  000  13 650  000 
2  300  000 
2  000  000 
134 184 
2  300  000 
L34  184 
2  000  000 
125 000  125 000 
p.m.  +  100 ooo  100 000 
---_p!.!!! =-----------------------------------------------------______ p  !!!!!  ______ _ 
4  300 000  259  184  +  100 000  4  659  184 
FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION  article  380  1  300  000  1  300 000 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
Secours  extraordinaires 
Cercles  de  personnel 
Mess  et cantine  - Mobilier et matériel 
comp1ètement,renouvellement et entretien 
Mess  et cantine-Mobilier et matériel: 
comp1ètement,renouve1lement et entretien 
reports crédits  I959  a) 
Dispensaire-mobilier et matériel  : 
complètement,  renouvellement et entretien 
Autres  opérations 
Total article  390 
TOTAL  CHAPITRE  III 
DEPENSES  COMMUNES  A  PLUSIEURS  INSTITUTIONS 
coMITE  ECONOM!QüE  ET  sociAL 
SERVICES  COMMUNS  AUX  TROIS  EXECUTIFS 
Service  juridique commun 
Service  juridique  commun  reports  Crédits  I959 a) 
Office statistique  des  Communautés  européennes 
Office statiqueque  des  Communautés  européennes 
reports crédits  I959 a) 
Service  commun  d'information 
Service commun  d'information 
Autres  dépenses  communes 
ECOLE  EUROPENNE 
ECOLE  EUROPENNE 
reports crédits  I959 a) 
Total  arti.cle  440 
article  450 
reports crédits  I959  a) 
TOTAL  CHAPITRE  IV 
150  000 
IOO  000 
50  000 
20  000 
75  000 
395  000 
70  480  000 
p,m, 
IO  250  000 
6  840  000 
I5 000  000 
32  090  000 
2  IOO  000 
34  I90  000 
52  948 
52  948 
I3  043  697 
600  000 
4  000  000 
4  000  000 
9  500  000 
+  I  000  000 
I4 IOO  000  4  000  000  +  I  000  000 
600  000 
I4  700  000  4  000  000  +  I  000  000 
150 000 
IOO  000 
50  000 
52  948 
20  000 
75  000 
447  948 
83  523  697 
p.m. 
IO  250  000 
600  000 
6  840  000 
4  000  000 
I9  000  000 
9  500  000 
I  000  000 
5I  I90 ooo 
2  700  000 
53  890  000 
51 Chapitres 
v 
52 
TABLEAU  21  A  (suite) 
BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT 
SECTION  III 
COMMISSION 
Evolutions 
Articles  Postes  Intitulés 
des crédits 
Crédits  ou-
verts par  le-
budget  de 
l'exercice 
Reports  de 
crédits 
Crédits  ou-
verts  en 
cours  d'exer-
cice 
Virements  de 
crédits effec-
tués 
En  francs  belges 
Montants  globaux 
crédits de  1960 
500 
5IO 
600 
700 
7IO 
720 
800 
8IO 
820 
830 
SJI.O 
900 
50<li 
500I 
5002 
DEPENSES  DE  PREMIER  ETABLISSEMENT  ET  D'EQUIPEMENT 
DEPENSES  D'EQUIPEMENT 
Achat  de  machines  de  bureau 
Achat  de  machines  de  bureau 
reports crédits  I959 a) 
Achat  de  mobilier 
5002  Achat  de  mobilier  reports crédits  I959  :Q) 
5002  Achat  de  mobilier  reports crédits  I959 a) 
5003  Achat  de  matériel et d 1inst,tllations techniques 
5003  Achat  de  matériel et d'installations techniques 
reports crédits  I959 a) 
5004  Achat  de  matériel 
5005  Bibliothèque  :  constitution du  fonds  de 
600I 
bibliothèque 
Total article  500 
Achat et contruction d'immeubles 
TOTAL  CHAPITRE  V 
CHAPITRE  VI-AIDES,SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
Sûbvention  de  la Commission  pour le  fonctionnement 
de 1'  Agence  d'approvisionnement  pour 
1960 
(1) 
400  000 
700  000 
600  000 
p.m. 
I  800  000 
3  500  000 
3  500  000 
a)pr .engagts. 
b)autres rep. 
(2) 
58 700 
I  799  430 
849  772 
47  900 
2  755  802 
2  755  802 
(3)  (4) 
400  000 
58 700 
.(2  499  430) 
849  772 
600  000 
47  900 
p.m. 
I  8oo  oo'o 
6  255  802 
6  255  802 
l'exercice  I960  5  700 ooo  5  700  000 
6002 
700I 
7IOI 
720I 
800I 
8002 
8003 
8IOI 
820I 
8202 
830! 
8302 
SJI.OI 
900I 
Remboursement  des  avances  faites par la Commission 
pour couvrir les dépenses  exposées  pour  le 
fonctionnement  de  l'Agence  d 1 approvisionnement 
pendant la période du  Ier novembre  au 
3I décembre  I959  950  000  950  000 
Total  art1c  le  600 
TOTAL  CHAPITRE  VI 
CHAPITRE  VII-DEPENSES  RELATIVES  AU  CONTROLE 
DE  SECURITE 
Inspection sur place des  installations et missions 
Frais  de  stage 
Prélèvements d'échantillons et analyses 
TOTAL  CHAPITRE  VII 
CHAPITRE  VIII-DEPENSES  RÈLATIVES  A  LA  PROTECTION 
SANITAIRE 
FRAIS  DE  REUNION,  HONORAIRES  D'EXPERTS 
Frais de  voyage et de  séjour pour réunions 
Honoraires d'experts,  frais d'études 
Conférences 
Total  ar  tic  le  800 
FRAIS  DE  STAGES  Total ar  tic  le  8IO 
INSPECTION  DES  INSTALLATIONS  DE  CONTROLE 
ET  MISSIONS 
Inspection des  installations de  contr8le 
Missions 
Total article  820 
ACHAT  DE  MATERIEL  ET  EQUIPEMENT  SPECIAL 
Iïîstaliation mobile  de  décontamination 
Matériel  technique  divers 
Total article  830 
PUBLICATIONS  DU  SERVICE  DE  LA  PROTECTION 
SANITAIRE 
Total  ar  tic  le  840 
TOTAL  CHAPITRE  VIII 
CHAPITRE  IX-DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
AUX  CHAPITRES  PRECEDENTS 
Dépenses  non  spécialement prévues  aux 
chapitres précédents 
Total article  900 
TOTAL  CHAPITRE  IX 
SECTION  III-T 0  T  A  U X  G E  N E  R  A  U X 
I  240  000 
I60  000 
200  000 
I  ·600  000 
900 000 
400  000 
250  000 
I  550  000 
450  000 
600  000 
400  000 
I  000  000  __________  , ____________ __ 
2  000  000 
IOO  000 
2  IOO  000 
275  000 
5  375 000 
2  000  000 
2  000  000 
- 250 000 
+  875  000 
+ 350  000 
+  975  000 
400  000 
- 575 000 
- 575 000 
I  240  000 
I60  000 
200  000 
I  600  000 
650  000 
I  275 000 
600  000 
2  525 000 
50  000 
25 000 
400  000 
425  000 
, ______________________ ____ 
I  000  000 
I  000  000 
2  000  000 
IOO  000 
2  IOO  000 
275 000 
5  375  000 
I  000  000 
I  000  000 
=•=m=--s.=---~=-----=------------•m•••=-=•~~---=•=•=-=•==-=-=--=-=------=~ 
300  000  500  30 759  499  4  000  000  334 946  999 t1cles  Postes 
0 
li!OO 
0 
1.001 
11.002 
1,003 
1.004 
1.005 
1.007 
1.008 
2,001 
2.002 
2.003 
2.004 
2,005 
2.006 
2.006 
2,007 
2,201 
2,202 
}.001 
3.002 
3.002 
3.003 
3.004 
3.004 
3.005 
3.005 
3.006 
3.101 
3.102 
3.103 
3.104 
3.10JI. 
3.105 
3.201 
3.201 
3.202 
3.203 
}..204 
3.205 
3.206 
3.207 
3.208 
3.208 
3.301 
3.302 
3.303 
BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT 
Utilisation des crédits 
Engagements  Paiements  comptabilisés 
En  francs  belges 
Sommes  res- Crédits disponibles 
Intitulés 
CHAPITRE  I- TRAITEMENTS.  INDEMNITES  DES  MEMBRES 
DE  LA  COMMISSION,  PRESIDENT,  VICE-PRESIDENT  ET 
MEMBRES 
Traitements  de base 
Indemnités  de  résidence 
Indemnités  de  représentation 
Allocations t'amiliales 
Allocations scolaires 
Couverture des risques d'accidenta et de  maladie 
Pensions 
Iru1emni tés transitoires 
Total article lOO 
TOTAL  CHAPITRE  I 
CHAPITRE  II - TRAITEMENTS,  INDEMNITES  ET  CHARGES 
SOCIALES  DU  PERSONNEL 
PERSONNEL  OCCUPANT  UN  EMPLOI  PERMANENT 
Traitements  de base 
Indemnités  de résidence 
Indemnités de  séparation 
Allocations  t'amiliales 
Allocations  scolaires 
Couverture  des risques d'accidents et de  maladie 
Couverture  des risques d'accidents et de maladie 
(report  - crédits 1959) 
Contribution au régime  de  prthoyance et de  pension 
Total ar  tic  le 200 
ALLOCATIONS  ET  INDEMNITES  DIVERSES 
Allocations à la naissance et en cas de  décès 
Frais de  voyage  à  l'occasion du congé  annuel 
Total article 210 
PERSONNEL  AUXILIAIRE  ET  HEURES  SUPPLEMENTAIRES 
Personnel auxiliaire 
Heures  supplémentaires 
Total article  220 
TOTAL  CHAPITRE  II 
CHAPITRE  III - DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  IMMEUBLES 
Loyers 
Eau,gaz,électricité et chaut't'age 
Eau,gaz,électricité et chaut't'age(reports -exercice 
1959) 
Frais nettoyage et entretien des  locaux 
Assurances 
Assurances  (reports exercice 1959) 
Aaénagement  des  locaux 
iAil'nagement  des  locaux  (reports exercice 1959) 
Aut-res  d6penses courantes en matière d'immeubles 
Total article 300 
RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN  ET  LOCATION  DU  MQBILIER 
DES  INSTALLATIONS  ET  DU  MATERIEL 
Renouvellement  de  machines  de bureau 
Renouvellement du mobilier et du matériel 
Renouvellement  des installations techniques 
Frais de  location de  mobilier,de matériel et d'ins-
tallations techniques 
Frais de location de  mobilier,de matériel et d'ins-
tallations techniques  (reports exercice 1959) 
Frais d'entretien et de réparation du mobilier,du 
matériel et des  installations techniques 
Total article 310 
DEPEN$ES  DI.VERSES  DE  FONCUQNNEMENT  DES  SERviCES 
Papeterie et t'ournitures  de  bureau 
Papeterie et t'oll' nitures de  bureau  (reporta 
At'franohisaement et t'rais de  port 
'MlécoDBUnications 
exercice 1959) 
Frais divers  de recrutement du personnel 
Frais bancaires 
Bibliothèque 
Abonnements,  journaux,  périodiques 
Autres  dépenses  de  t'onctionnement 
Autres  dépenses  de  fonctionnement  (reports 
exercice  1959) 
Total article  320 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
Renouvellement  du  matériel de  transport 
Frais entretien et utilisation matériel de  transport 
Location et autres dépenses 
Total  article 330 
DEPENSES  DE  PUBLICATION  ET  DE  VULGARISATION 
Publications 
Journal ot't'iciel 
Dépenses  de vulgarisation 
Dépenses  de vulgarisation  (reports exercice  1959) 
Total article 340 
crédits  contractés 
globaux  au  31-12-
1960  (1) 
3  250 000 
487  500 
400  000 
llO 000 
lOO  000 
p.m. 
3  250 000 
487  500 
400  000 
llO 000  go  ooo 
au 
31-12-1960 
3  250  000 
487  500 
400  000 
llO 000 
90 000 
au 
31-1-1961 
3  250 000 
487  500 
400  000 
llO 000 
90  000 
tant à  payer  à  reporter à  à 
à  la cl6ture  1 •exercice  annuler 
de  1'  exercice  1961 
10 000 
----~12-~~~-------J'l2_99~-------~12_.9Q9  ______ ~72_~~2---------=-------------=------------=-----· 
4  722  500  4  712  500  4  712  500  44  7- 500  10 000 
lOO  175 000  87  916  491  87  650  009  87  916  491  12  258  509 
15 060  000  13 156 160  13 ll6 184  13 156 160  1  903  840 
17 llO 000  13  679  860  13  641  067  13  679  860  3  430  140 
7  530  000  6  614  935  6  599  531  6  614  935  915  065 
2  ll5 000  752  913  600  071  752  913  1  362  087 
3  850  000  1  825  016  1  821  433  1  825  016  2  024  984 
260  000  229  484  229  484  229  484  30  516 
_!2-~~2-22~----!~_!§L~7  ____ !2_!27_~2~  ___ !2_!~L~7---------------------------------~-~~~-!T~. 
161  430  000  137 362  686  136  815 237  137 362  686  24  067  314 
400  000  140  000  140 000  140 000  - 260  000 
--!_  ~~~- ~2------ -~22  _2§2 -----__ 7~~- ~27---- --~22_  2§2--------_:-------------:-----------2!!-§27. 
1  600  000  995  363  862  407  995  363  604  637 
7  700  000  7  309  530  7  319  135  7  309  530  390  470 
--!_  ~~~-~~  -------2~7  _!!  2_ ------~§!  -~!------2!7-!!2---------=-------------:-----------~~- ~?1. 
8  900  000  8  256 673  8  183 159  8  256  673  643  327 
171  930  000  146 614 722  145 860  805  146 614  722  25 315 278 
19  000  000 
2  479  000 
19 000  000 
1  637  299 
18 767 761  18 767  761 
893  439  1  019  688 
232  239 
617 6ll 
232  239 
617  6ll  841  701 
78  027  54  607  54  607  54  607  25 420 
2  750  000  2  608 396  2  380  002  2  608  396  141  604 
71  000  70  875  70  875  70  875  125 
1  693  1  693 
090  000  866  872  343  334  446  089  420  783  420  783  33 128 
825 428  1  ll4 388  085 460  114 388  711  040 
____ §22-~22-------~~L~~-------§§§_§~2  ______ 72§_ê2! _________ 7~-~22  ________ 7g_~22  _______ ~9_7§2 
27 955 148  26 181  677  24 282  323  24  838  605  1  343  072  343  072  1  773  471 
100000 
200  000 
920  000 
13 135 
88  000 
44  500 
584  078 
13 134 
88  000 
44  500 
584  078 
13 134 
88 000 
44  500 
584  078 
13 134 
12  000 
155  500 
335 922 
----2~  -~9~------_2§§ _721 -------g~2  -2~------g§! _25.>2---------~2-!g§  ___ -----~2- ~g  §  ----___ !2  _g§2 
1  613 135  1  096  449  979  696  Oll  021  85  428  85  528  516  686 
3  700  000  3  697 217  2  226 198  2  921  384  775  833  775  833  2  783 
900  813  819  159  819  159  819  159  81  654 
660  000  658 032  538  032  658  032  1  968 
4  510  000  4  008  030  2  540  364  3  258  030  750  000  750  000  501  970 
640  000  640  000  553  508  621  539  18 461  18 461 
50  000  22  670  22  670  22  670  27  330 
450  000  393  015  202  344  343  015  50  000  50  000  56  985 
1  lOO  000  078 701  778 701  1  078 701  21  299 
450  000  415  757  203  089  309  277  106  480  106 480  34 243 
----!!!  _!~2------_!22_! 5_>g-------!22_!  ~~------!22-!  2~---------:-------------:------------!!  -~~~ 
12  604  998  ll 865  683  8  017  167  10 164  909  700 774  1  700  774  739  315 
1  000  000 
1  200  000 
694  499 
049  332 
601  999 
698 919 
601  999 
1  027  543 
92  500 
21  789 
92  500 
21  789 
305  501 
150 660 
---E!~!-------------------------------------------------------------------------------------
2  200  000  1  743  831  1  300  918  629 542  114  289  114  289  456 169 
2  000  000  593 106  593  106  593  106  1  406  894 
1  000  000  270 104  183 390  270 104  729  8!:~6 
2  900  000  2  230  418  634  450  212  698  017  720  017  720  669  582 
__ ! _  22! -~9§  _______ ~n  _7! ~  _______ ~27  _7! ~  ______ ~n  _7! ~  _________ =-________________________ ~!2  _  2§7 
6  951  306  3  931  347  2  248  665  2  913  627  1  017  720  1  017  720  3  019  959 
53 54 
Artlolea  Poatel!l  Intitul~b 
350 
370 
3501 
3501 
3502 
CHAPITRE  III -SUITE 
FRAIS  ET  INDEMNITES  A L'OCCASION  DE  L'ENTREE  EN 
FONCTIONS-CESSATION  DE  FONCTIONS  ET  DES  MUTATIONS 
Frais de  voyage 
Frais de  voyage  reports excercices  1959 
Indemni t4s et frais  lors de  l'entrée en fonctions 
et de la cessation des  fonctions  des membres  . de 
la Collllllission 
IndemniUs d'installation,  de réinstallation et 
de mutation 
Indemnités d'installation,  de réinstallation et 
de  mutation  reports exercice  1959 
Praia de  dftlénagement 
Frais de déménagement  reports exercice  I959 
IndemniUs  temporaires  journalières 
Total article 350 
FRAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACEMENT 
Frais de miaaion des  membres  de  la Co!lllliasion 
Frais de mission du  personnel 
Frais de mission du  personnel 
reports exercice  1959 
IndemniUs forfaitaires  de  déplacement 
Total article 36o 
FRAIS  DE  REUNIONS,HONORAIRES  D'EXPERTS  ET 
PRAts  Œ  JUSTICE 
370I  Frais de  voyage  et de séjour pour r4unions et 
convocations 
370I  Frais de  voyage et de  séjour pour r4unions et 
convocations  reports exercice  I959 
3702  lklnoraires d 1 experts,  frais recherches, 
4tudes et enqu8tes 
3702  lklnoraires d 1 experts,  frais recherches,  études 
et enqu8tes  reports exercice  I959 
3T03  Conf4rences 
370~  Frais de  justice de la Communaut4 
380I 
.}90I 
.}902 
3903 
}903 
Total article 370 
FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
Total article 380 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
Sëcoura extraordinaires 
Cere  16a de personne  1 
Mesa  et cantine-Mobilier et mat4riel  : 
ooâplètement  ,  renouvellement et  entre~ien 
Mesa  et cantine  - Mobilier et matériel  :complète-
Mnt,  renouvellement et entretien 
·  reports exercice  I959 
Dispensaire- Mobilier et matériel:  complètement, 
reno~vellement et entretien 
Autres  interventions 
Total article 390 
TQTAL  9HAPITBE  III 
CHAPITRE  IV - DEPENSES  COURANTES  A  PLUSIEURS 
IllsftTOTIOJs 
côMfTB  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL 
IJERVICIS  coMMUNs  lux TRôis  EXECUTIFS 
Sërvlce  juridique co11111un 
Service  juridique coiiiiiiUn  reports exercice  I959 
Office statistiques dea  Communautés  européennes 
Office statistique des  Comaunau~éa européennes 
reports exercice  I959 
Service cOIIIIUD  d'information 
Service commun  d'information 
reports exe:z,cice  I959 
Autres dépenses  collllllUnes 
Total article 440 
TABLEAU  21  B  (suite) 
Cr4dits 
globaux 
175 000 
590  94! 
I  26o 000 
Engagements  Paiements  comptabilisés 
contractés  au  au 
au  31-12-1960 31-12-1960  31-1-1961 
175  000 
45  973 
I  26o  000 
73  542 
45  973 
791  700 
89  703 
45 97} 
I  005 075 
Sommes  res- crédits disponibles 
:~!  ~1è~~~  à  reporter à  à 
de  l'exercice  l ~;6~rcice  annulet 
85  297  85  297 
544  9~ 
254  925  254  925 
5  019  6I3  856  400  856  400  856  400  4  I63 21 
840  000  840  000  367  069  57! 279  268 721  268 72! 
2  756  424  78! 548  78! 548  78! 548  I  974  9' 
I  500  000  I  500  000  I  270  !62  I  413  258  86  742  86 742  ------------------------------------------------------------------------------------------. 
12  !4! 978  5  458 9'!1  4  !86 394  4  763 236  695 685  695 685  6  683  0! 
I  000  000  I  000  000  754  758  916  357  83  643  83  643 
IO  500  000  5  496  778  4  224  819  5  !46 778  350  000  }50 000  5  003  2: 
350  000 
I  800  000 
13  650  000 
2  300  000 
134  I84 
2  000  000 
125 000 
lOO  000 
p.m. 
4  659  !84 
I  300 000 
150  000 
lOO  000 
50  000 
52  948 
20 000 
75 000 
ll--47  948 
83  523  697 
p.m. 
10 250 000 
600  000 
6 840  000 
4  000 000 
I9 000  000 
9  500  000 
I  000 000 
350000 
I  40l!- 000 
8  250 778 
I  271  495 
22  854 
656  637 
125  000 
lOO  000 
2  175 986 
I  Oll-4  780 
130  383 
85  478 
48 909 
52  !48 
16 280 
333  I98 
62  082  650 
7  778 382 
358 841 
6  840  000 
2  732  26-4 
19  000  000 
8  86! 702 
350000 
I  404  000 
6  753  577 
993  659 
22  854 
406 637 
125 000 
I  548 I50 
820  !63 
IOI  803 
31 091 
48 909 
52  I4S 
7  313 
24! 264 
50  358  3I7 
20 68! 445 
358  84! 
837  IOO 
2  732  264 
5  SOI  023 
8  86! 702 
350 000 
I  404  000 
7  817  135 
I  07! 495 
22  854 
406  637 
125 000 
IOO  000 
I  725 986 
963  504 
130  38} 
73 957 
48  909 
52  !48 
II 178 
316  575 
56  I44  140 
7  778 382 
358  84I 
837  lOO 
2  732 264 
5  80! 023 
~ 86I 702 
433  643 
200000 
250  000 
450000 
81 276 
II 521 
5  !02 
16  623 
5  938  5IO 
6  002  900 
13  198 977 
396  ()1 
433  643  5  399  2: 
200  000  1  028  5 
III 3 
250 000  I  345 3 
450 000 
SI 276 
II 52I 
5102 
2  483  I 
255 2 
I9 6 
I4 5 
I  0 
3 1 
75 c 
!6 623  II4 1 
5  938 5IO  21 441 c 
575  405  I  896  ~ 
(2)  24I  J 
2  868 646(5)3  134  ~ 
I  267 i 
I3 198 971(5) 
- 638  ~ 
I  000 000(3)  • TABLEAU  21  B  (sui  te) 
Sommes  res-
Articles  Postes  Intitulés 
Engagements  Paiements  comptab lli  sés  Crédits  disponibles 
Crédits  contractés  au  au  tant à  payer  à  reporter  à 
500 
5IO 
600 
700 
7IO 
720 
IIO 
120 
130 
!JO 
00 
CHAPITRE  IV- SUITE 
450I  Eëoie  européenne  Article  450 
TOTAL  CHAPITRE  IV 
globaux 
2  700000 
53  890  000 
au  3I-I2-60  3I-I2-60  3I-I-6I 
2  700  000  2  700  000  2  700  000 
48 27I  I89  4I 972  375  29  069  3I2 
à  la cl6ture  l'exercice 
de  l'exercice  I96I  annuler 
19  20I  877  17  643  028  7  177  660 
====-===--•=--==--=-=-----==--=••--==-•--=--=•--•====-=-==•=--•--=•=-=••=-===•=•••===•--=-=••=-=c==m=•=-==r•======•===•=~~t=••==-• 
500I 
500I 
5002 
5002 
5003 
5003 
5004 
5005 
600I 
6002 
CHAPITRE  V- DEPENSES  DE  PREMIER  ETABLISSEMENT 
ET  Di EQUIPEMËNT 
DEPENSES  D'EQUIPEMENT 
Achat  de  machines  de  bureau 
Achat  de  machines  de  bureau 
reports exercice  I959 
Achat  de  mobilier 
Achat  de mobilier  reports exercice  I959 
Achat  de  matériel et d'installations techniques 
Achat  de matériel et d'installations  techniques 
reports exercice  I959 
Achat  de  maUriel 
Bibliothèque  :  cons ti  tut  ion  du  fonds  de  bibliothèqJle 
Total article  500 
ACHAT  ET  CONSTRUCTION  D'IMMEUBLES 
TOTAL  CHAPITRE  V 
400  000  382  480 
58 700  58 700 
2  4999  430  2  09I 521 
849  772  787  I37 
600  000  584  809 
47  900  45  500 
p.m. 
I  800  000  I  6IO  564 
6  255  802  5  560 7II 
6  255  802  5  560  7II 
247  020  350  IOO  32  380  32  380  I7  520 
58 700  58 700 
I  935  IIO  99I  304  IOO  2I7  100  217  407  909 
733  4I8  787  I37  62  635 
520  447  523  452  6I 357  61  357  I5  I9I 
45  500  45  500  2  400 
6IO  495  5IO '564  IOO  000  IOO  000  I89  436 
4  ISO  690  5  266  757  293  954  293  954  695 09I 
4  ISO  690  5  266  757  293  954  293  954  695 09I  •=---•----=--=--z•-.----------------an::-.  ....  ______________  w 
CHAPITRE  VI-AIDES,SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
Subventions  de  la Commission pour le fonctionnmement 
de  l'Agence  d'approvisionnement  pour  l'exercice  I960  5  700  000 
Remboursement  dea  avances  faites par la Commission 
pour couvrir les dépenses  exposées  pour  le fonction-
nement  de  l'Agence  d'approvisionnement  pendant la 
période du  Ier novembre  I959  au  3I décembre  I959  950 000 
Total ar  tic  le  600 
TOTAL  CHAPITRE  VI 
6  650  000 
6  650  000 
I  7I5 257  I  500  000  I  7I5 257  3  984  743 
950  000 
I  7I5 257  I  500 000  I  7I5 257  4  934  743 
I  7I5 257  I  500  000  I  7I5 257  4  934  743 
CHAPITRE  VII  =-••··---=--·-------=---.u::------..---=---------......-..-------=------·•---•--------··=-------=--=--•-=--••--cr====-• 
700I 
7IOI 
720I 
DEPENSES  RELATIVES  AU  CONTROLE  DE  SECURITE 
Inspection sur place des  installations et missions 
Frais de  stage 
Prélèvements  d 1 échantillons et analyses 
TOTAL  CHAPITRE  VII 
I  240  000 
I6o  000 
200  000 
I  600 000 
3.}0402 
4  003 
3.}4  405 
I38 768 
4  003 
I42  77I 
330  402 
4  003 
334  405 
909  598 
I60  000 
I95  997 
I  265  595 
------------------------aa.-----------------------------------------------.---------------·.-.c-=--·-====-----=== 
8ooi 
8002 
8003 
CHAPITRE  VIII- DEPENSES  RELATIVES  A  LA  PROTECTION 
SANITAIRE 
FRAIS  DE  REUNIONS -HONORAIRES  D1 EXPERTS 
Frais de  voyage et de  séjour pour réunions 
Honoraires  d 1 experts,  frais  d • études 
Conférences 
650 000 
I  275 000 
600000 
650  000 
I  275  000 
394  686 
533  I78 
54 
387  086 
54I I3I 
624  707 
394  686 
I08  869 
650 293 
I08 869 
650  293 
205 3I4 
--------------------------------------------------------------------------------------------
8IOI 
820I 
8202 
Total article  800 
FRAIS  DE  STAGES  Tôtal article 8!6 
INSPECTION  DES  INSTALLATIONS  DE  CONTROLE 
ET  MisSïONS 
Inspection dea  installations de  contr6le 
Missions 
2  525 000 
50  000 
25 000 
400  000 
2  3I9 686  920  3I8 
50  000 
369  I73  3I9 I73 
I  560  524  759  I62  759  I62  205  3I4 
50  000  50 000 
25 000 
366  550  2  623  2  623  30  827 
--------------------------------------------------------------------------------------------
830I 
8302 
840I 
Total article 820 
CHAPITRE  VIII- SUITE 
Aëhât  de matériel et équipement spécial 
Iristaliatlon mobile  de  décontamination 
Matériel  technique divers 
Total article  830 
PUBLICATIONS  DU  SERVICE  DE  LA  PROTECTION  SANITAIRE 
Total article  840 
TOTAL  CHAPITRE  VIII 
CHAPITRE  IX- DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
XtlX  cRAPiTRES  PRECEDENTS 
900I  Depenses  non  specialement prévues  aux chapitres 
précédents 
Total article  900 
TOTAL  CHAPITRE  IX 
425  000 
2  000  000 
IOO  000 
2  IOO  000 
275  000 
275 000 
5  375 000 
I  000  000 
I  000  000 
I  000  000 
369  I73 
240  000 
9  I72 
249  I72 
236 735 
236  735 
3  224 766 
3I9  I73 
9  I72 
9  I72 
I80 II4 
366  550 
9  I72 
9  I72 
236  735 
I80 II4  236 735 
I  428 777  2  I72  98I 
SECTION  III :  TOTAUX  GENERAUX  334  946  999  272  5I6 200  250  I26 233  246 030  074 
( I)  Y compris  les modifications  intervenues pendant la p~riode complémenta,ire. 
2  623 
240 000 
240 000 
I  osi 785 
26  486  I26 
2  623  55  827 
2  000 000(4) 
2  000  000 
2  8II 785 
90  828 
90  828 
38 265 
38 265 
390 234 
I  000  000 
I  000  000 
I  000  000 
26  687  277  62  229  648 
(2)  Service  juridique commun- Gestionnaire  C.E.E.A.  - En  raison de  la réorganisation de  la gestion des  services communs,  à  compter  du  I
0  juillet I960, 
dell  engagements réguliers n 1 ont pas  été possibles. 
(3)  Autres reports non basés  sur des  engagements  contractés au  3I décembre  I960 
( 4)  Y compris  I  760  000  FB  - autres reports non basés  sur des  engagements  contractés  au  3I d~cembre  I960 
(5)  Office statistique commun  - Gestionnaire  C.E.C.A.- Service commun  tresse et information  - Gestionnaire  c.E.E. 
En  raison de  la réorganisation de  la gestion des services  communs  compter  du  Ier  juillet I960,  une  gestion  r~gulière n'a pas  été possible. 
Les  dépenses  du  2e  semestre  I960 n'ont pas  ét~ comptabilisées,  ce  qui explique  l'importance  des  reports  de  crédits. 
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TABLEAU  N°  22 
BU D GE  T  D E  RE CHER C HE S 
COMPTE  DE  GESTION 
R E  C E  T T E  S 
En  unités de  compte 
Désignation des  chapitres du  Prévision  Droits  Droits  Total  Reoouvremen ta  effectués  Restes  à 
budget  recghes  constatés  reportés de  des droits  31.12.1960  28.2.1961  répartir 
pendant  l'exercice  constatés 
l'exercice  précédent 
ETAT  DES  RECETTES 
Excédent disponible  de  l'exercice  22,000 ,000(1) 
précédent 
Participation des Etats tiers  p.m. 
Participation des Etats membres  p.m. 
Fourniture  à  titre onéreux de  p.m. 
matiàres brutes ou fissiles 
spéciales  ( ar·t,  6  du  Traité) 
R4munération des  services fournis  75,000 
à  titre onéreux  (a:t:t.6  du Traité) 
Recettes à  provenir des brevets  p.m. 
détenus par la Communauté 
Revenus  des  fonds  placés  p.m.  28  198,94  28 198,94  14  102,96  28  198,94 
Recettes au titre de  la 
participation de  la Communauté 
aux entreprises communes  et à 
certaines opérations  communes  350  ooo·  179  079,08  179  079,08  136  523,72  17_9  079,0.8 
Produit des  emprunte  contractés 
dans le cadre  de  l'autorisa-
tion donnée  par le Conseil de 
Ministres dans  sa session du 
28  mai  1959  p.m. 
Remboursement  des prêts 
accordés par la Commission 
dans le oadre  de  l'autorisa-
tion donnée  par le Conseil de 
Ministres dans  sa session 
du 28 mai  1959  p.m. 
Recettes provenant  de  la vente 
de matériel usagé  p.m.  ~  1.~9-;46  . .  ..,.  ·.13  159,46  ~  1·59,46  n  159,46 
Recettes diverses  p.m.  13  159,46  13  159,46  13  159,46  13  159,46 
Produit de  l'imp6t  p.m. 
Contribution financière  des 
Etats Membres 
Article 800  - Belgique  9,9%  1  223  145  629  145,-- 629  145  629  145 
Article 801 - Allemagne  30,-"  3  706  500  1  906  500,-- 1  906  500  1  815  508,08  1  815  508,08  -90  991,92 
Article 802  - France  30,-"  3  706  500  1  906  500,-- 1  906  500  1  906.500 
Article 803  - Italie  23,-"  2  841  650  1  461  650,-- 1  461  650  1  461  650 
Article 804 - Luxembourg  0,2"  24  710  12  710,-- 12  710  12  710  12  710 
Ùtiole 805 ·- Pays-Bas  6,9"  852  495  438  495,-- 438  495  438  495  438  495 
TOTAL  CHAPITRE  XIV  12  355  0000)  6  355  000,-- (1)  - 355  000  2  266  713,08  6  264  008,08  -90  991,92 
Excédent  12~2 re~orté sur 
contri~t!ons 1~ 0  Paié  en  12~2 (2} 
Belgique  9,9"  2  772  000  2  772  000  2  801  787,58  2  801  787,58  29  787,58 
Allemagne  30,-"  8  400  000  8  400  000  8  490  265,42  8  490  265,42  90  265,42 
France  30,-%  8  400  000  8  400  000  8  490  265,42  8  490  265,42  90  265,42 
Italie  23,-"  6  440  000  6  440  000  6  509  203,50  6  509  203,50  69  203,50 
Luxembou:lg  0,2%  56  000  56  000  56  601,78  56  601,78  601,78 
Pays-Bas  6,9%  1  932  000  1  932  000  1  952  761,04  1  952  761,04  20  761,04 
Total excédent  1959  28 000  000  28  000  00~  28  300  884,74  26.300 884,74(3)  300  884,74  (3) 
==================::;:==============;:;:=================================================-====================== 
Excédent  12~8 re~orté sur 
contr1~tions 19 0  2  961,12  2  961,12  2  961,12  2,961,12 
TOTAL  GENERAL  DES  RECETTES  34  780  000  6  575  437.48 28  002.961,12  34  578  398,60 30  734  345,08  34  788  291,42  209  892,82 
(1)  En raison de  la modification des  prévisions  de  l'excédent  de  l'exercice précédent au budget  (chapitre  I  28  000  000 u,c,au lieu de 
22  000  000 u.c.)les contributions de  l'exercice 1960  ont été réduites de  6  000  000  U C 
(2)  Contributions payées  en 1959  excepté la Belgique qui  a  payé  1  128  600  u.o.  en 1960 
(3)  L'excédent réel de  1959  d'un montant  de  28  300  884,74 u.c.  a  été réparti  sur les contributions 1960  s  28  000  000  u.c.  dans  les recette 
budgétaires - voir  (1)  - et le reliquat à  déduire  des  contributions du  4àme  trimestre 1960. 
Cinq Etats n'ont pas  tenu  compte  de  oe  reliquat dans  leurs versements. Cbap. 
I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
riii 
IX 
x 
XI 
Art. 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
Désignation des  chapitres, 
articles et postes 
~  - PERSONNEL 
Traitements,  salaires, 
indemnités,  charges  sociales 
Dépenses  relatives au recru-
tement et à  l'emploi du 
personnel -Frais d'experts 
TITRE  II - CENTRE  COMMUN 
ETABLIS.  PROPRES 
Dépenses d'entretien et de 
fonotionnemen  t 
Appareillage  et petit 
équipement 
Investissements  immobiliers, 
gros appareils  équipements 
spéciaux 
TITRE  III - CENTRE  COMMUN 
ETABLISSEMENTS  ASSOCIES 
OU  PROVISOIRES 
Dépenses d'entretien et de 
fonctionnement 
AppareilJage  et petit 
équipement 
Investissements immobiliers, 
gros appareils  équipements 
spéciaux 
TITRE  IV  - CONTRATS 
iA'S'SE"SDANS'LEs""'PAYs  DE 
COMMUNAUTE 
Dépenses  pour le développe-
ment  ou la construction dea 
réacteurs 
Contrat  KEMA 
Réacteurs  à  eau lourdle 
Réacteurs rapides 
Réacteurs d'essai de 
matériaux 
Autres réacteurs 
Dépenses relatives aux 
réacteurs thermonucléaires 
contrôlés 
Contrat avec  C.E.A. 
Autres  contrats 
Dépenses relatives aux 
rech~rohes dans  le  domaine 
dP  la radiobiologie et de 
l'hygiène des  rayonnements 
TABLEAU  No  22  A 
B U D G E  T  D E  R E  C H E R  C H E S 
EVOLUTION  DES  CREDITS 
Crédits d'engage-
ments 
Crédits ouverts Virements 
par le budget  de  crédits 
de  l'exercice  effectués 
1960 
Montant global Engagements 
des  crédits  au 31-12-1960 
1960  (1) 
Disponibles 
sur crédits 
d'engage-
ment 
En  uni  tés de  compte 
Crédits de  paiements 
Crédits ou- Virements 
verts par  de  crédits 
le budget  effectués 
de  l'exer-
cice 1960 
Montant  glo-
bal des or'-
dits 1960 
3  725  000 
1  775  000  -454,62 
3  725  000 
1  774  545,38 
2  132  862,34  1  592  137.66 
1  187  504,24  587  041,14 
3  725  000 
1  775 .000 
3  725  000 
-454,62  1  774  545,38 
1  200  000 
2  500  000 
000  000 
80  000 
1  000  000 
1  ooo.ooo 
500  000 
1  000  000 
3  000  000 
1  950  000 
1  000  000 
1  000  000 
+639  596,52 
-639  596,52 
1  200  000 
2  500  000 
6  000  000 
80  000 
1  000  000 
1  000  000 
500  000 
1  000  000 
3  000  000 
2  589  596,52 
360  403,48 
1  000  000 
938  795,14 
2  481  836,26 
750  924,40 
48  267,24 
640  268,04 
303  749,42 
500  000 
511  308,58 
2  682  932,60 
2  589  596,52 
105  280 
261  204,86  900  000 
18 163,74  2  000  000 
249  075,60  3  500  000 
31  732,76 
359  731,96 
696  250,58 
80  000 
800  000 
700  000 
500  000 
488  691,42  500  ~00 
317.067,40  1  500  000 
1  950  000 
360  ~03,48  1  000  000 
894  720  500  000 
+639  596,52 
-639 596,52 
900  000 
2 .ooo  000 
'  500 .000 
80  000 
800  000 
700  000 
500  000 
500  000 
1  500  000 
2  589  596,52 
360  403,48 
500  000 
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TABLEAU  22  A  (sui  te) 
B U D G E  T  D E  R E  C H E R C H E S 
EVOLUTION  DES  CREDITS 
En  uni  tés de  compte 
Art. 
1 
Désignation des  chapitres, 
articles et postes 
TITRE  V - ACCORDS  ET 
ëQN'TRATs  PASSES  AVEC 
DES  ETATS  TIERS  DES 
ORGANISATIONS  !*TER-
NATIONALES  OU  DES 
RESSORTISSANTS  D1ETATS 
Tî:sRs 
Contribution financière  de 
la Commission  à  ces accords 
et contrats 
Halden 
2  Dragon 
3  Accord Euratom/Etats-Unis 
4  Contrats avec le  Royaw~e­
Uni 
1 
2 
Accord  Euratom/Canada 
Autres accords  et  co~trats 
TITRE  VI  - DEPENSES 
RELATIVES  A LA  DOCU-
MENTATION 
Constitution et fonction-
nement  de  la documenta-
tion 
Documentation générale 
Information scientifique 
automatique 
TITRE  VII-~ 
RELATIVES  A L'ENSEI-
~ 
Enseignement 
TITRE  VIII  - OPERATIONS 
FINANCÏERES 
TITRE  IX  - DEPENSES 
------- DIVERSES 
Indemnisation ou  redevances 
pour utilisation de  licences 
Frais d'inscription et de 
conservation des brevets 
pris par la Commission 
Autre  dépenses 
Crédits d'engage-
~ 
Crédits  ouverts Virements  .  Montant  global Engagements 
par le budget  de  crédita  des  crédita  au  31-12-1960 
de  l'e~eroice  effectués  1960  (1) 
1960 
200  000  200  000  127 000 
2  000  000  +440  000  440  000  2  439  514 
17  000  ooo  -440  000  16  560  000  6  077  289,52 
1  500  000  1  500  000  1  323  741,76 
2  000  000  2  000  000 
600  000  -150 000  450  000  273  319,92 
250  000  +150  000  400  000  378  064,64 
1  000  000  1  000  000  223.453,90 
100.000  -50 000  50  000 
Disponibles 
sur crédits 
d'engage-
ment 
73  000 
486 
Crédits de  paiements 
Crédita ou- Virements 
verts par  de  crédits 
le budget  effectués 
de  l'exer-
cice 1960 
200  000 
2  000  000  +440  000 
10  482  7!0(48 10  000  000  -440 000 
176  258,24  700  000 
2  000-000  1  000  000 
176  680,08  400  000 
21  935,36  250  000 
776  546,10  700  000 
50  000  100  000  -50 000 
+50  000 
454,62 
50  000 
454,62 
20  000  30  000  +50  000 
- 454,62  +  454,62 
TOTAUX  GENERAUX  50  380  000  50  380  000  30  736  163,1419 643  836,86  34  780  000 
Montant  glo 
bal des  cré 
dits 1960 
200  000 
2  440  000 
9  560 000 
700  000 
1  000  000 
400  000 
250  000 
700  000 
50  000 
50  000 
454,1 
34  780  000 
=============================================================================================================l 
(1)  Y compris  les modifications  intervenues  du  1er  janvier au 28  février 1961. Cbap.  Art.  Intitulés des  postes 
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IV 
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VII 
nii 
IX 
II 
III 
1 
2 
' 
~-PERSONNEL. 
Traitements,  salaires, 
indemnités et charges 
sociales 
Dépenses  relatives au recru-
tement  et à  1 1 emploi  du 
personnel-Frais d'experts 
TITRE  II - CENTRE  CODWN-
~MENTS  PROPRES 
Dépenses d'entretien et de 
fonctionnement 
Appareillage et petit 
équipement 
Investissements immobiliers, 
gros appareils  équipements 
spéciaux 
TITRE  III - CENTRE  COmtUJ.V  -
E!ABLÎSSEMENTS  ASSOCIES 
Ob'  PROVÏSOîRËS 
Dépenses d'entretien et de 
fonctionnement 
Appareillage  et petit 
tiquipement  · 
Investissements immobiliers; 
gros appareils et équipements 
sp4oiaux 
TI!RE  IV  --CONTRATS  PASSES 
m!""lJI"PAYS  DE  U 
COJIIIUNAUTE 
Dépenses pour le développe-
ment  ou la construction 
des réacteurs 
Contrat KEJlA 
Réacteurs à  eau lourde 
Réacteurs  rapides 
4  Réacteurs  d  1 essai de  matériaux 
Autres réacteurs 
1 
2 
1 
2 
' 
4 
5 
D4penseë  relatives aux 
réactions  the~onuoléaires 
oontr&lées 
Contrat avec le C.E.A. 
Autre  contrat 
Dépenses relatives aux 
recherches dans  le domaine 
de  la radiobiologie et de 
1 1hygiàne  des  rayonnements 
TITRE  V - ACCORDS  ET  CONTRATS 
PASSES  AVEC  DES  ETATS  TIERS, 
DES  ORGANISATIONS  INTERNA-
TIONALES  OU  DES  RESSORTIS-
SABTS  D'ETATS  TIERS 
Contribution finanoiàre de 
la Commission  à  ces 
accords et contrats 
Halden 
Dragon 
Accord EURATOM/Etats-Unis 
Contrats avec  le Royaume-
Uni 
Accord  EURATOM/CANADA 
Autres accords  et contrats 
TABLEAU  NO  22  B 
B U D G E  T  D E  R E  C H E R C H E  S 
UTILISATION  DES  CREDITS• 
Montants  glo- Engagements  Paiements  comŒabilisés 
bal des  cré- contractés au 
dits de  paie- 31-12-1960  (~  au  au 
mente  31-12-1960  28-2-1961 
3  725  000 
1  774  545,38 
900  000 
2  000  000 
3  500  000 
80  000 
800  000 
700  000 
500  000 
500  000 
1  500  000 
2  589  596,52 
360  403,48 
500  000 
200.000 
2  440  000 
9  560  000 
700  000 
000  000 
2  132  862,34  2  073  500,26  2  132  862,34 
1  187  504,24 
938  795,14 
2  481  836,26 
5  750  924,40 
48  267,24 
640  268,04 
303  749,42 
500  000 
511  308,58 
2  682  932,60 
2  589  596,52 
105  280,--
127  000 
2  439  514 
6  077  289,52 
1  '523  741,76 
641  905,56 
225  320,28 
430  908,78 
27  470,16 
22  221,74 
177  713,54 
821,48 
280  951,66 
439  474,36 
1  698  156,52 
34  495,94 
127  000 
2  439  514 
933  624,76 
200  073,32 
802  354,10 
453  881,16 
751  593,92 
316  084,44 
27  720,80 
254  255,36 
303  749,42 
280  951,66 
71  909,70 
675  616,--
1  598  156,52 
47  279,34 
127  000 
2  439  514 
1  316  300,20 
320  777,86 
Reste  à  payer 
à  la clll ture 
de  l'exercice 
385  150,14 
484  913,98 
1  730  242,34 
5  434  839,96 
20  546,44 
386  012,68 
219  048,34 
439  398,88 
007  316,60 
891  440,--
58  000,66 
4  760  )89,32 
(2) 
1  002  963,90 
En  uni  tés de  compte 
Crédits de  paiements disponibles 
R(f)rts  Annulations 
385  150,14 
446  000 
1  248  000 
3  183  915,56 
'  1 
20  000 
386  000 
219  000 
228  000 
824  000 
891  440,--
58  000,--
'250  000,--
(2) 
400  000,--
(3) 
379  000,--
1  592  137,66 
587  041,14 
118,84 
406,08 
32  279,20 
159  744,64 
396  250,58 
48,34 
200  090,30 
384,--
360.403,48 
394  720,66 
73  000,--
486,--
3  '593  099,80 
222,14 
1  000  000,--
59 60 
Ollap.  Art. 
XIII 
XIV 
XIX 
xx 
XXI 
1 
2 
Intitulés des  postes 
Constitution et fonctionne-
ment  de  la documentation 
Documentation générale 
Information scientifique 
automatique 
TITRE  VII - DEPENSES  RELA-
TIVES  A  t'ENSEIGNEMENT 
Enseignement 
TITRE  VIII - OPERATIONS 
FîNANcmRts 
TITRE  IX  - DEPENSES  DIVERSES 
Indemnisations ou redevances 
pour utilisation de  licences 
J'rais d'inscription et de  con-
servation des brevete prie 
par la Commission 
Autres  dépenses 
TOTAUX  GENERAUX 
TABLEAU  22  B  (sui  te) 
B U D G E T  D E  R E C H E R C H E  S 
UTILISATION  DES  CREDITS .. 
Montants  glo- Engagements  Paiements  oom$abilisés 
bal des  cré- contractés au 
dits de paie- 31-12-1960  (~  au  au 
mente  31-12-1960  28-2-1961 
400  000 
250  000 
700  000 
50  000 
50  000 
454,62 
34 780  000 
273  3lst92 
378 061l,64 
223  45~90 
20  000 
454,62 
170 17}80 
105 67526 
1  226,82 
451l,62 
211  443,82 
127 724,22 
171  488,30 
3  199,46 
454,62 
30 736  16~1410 122  970.96  12  534  917,24 
(1)  Y compris  les modifications  intervenues pendant la période  complémentaire. 
Reste  à  payer 
à  la ol8ture 
de  l'exercice 
250  340,42 
51  965,60 
16 800,54 
18 201  245, 90 
En  unités de  compte 
Crédits de  paiements dieponi  bl 
R(f)rte  Annulations 
62  000,-- 126  556. 
122  000,-- 275. 
52  000,-- 476  511, 
50 ooo,. 
17 000,-- 29  Goo, 
13 171  505,70  9  073  577,
1 
(2)  Selon les estimations,  une  partie du  montant  de  4.760.389,32 u.o.  soit 3.250.000 u.o.  est à  payer au ooura  de  l'exercice 1961,  le 
reste aera  payé les années  ~uivantee et sera  imputé  sur lee crédite de  paiements  de  ces exercices. 
(3)  Aut~ee reports non basés  sur dea  engagements contractée au 31  décembre  1960. 
(4)  Crédits reportés  conformément  aux dispositions  de  l'article 174  §  4  du  Traité. 
-----=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-· 
CREDITS  D'ENGAGEMENTS  SUBSISTANTS 
Lee  crédits d'engagements disponibles au 31  décembre  1960  (voir tableau no  22A)  sont annulés  à  l'exception de 
1 
Crédits disponibles  Crédits subsistants  Crédita annuHs 
CHAPITRE  XII  - article 3  1 
Accord  EURATOM/ETATS-UNIS  10  482  710, 48  4  250  000  6  232  710,48 